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í E L E M i S J l E L CABLE 
ÍERVICIO PARTICULAR 
ÚÚL 
D I A R I O D B U A M A R I N A . 
SE3 ^ L . I M " J Í 5 L 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 28 
TEMPORALES 
El aspecto del Mediterráneo es im-
ponente por efecto de los tempora-
les. 
MELQUIADES ALVAREZ 
Ha llegado á Madrid el diputado 
por Oviedo don Melquíades Alvarez. 
El elocuente orador desmiente que 
haya pensado ingresar en las filas 
monárquicas. 
DESANIMACION 
Hay todavía mucha desanimación 
en los círculos políticos. 
El tiempo está insoportable y no ce-
sa de llover. 




Cuatro por ciento 82-45 
V E N T A 




Necesitando el lugar que 
0cupan, para muebles, li-
quidamos todo el surtido 
á costo. 
CHAMPION «fe PASCUAL 
Obispo 101. 
26-1S 
Servicio do la Prensa Asociada 
D e ! a t a r d e 
JUSTOS PAGANDO 
POR PECADORES 
Rochester, Nueva York, Septiem-
bre 28.—Los estudiantes G-arcía y Ló-
pez de la Habana, y Diez y López de 
Puerto Rico, y varios compañeros su-
yos del Seminario de Genesee Wes-
leyan, fueron gravemente lesio-
nados ayer por los empleados de 
itó dreo que les equivocaron con 
otros estudiantes con los que habían 
sostenido anteriormente una riña en 
cue llevaron la peor parte los refeii-
dos acróbatas. 
MAS INUNDACIONES 
París, Septiembre 28.—Informan 
de los Dep3-rt-amentos del Ardeche, 
Gard. y Ródano, que todos los ríos que 
existen en los mismos están subiendo 
y anegando las comarcas adyacentes. 
Con este motivo prevalece mucha 
miseria y se lian perdido ya varias vi-
das. 
VALOR DE LAS PERDIDAS 
EN EL HERAULT 
Calcúlase ahora en cuatro millo-
nes de francos el valor de los daños 
habidos en el Departamento del He-
rault. 
NUEVO MINISTRO 
DE OBRAS PUBLICAS 
Christiania, Septiembre 28.— El 
Ministro de Noruega en la Habana, 
Brunxhorst, ha sido nombrado Mi-
nistro de Obras Públicas y el Submi-
nistro Luhmkuhl, ha presentado la 
renuncia de dicho cargo. 
FESTEJOS A TAFT EN EL JAPON 
Yokohama, Septiembre 28— Va-
rías comisiones, procedentes de Tokio, 
subieron esta mañana temprano á 
bordo del vapor en que llegó aquí el 
Secretario Taft y fueron recibidas 
por éste su esposa y Mr. O'Brien, el 
nuevo Ministro de los Estados Uni-
dos en el Japón. 
Mr. Taft aprobó la totalidad del 
programa de los festejos que se han 
preparado en su honor. 
El lúnes será recibido por el Mika-
do y de esa fecha en adelante, se suce-
derán rápidamente, almuerzos, ban-
quetes y recepciones, hasta el jueves 
que saldrá directamente para Manila. 
D e l a j i o c h e 
CONTRATA PARA SIETE 
SUBMARINOS 
Washington, Septiembre 28.— El 
Secretario de la Marina ha firmado 
hoy un contrato con la Compañía de 
construcciones navales eléctricas por 
cuatro submarinos del tipo "Oto-
pus" y otros tres del mismo tipo, pe-
ro mayores y más veloces que los cua-
tro primeros. 
VENEZUELA ACATA 
EL PALLO DE LOS ARBITROS 
Mr. Russell el Ministro de los Esta-
dos Unidos en Caracas, ha informado 
á la Secretaría de Estado que el go-
bierno venezolano ha satisfecho el pri-
mer plazo á prorrata de su deuda á 
los Estados Unidos, de acuerdo con el 
fallo de los árbitros á quienes se so-
metió el asunto en La Haya. 
BASE BALL 
Nueva York, Septiembre 28.— Re-
sultados de los partidos jugades hoy: 
Liga Nacional 
St. Louis 6, New York 0. 
Pittsburg 7, Boston 2. 
Sn el segundo juego 5 y 6 respec-
tivamente. 
Liga Americana 
New York 1, St. Louis 3. 
En el segundo juego, 2 y 5 respec-
tivamente. 
Boston 1, Chicago 2. 
Washington 3, Cleveland 1. 
A causa de la lluvia hubo que sus-
pender el partido concertado entre 
los clubs Detroit y Filadelfia. 
JNüilCJLAS CUMjaítCIALIiB 
New York, Septiembre 28. 
Bonos'de Cubí-, 5 por ciento (ê -
interés), 101. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
106 por ciento ex-interés. 
Centenes, á .$4.77. 
Descuento papel comercial, á 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 tLjr 
banqueros, á $4.81.85. 
Cambios solíre Londres 4 U vista, 
banqueros, á $4.85.25. 
Cambios sobre Paría. 60 d.¡v.f fian* 
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Idem sobre lipruourgu, GO d.jv. ban-
queros, á 94.7|8. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.95 
cts. 
Centrífugas, número 10, po!, 9b, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.45 
Azúcar de mici, pol. 6d, ea pla/a; 
3.10 cts. 
Manteca del Oeste, «m tercerolas, 
$9.50. 
Harina, patente Minnesota, $4.60 
Londres, Septiembre 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lis. 
l.l|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
í;Í|2d. 
Azúcar, de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. ll.l|4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.114 
Descuento Banco de Inglaterra, 4:I;/¡ 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón, 
91.1|8. 
París, Septiembre 28. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 07 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al 28 Septbre. 1907 he-
cha ni aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 





Barómetro :A las 4 P. M. 75 8 
1 
Aâ JfiUXO DJü ¿"LAZA 
Septiembre 28. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha ceí^nro 4ioy con una pequeña alza 
en el precio de la remolacha; en New 
York no ha habido variación y en p̂;-
ta plaza, nótanse en los tenedores de-
seos de acabar de liquidar sus restos 
de zafra, habiéndose realizado además 
de lo publicado ayer, la siguiente im-
portante partida: 
38,369 sacos centrífuga pol. 96.1i2|97, 
á precio reservado. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda moderada y baja en las coti-
zaciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comerolo Banqueros 
Con arreglo al precio pagado, en las 
anteriores ventas, cotizamos de 4.7|8 
á 4.15|16 reales arroba, por centrífu-
gas pol. 95|96, y de 2.15|16 reales á 
3.1|16. arroba por azúcar de miel pol. 
88|90. 
Londres.'? drv 2n.l|8 2M|'I 
" 60 d{V 19.7[8 20.3í8 
Paris, 3d|V 6.5(8 7.1 [8 
Hamburgro. 3 <1[V 4.3[4 4. 
Estados Unidoi 3 div 10.3j8 10.7(8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5 4 
Dto.papel o QirciiiU 9 i 12 p. § itii!. 
Monedas iGf.rffU«r<t.i.-~'-ii cctigiii h)/ 
como sig;ne: 
Greenbaeks ^ 10.1 [4 10.3(8 
Plata americana 
Plata espartóla 94.6(8 94.3i4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido, pero debido á las 
noticias que circulan, ha ido declinan-
do durante el día y cierra inactivo y 
poco sostenido. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos. 111 á 113. 
Acciones de Unidos, 92 á 93.118. 
Bonos del Gas, 110.1¡2 á 112'. 
Accionen del Gas. 100 á 105. 
Banco Español, 79.114 á 79.112. 
Havana Eléctrico Preferidas, 80.112 
á 81.3|8. 
Hav. Elec. Comunes. 28.3|4 á 29. 
Hav. Central Bonos. 74.112 á 76. 
Hav. Central Acciones. 10 á 12.3|4. 
Deuda Interior, 94 á 97. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
250 acciones Banco Español. 79.112. 
150 acciones H. E. R. Co (Preferi-
das), 81.1|4. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Septiembre 28 de 1907. 
A las R <ie la tar<J«. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Ea-
pnüol SX a 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra piara española... 15 á lo^ P. 
Centenes a 5.55 en plata. 
Id. en camidadea... á 5.56 en plata. 
Luises á 4.44 en plata. 
id. en cantidades... A 4.46 en plata. 
El peso americano 
En p Ja la española.. 1.15 á 1.15% V. 
Ganado benefic iado 
y pracios de l a carne 
Septiembre 28. 
Debido á la paralización del tráfi-
co de los trenes no han llegado á Lu-
yanó varias partidas de g-anado que 
se esperaban en el día de hoy. 
En el Rastro se beneficiaron 239 ca-
bezas de ganado vacuno, 254 de cerda 
y 49 lanar, que S5 detallaron de 20 á 
25, de 34 á 37 y de 34 á 36 centavos el 
kilo, respectivamente. 
Ganado i m p o r t a d o . 
El vapor americano "Excelsior" 
importó de New Orleans, consignado 
á F. Wolfe, 67 muías. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Septiembre 27 de 1907. 
Azúcares.—La quietud que prevale-
ce en el mercado norte-americano se 
refleja en este, no habiéndose anun-
ciado durante la semana, más ventas 
que las que reseñamos más abajo, á 
pesar de los deseos de algunos expor-
tadores de reanudar las operaciones 
á precios basados sobre las cotizacio-
nes de Nueva York, pero que no sa-
tisfacen á la mayoría de los tenedo-
res de las pocas partidas que aun que-
dan por vender. 
Las ventas á que aludirnos más an-
tes, se hicieron de la siguiente ma-
nera : 
10.000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.90 reales arroba en esta 
plaza. 
38,369 sacos centrífuga pol. 96.1|2|97, 
á precio reservado en id. 
4.000 sacos centrífuga pol. 96, á 
4.90 reales arroba reventa 
en Cárdenas. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96°., 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla: 
Julio 1907 4.7806 rs. arroba. 
Id. 1906. 3.9210 rs. arroba. 
Agosto 1907 4,9312 rs. arroba. 
Id. 1906 4,8403 rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1908 1905 1907 
27,674 S,8S5 
Existencia en 1' de Enero Recibido hasta26 de» aoptiombre 1.507,270 1.279,551 1.274,555 
Total 1.507,274 1 307,225 1.283,440 
Salidos hasta 8̂ de Septiembre 1.082,232 1.012.494 794.683 
Existencias en 27 de Septiembre 495,274 294,731 433,758 
El tiempo durante la pasada sema-
na ha sido variable, pues mientras han 
caído copioso aguáceros, particular-
mente en la provincia de Pinar del 
Río, hubo comarcas en que no cayó 
una sola gota de agua y en las que por 
falta de suficiente humeda-d, la caña 
recientemente sembrada corre el pe-
ligro de secarse si no le llueve pron-
to. 
En las demás partes en que no ha 
faltado el agua, los campos se presen-
tan bastante bien y se procede con 
toda la actividad que lo permiten los 
recursos pecuniarios y la mano de 
obra, al cultivo de los campos 3' á la 
preparación de la tierra para nuevas 
siembras. 
Muchos y contraductorios son los 
cálculos que se hacen respecto á la 
próxima zafra; pero, aunque resulta-
rá según toda probabilidad más corta 
que la anterior, creemos que la mer-
ma no podrá apreciarse con certeza 
hasta después del mes de Octubre, que 
sude ser. á consecuencia de los te«n-
porales, e1! peor del año para todas las 
cosechas. 
Respecto á cigarros, sigue crecida 
su producción, por ser cada día mayor 
la demanda que prevalece por dicho 
artículo. 
Aguardiente — El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: El 
de " E l Inf 10^10'' y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
El de 22°, "Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
El de la marca "Vizcaya", de 30° 
á 5.1j2 cts. litro y el de 22° á 4.1|2 
cts. litro, incluso el envase. 
Metálico.—El movimiento habido 




Importado anterior-mente ? 1.774,620 
En la semana 
24,400 
Total hasta el 27 de Septiembre.. 







Exportado anterior-mente $ 3.4:0,41; $ 111,000 
j En la semana 212,090 
j Total hasta el 27 do 
Septiembre 3.63:,436 111,000 Id. en igual lecha 
de 1906 2.035.003 60,2340 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "naturai" se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-
ya" de 43° Cartier, á.8.1|2 cts. litro, 
incluso el envase; "El Infierno" y 
"Cárdenas" de 97° á 8 centavos litro 
y las otras marcas de menos crédito, 
de 94°, incluyendo el "Otto" desnatu-
ralizado, á 7 cts, litro, sin envases. 
Cera.—La amarilla, clase de embar-
que, escasea y es poco solicitada de 
$30 á 30.1|4 qtl. por haber bajado los 
precios en los mercados consumido-
res. La blanca que se pide menos, 
se cotiza nominalmente. 
Miel de Abejas.--Moclerada existen-
cia y buena demanda de 44 á 46 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
Miel de Purga.—Terminada ya ln 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización, los que se 
pagan por las pequeñas partidas, ge-
neralmente de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—Tía continuado 
reinando mucha calma en la plaza; 
pero es probable que se anime pronto 
con la llegada de los compradores nor-
te-americanos y el aumento de las 
existencias que hace que algunos al-
macenistas que tienen ya abarrotadas 
sus casas hagan quizás concesiones 
en los precios de ciertas clases, á 
fin de abrir hueco paiw las par-
tidas que aun les falta recibir. 
Las únicas clases en que se ha ope-
rado con alguna extensión hasta el 
presente, son las bajas y ligeras de 
Vuelta Arriba, propias para la expor-
tación y las fábricas de cigarros. 
, J51 mercado aunque quieto todavía, 
cierra hoy muy sostenido. 
Torcido y Cigarros.—El movimien-
to en las fábricas de tabacos sigue al-
go- restringido por la huelga de los 
cajoneros, lo que es tanto más sen-
sible, cuanto que no se ha acabado 
aun de dar cumplimiento á las órde-
nes pendientes. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—El acontecimiento más 
importante de la semana ha sido la 
constante alza de las cotizaciones por 
•letras sobre España, á consecuencia 
de la baja de las libras en Madrid y 
Barcelona; los precios de los demás 
giros han regido muy sostenidos, á 
pesar de la poca demanda que ha ha-
bido por los mismos, y la plaza cierra 
hoy muy firme, aunque a#uicta. 
Acciones y Valores.—El mercado ha 
regido esta semana quieto y flojo, 
acentuándose más esa quietud y flo-
jedad con motivo de los rumores que 
han corrido en estos días, relativos á 
la perturbación del orden públi-
co; pero desvanecido este temor, 
'la Bolsa se ha repuesto algo y cie-
rran hoy más sostenidas las cotizacio-
nes de todos los principales valores. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 94.1|8 y 94.7|8 y cierra 
de 94.3|4 á 94.7|8 por ciento. 
Decadenc ia de l a i n d u s t r i a 
a l c o h o l e r a en Y u c a t á n 
A la noticia publicada de la clau-
sura de varias fábricas de alcoholes 
del Estado de Campeche, hay que 
agregar la de que en la misma región 
han suspendido definitivamente sus 
trabajos otras siete fábricas del mis-
mo artículo, cuatro del Partido de 
Valladolid (Yuc), y tres del Partido 
de Espita, del mismo Estado. 
La causa de esa suspensión es la 
falta de materia prima; cada año se 
produce menor cantidad de caña en 
la Península de Yucatán. 
Socieddes y S m p r a a s 
Disuelta con fecha 10 de Agosto la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de A. Andrés y Ca. S. en C. 
se ha hecho cargo de todas sus perte-
nencias y créditos el socio de la mis-
ma, señor don José López Senén, 
quien liquidará y continuará bajo su 




„ 29—Severn Tampico y Veracruz. 
30—México, Ñ; York. 
,, 30—Mérida, Veracruz. 
Octubre. 
1— Montevideo ,Cádiz y escalas. 
2— Havana, N. York. 
„ 2—R. María Cristina. Santander 
„ 2—La Champagne, St. Nazaira 
y escalas. 
„ 2—Progreso, Galveston. 
„ 2—Casilda. B. Aires y escalas. 
„ 3—K. Cecilie. Hamburgo y es-
calas. 
„ 4—Ercelslor. N. Orleans. 
„ 2—Allemannia, Vigo y escalas. 
„ 5—Helldeberg, Bremen y esca-
las. 
7—Monterey, N. York. 
„ 7—Morro Caí-tlo, Veracruz y es-
calas. 
„ 9—Saratoga, N. York. 
9—Gotthard, Galveston. 
„ 9—E. O. Saltmarsh, Liverpool 
12—Skipton Cattle. Amberes. 
B L E V E S 
E N P O O á 
£JL KKUMAT1SMO GOTOSO 
ARTICULAlí INFLAMATORIO. 
así como fcimbiéu toda oíase de dolorei reuruátiooa Eífjjlticos, por crónicoi que sean, coa el 
Tratamiento a u t i r e u m á t i c o i n g l é s 
exclusiva mente vegetal, 
del D r . Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academ as de Cieuoias Médiov», 
do Europa y América, pjoito ea prá̂ cica oa maca>i 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CÜRACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicadas en esto diario con iba nombres y dirección do los caradoi 
Cada Traíamcnío se compono de dos frasquiws v uaa cajÍD* da pildoras, djatro'do ua estache, oon î trucoiones claras y precisas para su m >. Fijarse biea ea la rlrma del autor utor, darri, Malaga, España.—Üe venta por mayor y menor, i-armacia LA RüJÍNl Reina 13-Jhonson, faquecuel, Bosque Droguería Americana y al doD̂ lle en codas la* buenas bi-ticas de la Habana y provincias.—Agento exclusivo y deoositario al oor mavor W POVÍfl ESCAMEZ, Tejadillo 68. telefono 3110. qnien da folletos gratis y por 0 0 ^ 
00000 
A m a r g u r a 72, Caitos) 
Empleo exclusivo de la lengua que se enseña. ••• Cada profesor enseña 
eu lengua nativa. 
—•—•—f—f—f—f ^ m a r é u r a 72, ( a l t o s ) 
c 3̂6 
ENSEÑANZA PRACTICA 
LAS NUEVAS CLASES EMPEZARAN EL 1? DE OCT. 
Clases PARTICULARES en la Academia y á domicilio. 
Clases de 7 a. in. á 10 p. m. 
Xj 33 O O I O IN" X> 
S U P E R I O R E S 
CLASES COLECTIVAS 
DE 6 A 8 ALUMNOS. 
* S AL MES $ 5 
asi jxt s a y o , 
DE UENGITAS VIVAS 
HAY PROFESORAS PARA SEÑORAS Y 8EÍÍOBITAS 
Clases PARTICULARES en la Academia y á domicilio. 
lloras de oficina: S á 11,30 a. m. 1 á 6 y 8 á 9 p.m. 
G r F I . re T I x re m 
rtmar^ura 72, ( a l to s ) 
^ • ^—•—•—•—•—•—4—•—•—f—+ 
H> Asociación directa del pensamien-to con la lengua extranjera sin el in-^ termedio de la lengua materna del alumno. 
i •—•—•f- —f——i—•—•—f-
A m a r ^ u r a 72, ( a l to s ) 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana—Soptiombre 29 de 1007 
S A L D E A U 
Septiembre. _ , 
„ 29—Montserrat. New York y es-
aO -̂bevern, Canarias v «sculâ . 
30—México. Progreso y Veracruz 
30—Bordeanx. Progreso y escalas 
Octubre. l^Mérlda, N. York. 
3 Montevideo. Colón y escalas. 
3 r. m. Cristina. Veracruz. 
3 La Champagne, Veracruz. 
3 k. Cecilio, Veracruz. 
4 Progreso, Galveston. 
4— Casilda. Buenos Aires. 
5— Havana, New York. 
5— Excesior, K. Oreans. 
6— Allemannia, Vigo y escalas. 
7— Monterey. Veracruz y escalas 
g—Morro Castle, New York. 
12—Saratoga. N. York. 
15—La Champagne St. Nazalre. 
17—K. Cecilie, Santander y esca-
las. 
VA-PO&ES GDSXL'KOS 
Z A L U l i A I i 
. oame Herrera, de la flat«ma todoa loa 
íunes, áiaa 5 do la tardo, pura áagua j Cai-
bariéa. 
Alava 11, de la Habana todoa ios ruarte»; 
6 Jas 5 de Ja tardo, para Sagua y Caibarién, 
regresando los Hábadoa por la mañana — St 
nesDacüa k bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o ds l a H a b a i n 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Mérlda 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Delaware, B. W., vapor noruego 
Leander por L. V. Place. 
Para New York vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior ,por A. E. Woodell. 
Para New York ,vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp 
BUQUES D-Ciáí aGHADO? 
Día 28: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Oivette por G. Lawtou Chids y Co. 
11 pacas tabaro en rama. 
301 tercios id. id. 
71 bultos provisiones y frutas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Antonio Roríguez — Isilro Plao 
.— Modesto Castro — Félix Vázquez — 
Concepción Pérez — F. Flores — E. Váz-
quez — Amérca Vázquez — José Pérez 
— M. Valle — Julia Valle — J. A. Llite-
ras y familia — Elisa Banemi — M. Holch 
— Alejandro Martínez — Alfredo Esplni-
ea — Arturo Guerra — H. Sosa — Ma-
nuel Peviene — Amador Prenda — Si-
món Ruppin y 1 más — Rodolfo Menl 
doza — Manuel Gutiérrez — José Cas-
tillo — Antonio Curbelo — Luciana 
San Pi — Agripino Sánchez — José Gi-
ménez — Matías Suárez — Rafael de 
Armas — Antonio L. Lorenzo — R. Zal-
eas — Remigio Suárez — Eladio G. Cha-
pelin. 
SALIERON 
Pna N. York en el \apor americano 
Tin «oim. 
Sres. Rafael Garguilo —Georgia Hild 
•— Leandro Rlonda -— Rafael Ortega — 
Alvaro García — Leonor Niella — Julio 
Carrilllo — José de Jesús Henderson — 
Walter Shorns — Alicia Bordenave — 
Rosaura Reinosa — Ramón Ginet— John 
Burns — Charles Maxey — M. Bustaman-
te — Eduardo Pierce — Manul Sánchez 
— Isabel Guiralt — Félix Guiralt — Fa-
bo González — George Taylor — J. Long 
— Henry Orth — Franck Lowe — Juan 
Arrióla — A. Byrne — E. Crabb -— .losé 
Algarrados — Adolfo Colombo — E. Rei-
noso — Claudio García — Alberto Villa-
Ion — Juan Faus — Y. Bown — Francis-
ca Majon — Violeta Cepero — Gustavo 
Dubois — José del Valle Iznaga — Geor-
le Miner — J. Hollis — Lucilo Cárter — 
José Ortega — Camilo Ortega •— Miguel 
Arango — Benigno Recarey — F. N. Min-
ney — Thomaa Spence — Francisca Fon-
seca — León Muñiz Rivero — Jaime Jun-
cadella — Juan Batallón — A. Graver — 
J. Adams — Ramón Goyzueta — Eligió 
La Guardia y familia — Hortensia Juz-' 
tlz— Horacio Qabb — H. Pearson —Julio 
Sáncbcz — Saturnino Sánchez — Gabriel 
Sainz — Ramón Crusellas — Miguel Fer-
nández — Cesar Campos — Ricardo Ló-
pez — Lus Entralgo y 22 más. 
Para Cayo Hueso yTampa en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Atanasio Alvarez — José González 
i— Luis Castells — Emilio aGrcía — An-
tonio Fernández — Noberta Pérez — 
Fernando Fgueredo — Facundo Márquez 
•— José I. Rodríguez — Alberto Herrera 
— José Cateron — J. W. Meyer — L. 
Bounell — D. B. Smlth — G. W Carey— 
M Weatherford — F. Steinhart. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 27: 
Vapor cubano María Herrera proceden-
te de Puerto Rico y escalas, consignado á 
Sobrinos de Herrera. 
385 
DE PUERTO RICO 
Echevarri y Lezama: 200 sacos café. 
DE AGUADILLA 
H. Astorqui y comp.: ln0 sacos café. 
Isla. Gutérrez y comp.: 100 id. Id. 
Marquetti y Rocaberti: 190 id. id. 
González, Benítez y comp.: 6 0 id. id. 
A la orden: 249 id. Id. y 15 sacos mí-
raguano 
DE MAYAGUEZ 
Costa, Fernández y comp: 50 sacos café 
L Rodríguez S. y comp.: S id. id. 
J. Balcells y comp: 52 id. id. 
WIckes y comp.: 30 id. id. 
A la orden: 39 id. id. 
DE PONCE 
A la orden: 584 sacos café. 
Vapor americano Excelslor procedente 
do New Orleans, consignado á A. E. 
Woodell. 
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N. Nazábal: 500 pacos avena y LO id. 
maíz. 
B. Fernández: 750 sacos avena y 250 
M. maíz. 
A. Fernández y cp.: 250 sacos avena 
y 250 id. maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id. Id. 
D. Vega y cp.: 1500 id. M. 
A. Lamlgueiro: 250 sacos avena. 
E. Dalmau: 250 sacos maíz. 
Loldl y cp.: 300 sacos avena y 250 Id. 
maíz. 
Sauther Express y Co.: 5 bultos efec-tos. x 
Quarter Master: 187 sacos avena. 
R. Posaxia: 1614 pacas heno. 
J. Perpiñán: 351 id. id. 
Swift y Co.: 5 barriles camarones. 
V. S. Mendoza: 2 bultos maquinaria. 
Crusella:. hno. y cp.: 1560 atadot, cor-
tes y 234 larrlles aceite. 
P. R. Jacobs: 240 atados tonelería. 
C. M. Baker: 8 bultos erectos. 
Cuban Ara Sugar y Co.: 6 Id. raaqul-
^Kwong Wlng y Co.: 6 barriles cama-
rones. 
Armour y Co.: 1000 cajas huevos y 
220 barrileE puerco. 
J. Alvarez: 300 barriles huevas y 8 
Jaulas aves. 
Wm. Croft: 500 sa-cos avena. 
Arana y Larrauri: 500 sacos avena y 
250 id. maíz. 
M. Beraaa: 250 sacos avena. 
Barraqué y cp.: 900 sacos harina. 
Vilaplam. Guerrero y op.: 300 Id. Id. 
E. Luongíus y cp.: 301 id. id. 
B Barccló y cp.: 250 sacos maíz. 
J. 13. Clow é hijo: 1000 piezas cañe-
rías. 
V. Prieto: 70 barrllas grasa. 
D Pool v Vázquez: 1000 rollos papel. 
Champion Pascual: 476 bultos mue-
bles. 
V. Campa: 37 id.papel y otros. 
F. Basterrechea: 10 id. maquinaria. 
M. Johnsotn: 4. Id. drogas. 
J. Fresno: 2 cajas calzado. 
F. Méndez: 1 id. id. 
Marquetti y Rocaberti: 2000 sacos 
González y Covián: 1000 Id. id. 
J. Vieta: 75 cajas huevos. 
A. Rosslth: 30 barriles manzanas, 8 
huacales coles, 20 id. peras y 25 id. uvas. 
J. Prieto: 15 Id. coles y 5 barrilew 
manzanas. 
F. Pernas: 40 id. Id. y 16 huacales co-
les. 
Mantecón y op.: 25 barriles manaanas. 
Prieto y cp.: 60 bultos carretil las. 
Marina y cp.: 284 id. id. 
A. Fuentes: 112 bultos muebles. 
J. G. Luque: 2 id. efectos. 
M. Pérez Iñiguez: 350 sacos harina. 
Galbán y cp.: 600 id. id. 
J. Patterson: 2 cajas efectos. 
F. Farnes: 1 caja calcado. 
Mercedita Sugar y Co.: 16 bultos ma-
quinaria. 
Am. Grocery y Co.: 2 cajas tabaco y 
i 1 cajas conservas. 
Knight, Wall y Co.: 1 caja efectos. 
M. G. Valles y cp.; 8 fardos musgo. 
A. lucera: 25 Id. Id. 
Slng Ling Lung: 5 barriles camarones. 
Harrls, hno. y cp.: 7 Dultos muebles. 
Fricdlein y Co.: 2 barriles toclneta, ó 
cajas extracto y 52 cajas conservas. 
E. Hernández: 5 barriles camarones. 
El Pincel: 1 oaia efectos. 
Rarnell J Shafer: 9 bultos M. 
F. Wolfe: 67 muías. 
Harter y Fair: 383 bultos üitiegu 
A. Arraand: 18 jaulas aves. 
J. H. Elbis: 9 id. id. 
A, Iroqu'aj 50 cajas huevos 
G. Bulle: '25 barriles aceite. 
Canales y Sbnos.: 250 cajas huevos. 
CanoJes, Diego y cp.: 2 50 Id. Id. y 9 
jaulas aves. Día 28: 
Vapor americano Olivette procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Chllds y comp. 
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DE TAMPA 
M. Alvarez: ¿y atados tonelería. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 1 caja pescado. 
J. R. Bengochea: 36 y medio barriles 
lisas. 
Bengochea y hermano: 3 6 barriles lisas 
L. Artiaga: 1 caja efectos. 
JÜ. Lecueno: 3 cajas efectos. 
Vapor francés Bordeaux procedente de 
Havre y escalas consignado á Ernest Gaye. 
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DEL HAVRE 
Consignatarios: 1 caja tejidos. 
A. Cora: 1 id. Id. y 1 id, efectos. 
Inclán, García y cp.: 3 id. Id. y 1 id. 
tejidos. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id. efectos. 
Dlasco, Menéndeí y cp.: 1 caja tejidos. 
V. Soler G.: 3 id. efectos. 
Menéhdcz, Arrojo y cp.: 1 id. Id. 
F. Díaz y cp.: 1 caja tejidos. 
G. Fernández: 1 id. efectos. 
Sobrinos García Corujedo: 1 Id. id. 
Valdés é Inclán: 1 id. id. 
Bamco del Canadá: 50 cajas cham-
pagne. 
E. J. Conill: 1 automóvil. 
M. Carmona y cp.: 4 cajas efectos. 
A. García: 4 cajas tejidos. 
Mantecón y cp.: 2 4 cajas conservas. 
S. Galán: 1 caja tejidos. 
Crusellas, Rodríguez y cp.: 5 id. efec-
tos. 
Viuda de José Sairrá é hijo: 6 bulto? 
drogas. 
F. Bauriedel y cp.: 10 cajas licor, 10 
cajas cartón, 4 cajas chocolate y 10 ca-
jas velas. 
Cuban and Pan American Express y 
Co.: 3 ii. efectos. 
J, Alvarez y cp.: 25 id ferretería. 
Prieto y hno.: 2 cajas tejidos. 
M. Puchen: 206 cajas tejas y 1 caja 
efectos. 
M. F. Pella: 2 cajas tejidos. 
Orden: !! id. Id., 15 id. efectos, 1 au 
tomóvil, 3 cajas quesos, 1 caja muestras 
y 4 tonelos vinagre. 
DE AMBERES 
M. Humara: 5 bultos vidrio. 
V. Pérez: 4 id. id. 
J. S. Villalba: 3 Id. id. 
G. Pedro Arias: 4 id. Id. 
R Elisalb: 2 id. id. 
Compañía de Litografías: 87 cajas pa-
pel. 
Urquía y cp.: 2 bultos ferretería. 
Díaz y Alvarez: 58 id. id. 
Fernández y cp.: 9 cajas papel y 1 ca-
jr efectos. 
Blasco, Menéndez y op.: 4 id. Id. 
Crusellas, Rodríguez y cp.: 15 cajos 
botellas. 
Alvaresz y Síñériz: 11 bultos ferrete-
iía. 
M. Coto: 21 id. id. 
J. Alvares y cp.: 66 Id. Id. 
J. S. Gómez y cp.: 43 id. pintura. 
Capestany y Garay: 7 Id. id. 
S. Moretón: 14 id. id. 
Viuda de C. Torre y cp.: 50 id. Id. 
F. Csusais: 21 id. id. 
Araluce, Aja y cp.: 59 id. id. 
J. Suárez: Í4 Id. id. 
Redondo y Fernández: 17 id. id 
Castoleiro y Viaozo: 30 id. id. 
Prieto y cp.: 32 id. id. 
Moretón y Arruza: 43 id. id. 
Pordelru y cp.: 8 id. id. 
C. F. Calvo y cp.: 22 id. Id. 
M Díaz Alvarez: 111 id. id. 
Arrechaedórna y Landaburn: 15 4d. id 
Tabeas y lia: 18 id. id. 
Carmona y hno.: 20 id. Id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 87 cajas 
botellas., 
Barandiarán y cp.: 100 cajas añil. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 150 id. Id. 
M. F. Pella: 2 id. tejidos. 
Alvarez, Valdés y cp.t 1 id. cintas. 
Orden: 19 bultos efectos, 1 barril, 10 
garrafones, 5 cajas ginebra y 800 barri-
les cemento. 
DE BURDEOS 
J, M. Parejo: 3 cajas efectos. 
Bustillo y Sobrinos: 14 id. id. 
D. Vega y cp.: 14 cajos vino. 
Recaít y Restoy: 20 Id y 31 oarrii 
id. 
E. Miró- 200 cajas vinagre. 
M. Muñoz: 5 cajas conservas. 
López y cp.: 50 id. id., 10 cajas que-
sos y 50 barricas vino. 
Castelei'o y Vizozo: 25 cajas aceite. 
Brunschwig y Pont: 2 5 cajas conser-
vas. 
U. Bordenave: 1 caja vino. 
Negra y Gallarreta: 50 cascos id. 
Romero y Montes: 27 id. y 32 barricas 
Id. 
J. Mancini: 2 id. id., 1 caja aguar 
diente, 2 cajas licor y 5 cajas conservas. 
M. Ruiz Barrete: 45 cascos vino. 
J. Fernández y cp.: 25 barricas id. y 1 
casco coñac. 
F. Bauriedel y cp.: 25 cajas y 4 barri-
cas vino, i caja relojes, 2 c conservas, 
1 barril vinagre y 10 c. aceite. 
Mantecón y cp.: 106 c. conservas. 
Corrorreli y cp.: 50 barricas vino. , 
J. Fortún: 1 Caja efectos. 
P. Sánch?z: 2 id. id. y 1 id. telidos. 
Compañía de Litografías: 24 cajas pa-
pel. 
J. Charavoy: 1 caja relojes. 
Mondragon y Echevarría: 5 cajas alpar-
gatas. 
Orden: 100 cajas vinagre, 6 cajas y 7 
atados mantequilla y 2 cajas efectos. 
DE LA CORUÑA 
Quer y cp.: 210 cajas conservas. 
García y López: 7 cajos papel. 
Roraagosa y cp.: 6000 cestos y 3 386 
sacos cebollas. 
Vapor inglés Wllhelmina procedente de 
Filadelña consignado á Daniel Bacon. 
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Ferrocarriles Unidos: 3280 toneladas 
carbón. 
A la orden: 1,964 cuñetes clavos, 1.035 







Londres 3 riív. 
„ 60 dlv. 
3 d|v. . 
60 ü!v. 
„ 60 dív. 
Alemania ¿0 
„ 60 d|v. 
E. Unidos 3 
España si. plaza y 













20% p|0. P. 
197/8 P|0. P. 
6% P|0. P. 
4% pjO. P. 
-4% p 0. P. 
3% pjO. P. 








10% p|2. P. 
9-*% p¡0. P. 
Azúcar centrifuga do guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones. . . . 110 113 
Deuda interior. . . . 96 97 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 112 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 117% 118 Va 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 118% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115% 116% 
Id. id. en el extranjero 115% 116% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 82 89 
Id. de» Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Raihvay Co. (en circu-
ción 00 100 
Id. de los F. C. U, de la 
EL y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. .. 111 113 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba, 106 140 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 79% 79̂ t 
Banco Agrícola de Puer-





rril del Oeste 135 
Conipaiía Cuba Central 
Raflway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compafiía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique Ce la 
Habana 80 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 175 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 81% 81% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 28% 29 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 92% 93% 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
81% 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Ccnstruc-
clonefi, Reparaciones y 
baneamifuto do Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes 
Compañía xlavsua Elec 
trie Rallway Cvy. {c-
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas r 
Compañía Alülerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba 
Banco de Cuba 









Habana 28 Septiembre 1907—El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Biliotea del Banco Español tíe la it̂ la 
de Cuba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 94% 
á 94% 




O F I C I A ! 
E D I C T O 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligacioii«s Hipoteca-
rias F. C. Cleufuegoa 
á Villaclara 
íd.jld. id. segunda. , . 
lü. primera i- trocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara £ 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) coñsolidauas de 
ios F. C. de la Haba-v 
na 
Bonos Copaüla Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de 'Cuba era:.idos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción. , 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Oc mpanía de Ferrocarri-
les UnidoH de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorrll de Gibara & 
Holguín 
Corupañíí. Cubana de 
Alumbrado do Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Diquo do la Habana pre-
ferentes 
















NEGOCIADO DE AYÜNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r aviso de cobronzsi 
del T e r c e r T r i m e s t r e de 1907 
Encargado este Establecimiento .según 
escritura de 22 de Abril de 1889 otorga-
1 da co nel Ayuntamiento de la Habana, de 
la recaudación de los productos del Canal 
de Albear y Zanja por el Tercer Trimestre 
I de 1907, se hace saber á los concesiona-
rios del servicio de agua, que el día pri-
mero del entrante mes de Octubre empe-
zará en la Caja de este Banco, calle de 
Agular números 81 y 83, la cobranza, sin 
recargos, de los recibos correspodientes 
al mencionado trimestre, así como los de 
los anteriores, que por rectifleación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los 
días hábiles, desde las diez de la mañana 
hasta las tres de la tarde y terminará el 
31 del mes de Octubre, con sujeción á lo 
que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 25 de Mayo de 1885 
1 para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda Pública y á la Real Orden 
de 7 de Noviembre de 1893 que hizo ex-
tensiva dicha Instrucción á la cobranza 
d I servicio de agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1907. 
Publíquese: El Director 
El Alcalde Presidente, E. L. Orellana 
Julio de Cárdenas. 
C. 2125 5-25 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 













EM1ÁDÁS f CR CABLE FOR LOS SRES. MILLER & Co. Miemte ÍBl ItflCÍ U i m v P 
OFICINAS: liKOADWAY Í2U, NEW YOKK 
[CEEESFOMLES: M. DE CARDENAS & Co. CUBA U . í f i L M O M i ! 
V A L O R E S 
. •. . . . 
• .». .», ,• .«j ,«, ... • ., 
. . . . • • « • 
« . . . • . ,• • 
> • . a. 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F. . . 
Texas Paciüc. . 
Ame. Loco. . *, 
Ame. Smeltlng. 
Ame. Sugar. . 
Anaconda. . .. 
Atchison T. . . 
Baltimore & O. 
Brookiyn. . . 
Cauadian Pac. . 
Chenapeake. . . 
Rock islán. . . 
Colorado i- a el. ... .. ,.. .. ... ... . . . 
Destliers tice. ... ... ... .*. ... ,. .«. ... • 
Erle Com. . . ... ... ... ... . . . . . 
Hav. Elec. Com. . ... 
Hav. Elec. Preí. . . 
Louisviile. . . . ... .. 
St. Paul. . . .. .. . . 
.Missouri Pac. .. .. .. 
N. Y. Central. . . . 
Penusylvania. . , ,. 
Reading Com. . .. .. 
Ccist Iron 1 ipe. ... . 
bouthern Pac. . . ., 
tíouthern Ry. . . . 
Union Paciüc. . . . 
U. Bi Steel Com. . . 
U. tí. Steel Pref. .. . 
North Pacif. . . . , 
interborough Co. . .. 
Interborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. .. . 
Cotton — Jan. . . . 
Maiz „ 
Trigo. . . . . . . 
Ciem 7 
día I 
ar.tertor \ Abrió \másaUo 
58 I 57%.( 57% 
iaW\ ejsrrt ̂  Cambio neto 
. • ... ». 
. . . . . . 
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33 %| 32% 
18 %| 18% 
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53%| 53% 














COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Alomo 




" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco dk 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
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C. 2018 
T E L E F O N O 6 4 6 
2(Í-1S 
OBSERVACIONES SOBRE ¿ 
9.13. Mr. Hill manifiesta que los, 
FeiToearriles se verán obligados á pa-
ralizar sus prolongaciones ó fomentos 
en vista de los ataques de la Legisla-
ción en contra de los mismos. 
El sentimiento general en el merca-
do es bajista. 
11. El estado de los Bancos es ca-
si como se esperaba. 
1.31. Grandes interesados en el 
mercado parecen retirarse por el pre-
sente y han cedido su puesto á los 
bajistas. 
IL MERCADO, POR CABLB. 
Creemos que es una buena compra 
los Ferrocarriles, para apr^echar 
cualquier reacción, pero debe com-
prarse solamente después de los dis-
cursos que pronunciará el Presidente 
Rosevelt que según publicado, será el 
lunes próximo. 
1.49. Bl mercado cierra en las con-
diciones avisadas. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos, abrieron 
á £86.1^ compradores. 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTOOS 
I M s m a en la BaBaaa tí aia Hii 
7. lie™ 51 Ü¿O« d« existencia 
X de opdracíoBtfs cotitínaai. 
CAPITAL, respou-
eable- $ 45^049 587-00 
SLNlEíáTROS paga-
dos uaata ia ê-
cha S i.616.918-39 
Asegura casas ae maiaposiena sin ma-
dera, ocupaüaa por lamináis, ú '¿a cou-
lavos oro efayauoi por iuu anual. 
Asegura casaa de mamposterla oxto-
riormeute, con tablquoría interior de 
manipostería y los píaos todos de madera, 
altos y bajo» y ocupadoo por íamilla, 
á 32 y mealo centavos oro español por 
1UC anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los piso* de madera, Uabitudas bo-
K.meats por lamilia, á 4V y medio centa-
voc oro español por 10Ü uuuai. 
Casas de tabla, con teeños uo tejas de 
lo mismo, babitarlas solamente por íaml-
llOE, a 5ó centavos oro español por lüü 
anual. 
Lies edíSclos de madera que tengan cs-
tablecimentos como bodegas, caíé, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala i ua, que paga 
?i*0 por 100 oro español anual, ei ediü-
clo pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por ei continv.-nto como por al 
contenido. 
Oñcinas: en bu propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Agosto de 1907. 
G. 2017 26-1S 
COMPASIA CUBANA 
DE ALüKBRíDj Á 
nesrte el día primero de Octm nio, pueden ocurrir loa señoreH tü 0 Prflxi bonote hipotecarlos do esta Kinm. düre8 HI cer efectivo el cupón nOmeio 'v,Sa. & C mlnlHtraclón de la Compaftia o„nn la Ad AmarRura número 31, de l a •> î 11,0 de u Habana. 26 de Septiembre do ion- la Urd. cretarlo. VUlnl Moralcu. ' El 
- A L I S O S 
C A J A S E E S E R f A D A S 
Las tenemos en núes 11-4 ^ 
da construida con todoa Í03 '¿A" 
lantos modernos y las alauilam,!! 
para guardar valores de toda 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todu 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de r j J t 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y O O 
1840 
3 
Las alqoiiauics en auescra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propu cas. 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra otiema Amargura 
núiiL L 
Jfá» 9¿&mann dt Co* 
C 1866 7 8-18Ag. 
A V I S O 
Habiendo revocado con fecha diez y sie-te del mes que cursa el poder que otorgui al Sr Manuel Gutiérrez Cacho ante el notarlo que fué de esta Villa Sr. Antonio de Porto, lo hago presente por este medio dejándolo en su buen nombre y fama quedando tan agradecido como satisfecho de sus servi-cios. SebMtIAn Gonr.flles Chaves. San Antonio 24 do Septiembre 1907. 15781 4-26 
0 1 1 1 0 8 m L E l l l A S 
Z A L D O Y C 0 M F . 
llaceu pâ oa pur «1 cao:*;, giiaa luU'aü A corta, y larfea Vibta y aau cat i.a.> ue cruuua Boorc Mcw Xitiix, 1? iladeiua, ¿sev Utlcaas, San i? rauclsuo, L>onarea, l'aris, ¿laanm, Barcelona, y demás capltaies y ciuuaosa Importantes de loa £!stauos Uníaos, Méjico, y Europa, aaS como sobre todos los pu DlM ue Espaáa y capital y puertos de Méjico. 
£n combinación con los señores k\ ü. Hollín etc. Co.. de Nueva i'ork. reciben Or-denes para la compra y venta do valores A acciones cotizables en la Boisa de dicha ciu-dad, cuya cotizaciones so reciutm pur cai;l« diarlamenta. C. 1478 78-1J1. 
Hijos de H. Arg JüLl^ 
BÁNQttJSÚOS 
MEECADERES 3S. BABAÍA 
i'clelwiiv uluu. i o. t Ul.li-fc . 
Depósitos y Cuentas Comentes. — Depd-sitos de valores, naciéndose caigo del Co-bro y Kemislóu de dividendos £ interesos.—« i-réstainos y Pignoración dé valores y fru-tes. — Compra y venta de valores .;...>. é Industriales. —Compra y venta de letrai de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., por cuenta agena.—Giros sobro las princi-pales plazas y también sobre los puuMos d« España, Islas Baleares y Canarias.—fagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1JI-
O'KiSlLLY, Ü 
ESQUIA A A M.UKCAl>£i}i*M 
Hacen pagos por el cable, l'acilltai. taita de crédito. _ . Giran letras sobro Londrer, New lotK, New ürleanH, Milán, Turin. ¿toma, Venecla, t'loríncla, Nápoies, Lisboa, eporto Glbrai-tar, Brcmeu. Hamburgo, París, Havre, gan-tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, l.yon, Méjico, Veracruz. San Juan do Fuerto Klco, etc. 
Honra todas las capitales y puertos aoort Baana de Mallorca. Iblsa. Maiiuu y Santa Cruz de Tenerife. 
«obre Matanzas. Cárdelas, Kemedlos. Santa fí̂ ra Caibarién. bacf.ia la Urande, Trml-.Virt Cienfuegos, tíanctl Splrltus, Santlag» h« Cuba Ciego do Avila. Manzanillo, Fl* nlr del ÍUo, Gibara. Fuerto Frínclpe y Nue-
^1474 78-1J) 
108, AGUIALK IOS, esqulua 
A AMAKGUKA 
U n c e n pagos por e l crtble, tocUM»" 
cartas de c r é d i t o y giran letra» 
& cor ta y larga vista 
sobre Nuev^xor*. ^ t ^ S ^ & ^ l S ^ cruz. Méjico. San Juan ue i^"0*" 'ucra-dres París. Burdeos. L.you. ^W*»^ ¡£¡*. burgo. Korna. ^&Voie^tit Saint ^ülatin. sella, Havre. Bella. ífS^oMOcU. Turln, 
C 184» ' 
T í i í l l l i S í W ! 
TRANSfERENÜIAS POR EL CABLE 
C. ,|476 < ' 
T b a l c e l l s y comp. 
(S. cu C). 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
f corta y \ x * . Jjrt» t ^ 
^0pSosPadri Ksp'aüa é Islas Baleares t 
Ca¿gen":» de la Compafila de Seguros coa-
tra moendloa. f~^iS¿r A T»** 
C 1477 
J . A . B A N C E S Y C O M F 
OBISPO IB Y 21 
Hace pagos por l ^ X * C g t ^ ¿ crédito y gira lotras * estf f sobro las principal̂ : Pia^* uu¡Uk las de Francia. iutfla r̂ra'Afje"}t'̂  puc-» Bstados Unidos, ^^X'has c"uJ»-Rlco, Cnina. Japón, Y sobre .odas !•* des y pueblos de Üspaña, islas tíaiea Cv.nariâ  é Italia. ¡ jl i 
C 1479 .oO-iJ" 
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La Ijnclga de los obreros de las era-
preeas de ferrocarriles es la quinta 
5 ila duodécima. — hemos " perdi-
do ya la cuenta — que sé provoca 
después de terminada la reciente de 
los torcedores de tabacos. Y no será 
la última. Pero la característica do 
esta huelga de ahora es que se ha 
promovido en los momentos mis-
mos en iiue iba á estallar la intento-
ua revolucionaria que acaba de ha-
cer abortar el Gobernador Provisio-
nal de Cuba Que acaba do hacer 
al:,rl ir, |..r.;:e '1 ¡KV'aiití.mu uto ili 
Moyarí, esté ('• no relaciomdó con 
[u (jonsinrnc'óu (.'(-scubior i en la 
Habana, si n vKó Jmport iWÍa como 
síntoma di convulsión crónica incu-
rable, carece de ella para destruir ó 
aminorar la confianza que el país 
tiene de que no prosperará ni se 
prolongará ningún conato grave de 
perturbación del orden mientras 
esté el gobierno de Cbua en poder de 
los americanos. 
No podemos decir con certeza si 
la coincidencia de la huelga con la 
fecha en que había de ocurrir el al-
zamiento se debe á la casualidad ó á 
una combinación; pero es significa-
tivo que el famoso telegrama anónimo 
dirigido desde la Habana al World, 
de Nueva York, anunciara por anti-
cipado y á un mismo tiempo la re-
volución para arrojar de Cuba á los 
americanos (!!!) y la huelga dé los 
obreros de ferrocarriles; que hiciese 
depender la segunda de la primera y 
que haya confirmado la certeza del 
anuncio la simultaneidad conque 
ocurrieron la detención de los acu-
sados como jefes del fracasado mo-
vimiento revolucionario y la decla-
ración inesperada de la huelga. 
La causa aparente de ésta es 
otro motivo de vehemente sospecha, 
pues se trata de vengar agravios, 
supuestos ó reales, que se dice infe-
ridos á los huelguistas por un inge-
niero de la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos... hace ya un año. 
Así es que con esos antecedentes y sin 
necesidad de tener á la vista otros 
que habrá probablemente, y que si los 
hay debe de conocer á estas horas el 
gobierno, no puede haber causado 
sorpresa que el Administrador de 
dicha Compañía haya dicho á un pe-
riodista que le parece adivinar ma-
nos ocultas dirigiendo el movimien-
to detrás de la cortina. ¿Las del des-
pecho vindicativo? ¿Las del agio? 
¿Las de la liquidación'social? ¿Las 
de los que arden en desees de acor-
tar las etapas que nos separan del 
Destino Manifiesto? ¿Todas juntas? 
¿Algunas solamente? Tantas incóg-
nitas como interrogantes. 
Ha fracasado el intento sedicioso, 
pero la huelga de los ferrocarriles se 
generaliza. Quizá se pudiera decir con 
más exactitud: Ha fracasado una par-
te del intento sedicioso, la que hubie-
ra tenido efectos inmediatos más gra-
ves; pero 'la otra se ha iniciado sin 
obstáculo y se prosigue sin contra-
tiempo. Los sediciosos políticos han 
encontrado esta vez la horma de su 
zapato, y cabe esperar, aunque sin 
poder asegurarlo rotundamente, que 
no se renovará la intentona... mien-
tras ocupe el palacio de la Plaza de 
Armas un gobernante americano. Pe-
ro entretanto continúan sin tropiezos 
graves su labor los otros sediciosos, los 
que persiguen por etapas, metódica-
mente, el relajamiento de los resortes 
de gobierno y la 'debilitación sucesiva 
y combinada de Las instituciones y los 
intereses que sustentan el edificio so-
cial, para ,que llegada que sea la no-
che apocalítiea, ya. próxima, según 
los profetas de la nueva era sin Dios 
ni amo, pueda bastar á derribarlo un 
simple empujón dado con alguna ru-
deza. 
Pero no haya cuidado. "No hay 
motivo para que los pesimistas lo si-
gan siendo. Los recelos deben disi-
parse y todos podemos volver tran-
quilamente á nuestras pacíficas tareas, 
segures de que nadie podrá aquí alte-
rar seriamente la tranquilidad." Es-
ta es la enseñanza que según L a Lucha 
nos da la conspiración combinada ó 
coincidente con la huelga de los obre-
ros de ferrocarriles. 
¡Y nosotros que con motivo precisa-
mente de esa conspiración, y de esas 
huelgas escalonadas, y de las enseñan-
zas que encierran, y de los temores que 
infunden para la personalidad cubana, 
íbamos á preguntar á üiberailes y con-
servadores, á disidentes y ortodoxos, 
á militantes, retraídos y neutros, si la 
lección de ahora no nos ofrece á todos 
una oportunidad admirable para re-
clamar de los Estados Unidos en nom-
bre de Cuba, por interés de su rique-
za, de su cultura, de su libertad y de 
su independencia, una garantía de es-
tabilidad inquebrantable para el se-
gundo y postrero ensayo de gobierno 
propio! Porque si hoy algunos lo-
greros encuentran cien locos, ó mil, 
para intentar una lucha armada contra 
los Estados Unidos, mañana, si Cu-
ba por su desgracia volviera á estar 
en condiciones análogas á las que exis-
tieron desde Mayo de 1902 hasta Sep-
tiembre de 1906,¿cuántos locos y cuán-
tos cuerdos no se encontraría para 
renovar desde el poder los métodos de 
gobierno de la dominación moderada, 
y, sobre todo, para repetir desde la 
oposición las proezas de la "gloriosa" 
de Agosto? 
Pero el optimismo de L a Lucha nos 
desarma.... 
D e s d e W a s h i n g t o n 
23 de Septiembre. 
Mr. Gokhvin Smitíh es uno de los 
más notables publicistas ingleses. Des-
pués de haber enseñado Historia en la 
Universidad de Oxford, se estableció, 
hace ¡más de treinta años, en el Cana-
dá, donde escribe cosas muy leídas y 
estimadas. Siempre tiene algo intere-
sante que decir; y lo dice en una prosa 
límpida y atractiva. 
En el último número del Cosni&po-
litan, de Nueva York, da á los ingleses 
una mala noticia: la de que, el engran-
decimiento del Japón, acaso, á ninguna 
potencia le cause tanto perjuicio como 
al imperio británico. 
Según Mr. Smith, el país que más 
teme á ese engrandecimiento es Aus-
tralia, donde se intenta perseverar en 
la exclusión de los braceros j-aponeses. 
Esto tiene que ser difícil, dada la alian-
za existente entre Inglaterra, que es la 
Metrópoli de Australia, y el Japón. Pe-
ro como los australianos consideran el 
asunto de vida ó muerte, están resuel-
tos á llegar á todos los extremos antes 
que ceder en ese pimto. Esto es: se se-
pararían de Inglaterra. 
Mr. Smith prevé que, en caso de 
guerra contra el Japón y los Esta/los 
Unidos, Australia se aliaría, probable-
mente, con esta república. 
Y, así la amistad japonesa, le cos-
taría á Inglaterra sus colonias de la 
Australasia; sin las cuales, y, además, 
sin el Canadá, podría quedarse, tam-
bién, sfi en lugar de tener al J.apón por 
amigo, lo tuviese por enemigo. Esta es 
una de las partes más curiosas del es-
crito del eminente Profesor. Afirma 
Mr. Smith que Inglaterra sería inca-
paz de protejer al Canad'á, á Australia 
y á la Nueva Zelandia, contra los ata-
ques japoneses. " E l Canadá—dice—es 
nu'lo como potencia militar; su protec-
tora. La Gran Bretaña, está demasiado 
lejas. Cuanto á Australia y á Nueva 
Zelandia ¿qué puede haeer por ellas la 
Metrópoli? ¿Puede protejer á una co-
lonia, sin medios propios suficientes de 
dofensa, que está al otro lado del glo-
bo, contra las agresiones de una gran 
potencia vecina?" 
Para Mr. Smith, la distancia es el 
factor importante. Cuando Australia y 
Nueva Zelandia eran colonias penales, 
el estar lejos de Inglaterra, no era un 
inconveniente y hasta podía ser una 
recomendación; albora eso es un in-
conveniente y muy grave. "Tal vez— 
añade, Mr. Sanith—Inglaterra reflexio-
ne sobre su sistema imiparcial, que le 
echa encima tales responsabilidades, 
sin que, en recompensa, obtenga más 
que el nombre del imperio. Si disolvie-
ra el lazo imperial, el afecto no dismi-
nuiría y aqn aumentaría." 
E l Sun, de Nueva York, sacando 
punta á estas manifes-íaciones. pero con 
cierto cuidado, expone que lo que el 
Profesor Smith indica es que, la evolu-
ción del Extremo Oriente—ó sea el cre-
cimiento del Japón—aflojará los lazos 
entre Inglaterra y sus colonias y es-
trechará las relaciones sentimentales y 
económicas de esas cdonias, pero no, 
necesariamente, las políticas, entre esas 
colonias y los Estados Unidos. Esta sal-
vedad la hace, por pudor, el Sun; el 
cual, en otro pasaje de su artículo, no 
se olvida de consignar que, según Mr. 
Smith, esta república está mejor situa-
da que Inglaterra para amparar al Ca. 
nadá y á la Australasia. 
Si la grandeza del Japón fuese io 
que iniciase la desintegración del impe-
rio británico, esa sería otra ironía que 
incluir en el catálogo. Habría que re-
conocerle á los iniglescs una aptitud so-
bresaliente para criar cuervos; después 
del cuervo alemán, el japonés. Las 
id°as de Mr. Smith causarán, de segu-
ro, impresión, en muchos cerebros ame-
ricanos, de los que, ahora, forman pla-
nes relativos á Filipinas. Alguien pro-
pondrá, probalblemente, como una sábia 
política, deshacerse de aquellas islas, 
prohibir aquí la entrada á les braceros 
japoneses y sentarse á aguardar que el 
Canadá, la Australia y la Nueva Ze-
landia pidan la anexión á los Estados 
Unidos. 
X. Y. Z. 
este general y candidato á la Presi-
dencia de la República, permita los de-
sahogos de oradores que amenazan con 
rebelarse, porque precisamente dirigió 
una carta á su partido y se publicó en 
toda la prensa, recomendando qíie an-
tes de todo mitin de propaganda fue-
ran señalados los oradores y designa-
i s los temas de cada uno de ellos, pa-
ra evitar, precisamente, los excesos de 
aiquellos que no poseen dominio de la 
palabra y comprometen y dañan, más 
que benefician, á los partidos. 
Esa carta fué muy comentada y muy 
aplaudida por todos los periódicos, in-
cluso por E l Mundo, que no se ocupa de 
política, sino en casos excepcionales. 
Cuanto se dice en esos párrafos del 
colega e-̂  exacto y lo saben todos, menos 
el corresponsal del Woord. 
Hablando con un redactor de L a 
Unión Española, dijo el señor Betan-
oirt Manduley, refiriéndose á cierta* 
denuncrias, muy corrientes en estos 
días: 
Se ha afirmado cada cosa! ¡ No se ha 
llegado á decir que el general (Duscas-
si), el señor Cosme de la Torriente, un 
moreno y yo, celebramos una conf eren, 
cia secreta en San Felipe el pasado do-
mingo ! 
Lo cierto es que si se fuera á hacer 
caso de noticias por el estilo, á estas 
horas debía estar detenida media isla 
por la otra media. 
Mister Lean J . Canova, corresponsal 
del diario neoyorkino "Woord," que 
publicó el telegrama anónimo denun-
ciando la conspiración, ha dirigido un 
cable al mismo periódico, aclarando al-
gunos conceptos de la denuncia, negan-
do otros y confirmando que ha habido 
una preparación de asonada, de la cual 
estaba perfectamente enterado Mr. 
Magoon. 
Mas .como en ese despacho hay algu-
nos errores, E l Mundo los rectifica en 
esta forma, por vía de información: 
El senador Morúa Delgado no ha 
amenazado á los americanos con rebe-
lanse. Sus relaciones son cordiales con 
el Gobierno Provisional, al' que ha visi-
tado distintas veces para asuntos de 
interés público. Moma Delgado no pue-
de ser un corneligionario y compañero 
de propaganda política del señor Masó 
Parra, ponqué fuíé él quien primera-
mente y de modo público lo acusó de 
conspirar contra la paz. 
Los señores Lara Miret y Masó Pa-
rra no han sido oradomes dei partido 
Liberal, que sostiene la candidatura de 
José Miguel Gómez, y no es cierto que 
Los miembros del Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacional del partido li-
beral,_señor<:s Ensebio Hernández, Loi-
naz del Castillo, Orestes Ferrara, J . 
M. 'Carbonell, Dr. Castellanos, del Jun-
co, Gonzalo Pérez, Pelayo García, Mo-
rúa Delgado, Carrerá, Pazos, Llaneras 
y Díaz Villegas, han visitado al Go-
bernador Provisional para, en cumpli-
miento del acuerdo tomado por dicho 
organismo, ofrecerle su apoyo en todos 
los actos encaminados á establecer en 
Cuba el gobierno republicano y pro-
testar de todo atentado al orden pú-
blico. 
'Comentando ese acto, dice E l Triun-
fo, órgano de los liberales históricos: 
El Comité Ejecutivo tuvo que ser 
más explícito, y lo fué. Un partido de 
Gobierno al hablar al actual j.efe del 
Estado, debió, como lo hizo, indicar-
le que es preciso evitar dudas y rece-
les, aun aquellos que no están sufi-
icentemente justificados. Hoy sería 
útil para la paz moral que el Gobierno 
publicase la ley electoral y procurase 
la constitución de la República en toda 
su integridad, lo más pronto posible. 
Las agitaciones públicas pueden te-
ner un sólo pretexto, que no tienen fun-
damento sin duda, á saber: la lentitud 
en reconstituir la personalidad política 
del país; este pretexto hay que quitar. 
El 'Gobierno Interventor, el Partí I 
Liberal, la disidencia de este mismo 
partido y el Partido Conservador de-
ben concurrir á este fin. 
E l recordatorio ese, pudo habérselo 
evitado el Comité. 
En primer lugar, porque la ley Elec-
toral no puede llegar al trámite de la 
publicación sin pasar por otros que son 
indispensables á toda ley y que termi-
nan con la corrección de estilo. 
Y, después, porque Mr. Magoon no 
"ha olvidado las fedhas que tiene de 
antemano señaladas, de acuerdo con los 
representantes de las dos fracciones del 
partido liberal, para dar por terminada 
la acción interventora y dejar á Cuba 
en posesión de su gobierno propio. 
14 hombres armados, á los cuales puso 
en fuga la Guardia En ral 
El parte recibido en el Gobierno ha-
bla de oitra partidita en un barrio in-
mediato, y, de confirmar - la noticia, 
es posible que á estas ho. haya sufri-
do la misma suerte que su iermana ma-
yor, l̂ s decir, habrá sido disuelta, por-
que el espíritu de la fuerza pública es 
excelente y por todo aquel término ge-
neral la indignación que el alzamiento 
ha producido. 
Vivamente deseamos que así suceda. 
Cuando la situación se iba despejan-
da, viene á complicarla la huelga de los 
empleados de ferrocarriles, que si no 
dará contmg-eute á los que piensan en 
revoluciones políticas, afecta grande-
mente, por la suspensión del tráfico, á 
los intereses comerciales, y no sólo á loa 
de Cuba. . 
Lamentable es, sin embargo, que es-
ta huelga coincida con los rumores de 
alteración que circulan, porque así 
se renovará la alarma de los ánimos 
que se iban ya calmando, y con ella se 
alentará el paro de los albañiles y se 
"embullar'án" otros gremios á correr 
aventuras. 
, Bien pudieron los huelguistas espe-
rar unos días más para entrar por el 
portillo que abriero-n los tabaqueros. 
Una semana llevábamos sin ver por 
nuestra mesa L a Debacle del señor Ar-
nautó. 
Es que se estaba metamorfoseando 
para rerparecer mañana, lunes, con el 
título de L a Batalla. 
Mal título. 
Después de L a Dehach, sería más 
propio E l Enterrador. . ; 
La .gran revolución fracasada en la 
Habana, estalló "por fin" en Mayarí, 
donde hizo su aparición una partida de 
El doctor Peni:i ha p.ublicado con el 
título de "'Las bombas" de L a Suiza, 
una hoja c-n la cual, por servir á la 
verdad histórica, rebate con poderosos 
argumentos las especies que corrieron 
muy válidas, de que despujés del trá-
gico suceso en que perdió la vida el in-
fortunado Enrique Villnendas, se hu-
biesen encontrado debajo de la almoha-
da de su cama des bombas y, dos días 
m'ás tarde, en el cuarto inmediato, de-
bajo de la cama de Chichi Fernández, 
una lata grande conteniendo seis bom-
bas más ¿iíu explotar. 
« 
» * 
Véase cómo discurre el doctor .Terna: 
Sonaron varios tiros en los altos de 
'La Siuza"; en la puerta del hotel es-
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PARA EL 
D I A B I O DJEJ L A M A R I N A 
Continuaré ocupándome, aiiu cuan-
do sea brevemente, puesto que las no-
ticias qme yo puedo dar de fij-o que las 
ta adelantado el caíble, del homenaje 
tributado en la Coruiía á la insigne 
pensadora doña Concepción Arenal. 
Verificóse tan solemne acto en el tea-
tro, cuya sala, s-egún me escriben los 
que tu/vieron la fortuna de asistir, ofre-
cía brillantísimo aspecto. Presidió la se-
ñora Pardo Bazán; á su derecha é iz-
quierda sentáronse los señores Azcára-
^ y Salillas y el presidente dd Círculo 
de Artesanos, señor Marchesi. A la de-
recha del escenario se había puesto so-
r̂e una columna un gran busto de la 
insigne escritora. Al colocar sobre éMa 
^rona dedicada por los presos de Es-
paña, el público prorrumpió en es-
truendosa ovación. 
Comenzó el acto dándose lectura del 
Veredicto firmado ptn* los señores Giner 
de los Ríos, Cossío y Salillas, d.-claran-
do desierto el concunso á la mejor í̂e-
^cria, semblanza de la ilitótre pensado-
ra gallega. Leyéronse k continuación 
Agimos trozos de las hermosas obras de 
doña Concepción Arenal, y después el 
señor Marchesi hizo la presentación ie 
los oradores. A continuación habló 
Emilia Pardo Bazán. quien pronuneió 
Pn elocmente discurso ensalzando la 
0,->ra realizada por la insigne socíiólotía: 
obra digna en todos conceptos de uno 
de los cerebros más privilegiados. De-
fendió calurosamente á la mujer que 
se dedica á los trabajos intelectuales, 
aifirmando que la decadencia de la mu-
jer es producto fatal de la decadencia 
nacional. Expuso á continuación las 
ideas deíendidas por Concepción Are-
nal en el ortlen del derecho público y 
privado, y terminó pidiendo un aplau-
so para la notable escritora, honra de 
Galicia y de España. 
Excuso decir á ustedes que el públi-
co ovacionó con entusiasmo á doña 
Emilia. 
¡Les señores Salillas y Azcárate pro-
nunciaron elocuentes discursos, adhi. 
riéndose al homenaje que se celebraba 
y ensalzando la memoria de Concep-
ción Arenal. Amibos examinaron la la-
bor realizada por la insigne escritora, 
diciendo Salillas que hoy la propagan-
da penitenciaria se alimenta con el in-
menso programa de aquella insigne 
mujer, y afirmando Azcárate <]ue es un 
deber contribuir á la propagación de 
sus doctrinas redentoras para que fruc-
tifiquen en el alma de las gentes de bue-
na voluntad y de todos aquellos ante los 
que su figura aparece como el ángel de 
la esperanza. 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. 
•Terminó el acto leyéndose un tele-
grama del Ministro de Gracia y Justi-
cia adhiriéndose oficialmente al acto y 
anunciando que su reforma penitencia-
ria está inspirada en las obras de Con-
cepción Arenal. Se acordó contestar á 
dicho Ministro transmitiéndaU. la ex-
celente impresión producida por sus 
anunciadas reformas. 
En los escaparates de la calle Real 
de la Coruña se expusieron las coronas 
que se dedican á la memoria de tan 
ilustre muijer. Además de la de los pre. 
sos, figuraban dos de flores artificiales, 
regalo de la colonia gallega residente 
en Madrid. La de los reclusos es enor-
me y severa, de laurel, palma y roble, 
con bellotas de plata; en sus dos largas 
cintas moradas se lee: "Los presos y 
penados á su redentora, Concepción 
Arenal". Esta monumental corona fué 
colocada en el escenario del teatro don-
de tuvo lugar la fiesta, bajo el gran 
busto que de la insigne autora de "Pll 
visitador del preso" hizo el escultor 
Duque. 
El rey estuvo en Biarritz días pasa-
dos; fué allí recibido por el barón de 
Cottu. y con éste fué en su automóvil 
hasta la Negresse, de donde se trasla-
daron á caballo á un campo próximo, 
en el cual existían varios obstáculos 
destinados á ejercicios ecuestres. Mon-
taron diferentes caballos, dando gran-
des saltos y siendo acompañados por 
varios caballistas y tres distinguidas 
señoritas, también montadas en magní-
ficos animales. 
También ha estado el rey en Bilbao; 
y en los jardineis del •Club Marítimo del 
Abra se celebró, con gran brillantez, 
un cotillón en honor del augusto viaje-
ro. Este llegó al Club á las nueve y me-
dia de la noche.; fué recibido por el go-
bernador-y la junta directiva. La fa-
chada de la opulenfa sociedad estaba 
preciosamente iluminada con innume-
rables bomfoillos eléctricos de varios co-
lores. El jardín ofrecía un aspecto fan-
táaítico con ese aluraibrado tan lindo y 
artístico. El rey bailó rigodones con la 
esposa del presidente, don Alberto Az-
nar, y con las señoritas Irigüen y Ca-
rito Mac-iMahon; mostróse jovialísimo 
durante las dos horas qu?, estuvo en el 
Club. El cotillón resultó magnífico. 
Don AMonso rogó á las señoras que 
bailaron los rigodones en que él tomó 
parte que no le hicieran reverencias, y 
dijo además que. sus deseo era no ser 
vitoreado, ni acogido con manüestacio. 
nes ruidosas, porque le cansaban los 
vivas y le abrumaban las genuflexiones. 
Todos elogiaban la afabilidad y llane-
za del Monarca. 
Hablando con la señorita Concha 
Alonso de Zúñiga, que. tanto se distin-
guió por su comportamiento h eró ico en 
la catástrofe ferroviaria de Torre-Mon-
talvo (quizás recuerden ustedes que en 
ocasión oportuna hablé de, dicha seño-
rita, á quien desde entonces se llama en 
Bilbao "el Angel del Puente"), pre-
guntóle el rey por qué no había lleva-
do al baile la Gran Cruz de Beneficen-
cia que le fué concedida á raiz del des-
carrilamiento. 
A las once en punto de, la mañana 
del día 3 dieron comienzo las regatas 
Sonderklasse, en que se disputaba la 
copa María Cristina, y para las cuales 
había establecidas ciertas condiciones 
especiales, que las hacían muy intere-
santefí La íripulaciones de cada yacht 
estaban formadas únicamente por tres 
sociur di Clubs Náuticoŝ  reconocidos 
como correspondientes del bilbaino. Al 
darse la salida á los yaohts debían éstos 
estar fondeados y tener arriado el apa-
reijo, de modo que el resultado de la lu. 
cha dependía, no solamente de la ma-
yor velocidad del recorrido de las siete 
y media millas reglamentarias, sino de 
la prontitud en levar anclas é izar las 
velas para emprender la marcha. Acre-
centaba el interés del espectáculo la 
circunstancia de tomar parte en las re-
gatas algunos barcos norteamericanos. 
La prueba resultó muy difícil por la 
mar gruesa, que hacía lenta y peligro-
sa la navegación. 
Don Alfonso patroneaba el "Dios 
salve á la Reina". A poco de comenzar 
la lucha rompióse el estrobón del pico 
y se cayó la vela, por lo cual el rey hu-
bo de abandonar la carrera, trasladán-
dose al morro de rompeolas, donde se 
sitúa el jurado, para presenciar desde 
allí el final de la reigata, siguiendo con 
gran entusiasmo las menores peripecias 
de la disputa por la copa de la reina 
madre, mostrando en sus palabras el 
deseo vehemente de ver vencedores á 
los balandros españoles y manifestan-
do su contrariedad cuando alguno de 
éstos se rezagaba ó suif ría a%una ave-
ría. Pero la suerte no favoreción estos 
deseos, puesto que la copa y el segundo 
premio, que lo mî mo que el tercero 
consistía en un objeto de arte, fueron 
para los yanquis. 
El rey invitó á sentarse con él, á la 
rrnsa del "Giralda", á los sportinen 
que componían el jurado. Almorzaron, 
pues, á bordo los señores Pinedo, IJbao' 
Arana, Laiseca, Molina, Iñigo, Ainéz<¿ 
la, Moyna, Pombo y Liztueta. De sobre-
mesa recayó la conversación sobre el 
yachting; y D. Alfonso dijo que: traba-*1 
jaría por que los Clubs de San Sebas-
tián y Santander lograsen los progre-
sos realizados por el de Bilbao, cuya 
brillante labor ensalzó; é indicó asimis-
mo lo conveniente que sería llegar á 
una federación de todas las institucio-
nes españolas de esta índole. 
Después, por la tarde, cuando el rey-
estuvo en la casa flotante del Sporting 
Club, habló con los yachtmen yanquis 
vencedores en la prueba de aquella ma-
ñana, á los cuales felicitó por su triun-
fo, tomando una copa de ch>amjpagne en 
unión de ellos; y se dieron los hurras 
de rigor para celebrar la victoria. 
Luego, en animada reunión, se hizo 
música y el subdito americano Mr. Jai. 
me Shelvi, que es popularísimo en Bil-
bao, ejecutó ante el rey un baile inglés 
y cantó couplets ingleses, que coreaban 
los socios; y ello divirtió mucho á don 
Alfonso. 
Cuantas pereonas me escriben de 
San Sebastián convienen en asegurar 
que esta población ha estado y conti-
núa muy animada, y que ha hedho y; 
sigue haciendo un tiempo muy hermo-
so, pues ni un solo día han tenido ver-
dadero calor. 
La llegada de los dos cruceros japo-
neses y el baile dado por el Club Can-
tábrico para solemnizar él natalicio del 
Príncipe de Asturias, y á cuya esplén-
dida fiesta fueron invitados los marinos 
japoneses, han sido las notas más sa-
lientes de la temporada. 
Los barcos japoneses fueron objeto. 
ITARIC DE LA MARINA.- ic i 'n de la mañana—Sopticmbre 29 de 1907 
taba hablando un policía con mi coche-
ro, v al oir las detonaciones saco el re-
v.'.lvor é hizo dos disparos al aire, mme-
idiatamente y con precipitación se diri-
gió á la escalera y subió; cuando lleao 
al alto, «1 escribiente de policía había 
bkio derribado por el Representante 
teeñor Villuendas, que daba su espalda 
& la escalera, y el policía que por elLa 
subió hizo fuego á Villuendas que esta-
(lm inclinado sobre el escribiente, kl 
disparo del guardia hirió gravemente 
.al Representante privándolo de conoei-
aniento, y minutos después murió. En 
leí momento en que el policía hirió á 
.Villuendas, Chichi Fernández, disparó 
sobre el guardiia, y éste, herido, bajó rá-
p̂idamente la escalera, y cesó el fuego, 
(iii-dando Fernández dueño del campo; 
¡pero comprendiendo que se le acercaba 
Imayor peligro ganó el techo del hotel 
,para ponerse e-n salvo. Estando aún 
Chichi Pernández sobre el tejado. He-
laron á los altos del hotel un oificial de 
ÜVücía y otro le la Guardia Rural; el 
;primero cruaS algunos disparos con 
[ChicJii y cuando éste hubo desapareci-
ido, el oficial de la Guardia Rural entró 
[en la habitación del señor Vdlluendas y 
ila registró; fué la cama del Represen-
jiante objeto d.e un registro minucioso, 
[y nada había encima de ella, y digo que 
¡nada había porque el oficial registrador 
'sacudió las almohadas en distintas di-
[recciones, dejándolas tiradas en medio 
•de la cama, y habiendo levantado la si-
''bana y la colchoneta. Fíjese el lector 
lien este dato; las almohadas después de 
¡teacudidas no fueron vueltas á colocar 
W la cabecera de la cama, sino que 
«quedaron en el centro de la misma. 
Continuó el oficial su registro en la ha-
bitación próxima, que con la de Vi-
i'lluendas comunicaba por una puerta 
iabierta; en esta segunda habitaciión 
Iftambién había una..cama, y ni encima, 
•m debajo de ella encontró bombas el 
Agente de la autoridad. La habitación 
!«ie Vilhifindas estaba muy bien ilumina-
ida por varias puertas, abiertas todas, 
Una de las que comursicaíba con el bal-
!<oón; y ambas linbitacior¡.?.s no cirrcínn 
¡dificultad « ser r« ' p e : 
miau tntiv '•' i. 
Mpmenlcs después sn&iefóD en tro-
Mpel policías y hombrts del pueblo ar-
mados; fueron recogidos los señores 
i l lance y-Parets, gravemente heridos, y 
•llevadas á la casa de socorro; a-quel 
grupo, no permaneció inactivo, ni en 
BHencio: en medio del mayor estruendo. 
Teg'is'r;') encimia y debajo de las camas, 
dentro y fuera de los escaparates; no 
se éncontraTon bembas. E l guirigay y 
'•los tiros de aquel abigarrado grupo, 
tformaron la cuna en la que se meció 
[ iá fábula de la muti lac ión del cadáver. 
•No tardó en constituirse allí el Juzga-
¡ d o ; f u é reconocido e l cadáver del señor 
¡•Villuendas; y poco despules le fué par-
¡ t i c ipado al señor Juez, que debajo do 
tias almohadas de Villuendas, que apa-
jrec ían entonces á la cabecera ele la ca-
ima, habían pido encontradas dos bom-
•bas, que le e n s e ñ a r o n , / ' u n a de ellas 
¡de la misma forma de un mamey colo-
jrado con espoleta en el extremo infe-
ir ior y un plumero en la parte supe-
r i o r ; la otra consist ía en un tubo de 
•hierro con una espoleta toscamente he-
i cha, sujeta por un corciho en uno de sus 
¡ e x t r e m o s , " Como se advierte, no fué 
: el Juez el que encontró las bombas: el 
¡ J u e z fué llamado para mostrarle deba-
130 de las almohadas, el hallazgo aterra, 
idor. 
t Cuando esta noticia corrió como una 
¡ch i spa eléctrica, el púfolico se impresio-
' n ó profundamente; y la creadora ima-
g inac ión popular, tuvo engendros tan 
variados como monstruosos é inverosí-
miles. A los dos días aparecieron nue-
vas bombas; fíjese d lector: á los dos 
días, "debajo de la cama del cuarto 
número 2 se ocupó junto á la pared 
una lata cuadrada, nueva, de tres cuar-
tas de lango, conteniendo seis bombas 
más sin espoleta." 
* 
« * 
Yo pregunto á toda persona ele jud-
cio sereno j si después de oaido Villueu. 
das puede asegurarse que ni en su ha-
bitación, ni en la próxima había bom-
bas, porque las hubiera visto, recogido 
y presentado al Juez, el oficial de la 
Guardia Rural; si éste dejó las almoha-
das de Villuendas en el centro de la 
cama, ¿cómo esas almohadas aparecie-
ron desrpuás á la cabecera de la cama y 
con dos voluminosas y pesadas bombas 
debajo? ¿Y cómo ni los que encontra-
ron esas bombas y que registraron to-
das las habitaciones, ni antes el oficial 
de la Guardia Rural, dieron con la ca-
ja de hoja de lata que contenía media 
docena de bombas, caja "de cerca de 
una vara de largo, de lata nueva," lo 
que quiere deciir que era brillante, y 
que á pesar de su tamaño y brillo no 
pudo ser encontrada hasta dos Mas des-
pués, en una habitación casi desprovis-
ta de muebles? Para admitir que Vi-
lluendas había colocado bombas en 
aquellas habitaciones, es necesario ad-
mitir que allí se realizó una imposibi-
lidad física 6 natural: la resurrección 
de un muerto, verificada después del 
registro del oficial de la Guardia Rural, 
pero sabido es que los muertos desgra-
ciadamente no resucitan. 
El propósito del doctor Perna por 
la ocasión en que se realliza—el aniver-
sario de la muerle de Villuendas—y el 
piadoso objeto á que se consagra, no 
puede ser más noble y oportuno. 
c a b a l l o ' d e b a t a l l a 
Relojes planos de plata Niellé, má-
quina superior, montada en piedras 
finas. 
Premiados con medalla de oro en 
muchas Exposiciones. 
Unico imp. viador'Marcelino Mar-
tínez, almacén de joy^ de oro y bri-
llantes. Muralla 27, altos, apartado 
248. T.- j 685. 
B A T U R R I L L O 
Los alarmantes acontecimientos de 
estos días, da gravísima determinación 
que las circunstancias impusieron al 
Gobierno Provisional, forzado á dete-
ner y acusar á personas que gozaban 
de alguna notoriedad, antes de que 
estallase un movimiento armado, con 
toda la fuerza que era de esperar de 
la impunidad y el alarde con que se 
le preparaba, han debido demostrar 
al pa ís que los pesimistas no nos equi-
vocábamos; que estábamos en lo cier-
to los que hemos venido proclamando 
un día y otro día, que este pueblo ha 
entnado de lleno en íla era convulsi-
va, y que la presencia de las tropas de 
ocupación y el conocimiento de los 
poderosos medios de represión de que 
dispone el Interventor, no serían bas-
tantes á impedir locuras y hacer en-
trar en razón á quijotes y ambiciosos. 
Pocos habrán hablado con tanta 
franqueza, formulado constantemente 
el triste augurio, ni con más entereza 
condenado los propósitos suicidas de 
ciertos elementos, nostálgicos del cam-
pamento y habituados 'al desorden. 
La prensa diaria parece haber te-
nido empeño en desorientar la opinión, 
dando hoy una voz de alarma y bur- ¡ 
láudose mañana de los rumores de 
conspiración, ora recomendando cal-
ma y esperanza, ya fulminando rayos 
contra los agua-fiesbas, que asegurá-
bamos hallarnos sobre un volcán, for-
mado así por los hábitos y !las inclina-
ciones de una parte del pueblo cuba-
no, como por las extremas condescen-
dencias, mal interpretadas y menos 
agradecidas, que el Gobierno Provi-
sional" ha tenido, por amabilidad per-
sonal de Magoon y razones do alta po-
lítica, que no por temor del león á la 
hormiga, molesta, pero impotente. 
La baja continuada de las valores 
públicos, el estado de desasosiego de 
la población campesina, la relativa pa-
ralización de los negocios, el sello de 
desconfianza é inestabilidrxl que se ad-
vertía en todas las manifestaciones del 
comercio y la contratación, síntomas 
eran harto claros para el observador; 
y no me explico, sino por obediencia 
á no sé qué consigna, ó en cumpli-
miento de qué misteriosos deberes; no 
me explico, digo, que quienes tenían 
autoridad y prestigio bastantes para 
encauzar las corrientes nacionales, ha-
yan estado ocultando esos íntomas, y 
presentando á los hombres sinceros, 
como calenturientas imaginaciones y 
tímidos espíritus, contrastadores de los 
estímulos y generosas esperanzas co-
lectivas; para venir a •resultar ahora, 
que ellos también advirtieron el fer-
mento, creyeron en rl peligro y sin-
tieron análogas congojas. 
A mis humildes escritos, de tres me-
ses á esta fecha, apelo. A las acusa-
ciones que se nos han dirigido en co-
lumnas de periódicos serios, me remi-
to. 
Fenómeno igual al de 1906, revela 
él que no todos entendemos deber pa-
triótico decir la verdad, dura, escueta, 
alarmadora, disgústese quien se dis-
guste; y que resulta más cómodo 
aguardar á que sobrevengan los acon-
tecimientos para acertar. 
No hace una semana se dirigían agu-
das sátiras y cargos contra el señor 
Giberga y mi frustre amigo Fernández 
de Castro, porque no se afi'lian á uno 
de estos partidos sin programa, per-
sonalísimos y mal zurcidos, de cuyos 
senos salen en momentos dados hom-
bres que se confunden en el mismo 
empeño revolucionario, y con igual 
imbecilidad se alian para trastornar el 
orden y acabar con toda remota espe-
ranza de soberanía nacional. 
Se les tildaba de egoístas, desamora-
dos con la patria y envanecidos con 
el propio valer, como ayer se les acu-
só de despechados y traidores, y ma-
ñana se les acusará de perros judíos: 
todo porque ven claro, piensan alto, 
y no han necesidad de claudicar con 
sus convicciones y sentimientos, á 
cambio de influencias, destinos ó efí-
mera popularidad. 
Y cuando en la interview publicada 
por L a Discusión, leycso la opinión de 
Fernández de Castro, muy de acuer-
do con la mía, acerca de que el período 
convulsivo sigue y seguirá, hasta que 
sangrientos hechos y resoluciones ira-
placables lo cierren, á vanidoso alarde, 
ó á proverbial arrogancia del grande 
hombre se atribuyó el dicho, por los ' 
mismos que ahora resultan en posesión 
del hilo de la tramjj y de los cercanos 
peligros advertidos, 
Y no hiaee tres semanas, hube de re-
coger la insinuación hecha por un ve-
terano periodista, de que protesté re-
ciamente, descargando sobre los pro-
tectoristas la paternidad de falsas 
alarmas y el interés en la general in-
tranquilidad. 
Los nacionalistas pur sang, los pe-
riodistas sectarios que tal decían, ha-
blan ahora de largos trabajos de cons-
piración, de reimiones secretas, de 
emisarios que recorrían la isla, de to-
do un vasto plan, urdido por fanáticos 
partidarios de la independencia abso-
luta é inmediata; tan inmediata y tan 
absoluta, que nos trajera la anarquía 
á corto plazo, y unas semanas después 
la total anulación y la completa ver-
güenza. 
Si fuera lícito enorgullecerse uno de 
la realidad dolorosa, y satisfacerse con 
las desgracias de su patria, los pesi-
mistas podríamos estarlo ahora. 
No seremos, empero, los últimos en 
experimentar la honda tristeza que de 
los continuados desastros nacionales se 
derivan, sin que la convicción de ha-
ber cumplido el deber, sin miedos ni 
(disimulos, la mitigue ó ahuyente. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
P a r a a p r e n d e r 
PRONTO Y BIEN EN 
i i m i l ! s c i i of mmm. 
AMARGURA, 72, altos. 
e í T t i e m p o ^ 
ESTACION CEKTEAL METEOEOLOCrICi 
28 de Septiembre 
Cablegrama recibido de la Direc-
ción del Weathcr Bureau de los Es-
tados Unidos: 
"A las 10 y 30 a. ra. se han hecho 
señ.ales de temporal del NE. en Mo-
bila, Apalachicola, Carabela y Cayo 
Cedro. La perturbación parece en-
contrarse fuera de la costa de Lui-
siana, con rumbo al NE. Probablemen-
te ocasionará vientos de frescos á 
fuertes, esta tarde y noche, en las 
costas de la medianía del Golfo". 
A su paso hacia el primor cuadran-
te es probable que por la influencia 
de esa perturbación, ocurran algunas 
lluvias en la mitad occidental de la 
isla. 
Telegrama recibido del Centro de 
Comunicaciones: 
"Ciego de Avila 28 de Septiembre 
á las 11 a. m.— 
"Anoche entre siete y ocho una 
fuerte turbonada descargó sobre es-
te pueblo, cayendo una de las chispas 
eléctricas sobre la casa de Abraham 
Delgado número 12, causándole al-
gunos desperfectos y aturdiendo á 
dos personas. Agua caida, poca. Za-
bala." 
Delegación del Centro Asturiano 
en Ptientes Grandes 
Esta tarde, á las dos, se trasladará 
al vecino é industrioso pueblo de 
Puentes. Grandes una nutrida y ca-
racterizada representación del Cen-
tro Asturiano, compuesta del Presi-
dente acidental don Máximino Fer-
nández, del secretario general don 
Amallo Machín, del presidente de la 
Sección de Propaganda, señor Rodrí-
guez Acevedo, y otras conocidas per-
sonas de la prestigiosa colonia astur, 
para constituir allí una de esas sim-
páticas delegaciones que pregonan 
por toda la isla el avasiallador y be-
néfico influjo de la gran sociedad re-
gional. 
Ü N M A N I F I E S T O 
Complacemos á 'los estudiantts que 
lo suscriiben, publicando el , siguiente 
manifiesto: 
AL PAIS Y EN ESPECIAL A LOS 
ESTUDIANTES 
Bases 
1. —Pr-star decidido apoyo á cuan-
to tienda recabar la mayor indepen-
dencia y soberanía de Cuba. 
2. —iFomcntar la solidaridad entre el 
elemento estudiantil universitario. 
3. —.propender á la mayor difusión 
de las ideas liberales en Cuba y facili-
tar al pueblo cubano el conocimiento de 
las nOftiolMt de instrucción cívica y cul-
tura general. 
4. —La Asociación Liberal Universi-. 
taria se mantendrá siempre alejada de 
la política mlilitante. 
5. —-Celebrar meetings, conferencias, 
etc., tendentes á la realización de los 
anteriores fines y á aumentar el nú-
mero de adeptos á los principios sus-
tentados por el Partido Liberal en su 
Programa. 
En el cunso pasado nos constituimos 
varios compañeros en "Ascviación Li-
beral Universitaria," y desde entonces 
alimentamos un propósito qüe nos pa-
rece digno de xla buena ' acogida de 
nuestro público, si podemos reducirlo á 
términos claros, precisos, (práctiüOS y 
alejarnos á un mlitímo tiempo de todo 
cuanto pueda parecer impropio de 
nuestra edad y cultura, de nuestra con-
dición de estudiantes. En el lintel de 
la vida pública, m la aurora de nues-
tra mentalidad, y movidos por la co-
mún preocupación de que la política 
entre nosotros es personal, y más pro-
pia para extraviar que para instruiir al 
ciudadano, buscamos una orientación 
en ciertos principios fundamentales 
que nes permiten seguir otros caminos, 
distintos métodos que ofrecer á nues-
tro pueblo desinteresado, á fin de que 
su participación en la vida pública lle-
ve el sello de su respeto á las institucio-
nes democráticas y de su amor al país, 
lo mismo en su calidad de gobernante 
que en la de gobernado. El progreso 
requiere orden y paz y éstos no son ya 
la resultante de la fuerza del rey con-
tra el feudalismo, de la monarquía con-
tra la nolbleza, de la ciase media contra 
todos los privilegios. Las luchas de hoy 
tienen lugar entre las iustitucionea del 
Estado democrático—predominante en 
el mundo—debido á la preponderancia 
que en él tiene el gobierno, más aman-
te de la fuerza—creada para sostener 
el derecho de todos los ciudadanos— 
que de la ley que á todos obliga y de-
fiende, cuando se aplica en toda su in-
tegridad, sea buena ó mala. 
Esos principios, esos términos preci-
sos y claros son por ahora, el apoyo 
dentro del orden más cstrioto, de todo 
esfuerzo Legal que tieoda á la completa 
indopendeneda y soberanía de Cuba; 
la solidaridad del elemento liberal del 
país y sus fraternales relaciones con 
los de otras tendencias conformes con 
la base anterior; la propaganda entre 
el elemento obrero de las nociones de Cí 
vioa, del conocimiento de nuestra Cons-
titución y del concepto claro y pro-
fundo de la nacionalidad, base del pa-
triotismo y de la grandeza de los pue-
blos libres; la exposición científica del 
programa del partido Liberal sin mez-
clarnos para nada en la política mili-
tante; y la realización de nuestro pro-
pósito mediante conferencias, debates 
entre los asociados, traba-jos publica-
dos en una revista mensual que opor-
tunamente aparecerá, y asistencia á 
los meetings de los partidos á fin de pe-
netrarnos de la índole política militan-
te al uso, para basar nuestra cnV; 
cien/tífica. cri'tiea 
Nuestro propósito m, pues estib-
ios protblemas sociales morales y n i-a.r 
cas dfsdo un punto de vista científl" 
evidenciar las causas que lo.s SQ ' 
y—en lo posible—la manera de r ^ ' 
verlos, si & tanto pudieran alean 
nueiStros eefuerzos. ar 
En cuanto á la primera base 
nos ô ufitan las grandes dificulta/6 
que ofrece, la perseverancia, el tacto 
el estudio que implica: formar la ^ 
nión pública fuerte y robusta, aumT" 
tar la población, la riqueza y las 
dios de defensa de .todo Eittkdo inru" 
pendiente y soberano, que evidencié 
la inutilidad de la Enmienda Platt 
Las demás bases son difícilesj de re 
'li/.ar, pero dependen de la constancia* 
del estudio y del desinterés de la po' 
"Ktióa palpitante, que inutiliza hoy [¿ 
toejorea eafneraos de nuestros publids. 
'tas y hombres de estado. Nuestra labor 
toe dirige particularmente al pueblo, á 
las llamadas masas ignaras, encarga-
das de resolver en última instancia coa 
sus veitos en las 'luchas electorales 
Ellas deben tener la noción clara i¿ 
sus deberes de ciudadanos de un pu,a. 
blo libre, para no ser víctimas de laa 
aumieiones y conculpiscencias de lo-
'políticos sin escrúpulos, que en todass 
partes existan. 
No será necesario decir que un gran 
deber de patriotismo es el que nos con-
duce á la vía que modestamente preten-
demos recorrer. Al pueblo cubano y es-
pecialmente á las clases obreras invi-
tamos, para que después de las horas 
lalborables del día vengan hacia noso. 
tros, y unidos por un momento el tra-
bajo y el estudio, los dolores presentes 
del pobre, y los ensueños de porvenir 
del estudiante, dediquemos nuestra 
atención á los principios fundamenta-
les de toda democracia equidistante de 
la demagogia y del despotismo. Que la 
libertad de pensar se traduzca en res-
T I N T E S 
Para teñir el Cabello y 
la Barbe de 
NPíro-Fario-CaslaSoúRnlilo. 
PREPARADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para derolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juvwiitud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que ciñen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem-
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los T I N T E S "NIÑON D E 
L ' E N C L O S M son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
'a ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
8e preparan y venden en la 
MsayDropGriaíeSaEJosé, 
Habsaa 112, esq. á Umpartllm, 
HABANA. 
C. 2122 S4-8. 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O : 
p o r l o s S r e s . 
R e c o l a d o 
e d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ a s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
A N E I V i l A i T I S I S , D E B I L I D A D 
A L P O R M A Y O R ' 
i r o g u e r i a m m 
T e n i e n t e - R e y y C o m p o s t e f a 
H A B A N A 
de la curiosidad general ¡ las lanchas 
\ del muelle no cesaban un momento de 
I llevar gente para contemplar de cerca 
aquedlos barcos que tan alto dejaron el 
honor japonés en pasados combatea, 
; conquistando para el imperio del Sol 
Naciente la admiración del munido y un 
, puesto prominente en el concierto eu-
ropeo. Sobre sus cubiertas, los marinos 
nipones se entretenían unos en escribir, 
otros en leer en alta voz, otros en ju-
gar, aquellos en reñir á sable, según la 
antigua usanza japonesa; y alrededor 
de todos estos grupos había siempre 
doble filas de curiosos, para quienes 
constituía una nota nueva y curiosa 
aquellas muestras de las costurabres 
japonesas. El recibimiento que en San 
Sebastián se dispensó á las tripulacio-
nes de los dos cruceros, ha sido entu-
siastaJ y todo el munido rivalizaba en 
obsequiarlos. iLa ovación tributada á la 
música del crucero "Chitóse", cuando 
en el kiosko del Boulevard interpretó 
varias piezas de su rípertorio, fué ver-
daderamente formidable. E l director 
de la banda, cuadrado militarmente en 
el centro del kio&ko, saludaba á la con-
currencia que. les aclamaba. 
El baile dado en el Club Cantábrico 
fué espléndido. En los salones del piso 
principal, adornados con profusión de 
plantas y flores, se bailó hasta la ma-
drugada, y en el simtuoso restaurant 
del piso bajo se sirvió una cena verda-
deramente regia á los seiscientos invi-
tados. 
En el Casino se suceden los grandes 
cotillones, este año dirigidos por un 
profesional, monsieur Richard, ûe con 
su acertada dirección ha conseguido 
que haya mucho orden, no sólo para 
bailar, sino en el reparto de los jugue-
tes. 
La compañía de nuestro teatro Lara 
ha actuado en el Principal, contándose 
las representaciones por llenos, y po-
niéndose de moda la función vermouth, 
de las skte de la tarde. 
Ya hice mención en una de mis an-
teriores Cartas de la entrega á los re-
yes de España, en San Sebastián, del 
mensaje de las damas francesas, felici-
tándoles por haber salido ilesos del 
atentado anarquista. 
Henri de, Nonsanne refiere en L ' 
EcJw de París los siguientes detalles: 
"Al instante el rey nos extiende la 
mano. El señor Torres dice nuestros 
nom!bres, y he aquí abierto el Libro de 
oro ante la mirada de los jóvenes So-
beranos. En pocas palabras M. Henri 
Simond presenta el voluminoso info-
lio y recuerda su significación. El rey 
y la reina escúchanle graves y atentos. 
Inclínanse á leer la carta dedicatoria 
que Pierri Loti acertó á escribir con 
impecable maestría, con frases nacidas 
del corazón. Miran las firmas; primero 
las ihustres de los académicos que fir-
maron el elocuente preámbulo; después 
las conmovedoras, las innumerables 
que cuíbren los centenares de hojas reu-
nidas por IJ ' Echo de Paris y proceden-
tes de toda Francia. Hay nombres aris-
tocrátioos y nombres plebeyos que se 
avecinan por la nobleza de la inten-
ción. Están acompañados de lemas que 
conmueven á los reyes. Por ejemplo:. 
" E s una unión bendita la que fué 
seUada poi' lágrimas de espanto, de 
piedad y d-e amor." 
"Reinar es amar, sufrir y perdo-
nar." 
"Aceptar llevar la corona es aceptar 
llevar la cruz." 
"Sufrir es un aprendizaje para go-
hgrnar á los pueblos.'' 
"Hay cosas que sólo pueden verlas 
debidamente los ojos que lloraron." 
" L a carroza rota, sellado el amor." 
lie aquí algunos versos: 
Delicíense fée, 
Eclose au nid des aleyons. . . Victoria! 
Jamáis sur front plus doux nom plus fler 
(ne brilla. •. 
O perle rose á qul l'Epagne est agreffée. 
La mort, de bien prés, elle aussl, vous 
(maria! 
El rey observa que cada hoja lleva 
el nombre de la persona encargada de 
recoger las firmas que la llenan. En 
una de ellas—donde; acaba de leer este 
pensamiento: A l que ama á Dios, Dios 
le ama—ve el nomibre de Mlle. Jeanne 
Deroutai*. Al punto pide noticias del 
gran patriota á quien dio España una 
hospitalidad amiga. 
Yo, que he visto á Deroulede recien-' 
temente en Charente, puedo darle al 
rey los informes pedidos. 
La conversacicn prosigue cordial y 
plácida. Alfonso XIII habla frases en-
cantadoras; la reina las escucha con 
linda sonrisa. 
M. Henri Simond dice al rey que su 
valor en el peligro le conquistó la ad-
miración de las francesas. 
—-¡Bah! — respondió S. M.—Cual-
quier oficial francés ó español hubiera 
hecho lo mismo. ¡Es tan fácil tener va. 
lor cuando se viste, el uniforme! 
Hablamos de descanso. El rey pre-
guntó á Pierri Loti si va á detenerse en 
Heridaya. , 
—'Sí, señor. Algunas semanas. 
—¡Qué feliz es usted! Yo, hace ca-
torce meses que no ceso de trabajar. 
¡Catorce meses sin vacaciones! 
¡Casi suspira y resignadamente son-
ríe. Luego, más bajo, añade: 
—La cadena á veces es pesada. 
—̂ Pe™, señor,—replica M. Henri Si-
mond—(España ama á vuestra majes-
tad, y todas las naciones admiran su ac. 
tividad y energía. 
—i Oh! No he hecho nada aún. 
Alfonso XIII desea saber qué nueva 
obra prepara Loti. 
-HSeñor, proyecto un libro sobre el 
Egigto. ¡Pero el verdadero Egipto es-
tá tan lejos de nosotros! El que yo amo 
es muy distinto del de la Agencia Cook 
y de los touristas. 
A estas palabras la reina ríe. Des-
pm's dice: 
—Yo pasé seis meses en el Cairo. Me 
agradará mucho conocer el Egipto qu'e 
usted describe» Será hermosísimo. 
La audiencia se prolonga, pese á las 
reglas de la etiqueta. Estamos allí des-
de hace veinte minutos. Hace un rato 
que dió la hora del almuerzo regio. 
El rey vuelve á decirnos cuánto han 
estimado la reina y él el Libro de oro, 
la emoción que les ha producido, su 
gratitud á tantas damas francesas que 
se interesan por ellcs y por España. 
Termina con un shakc-hand largo y 
cordial. Î a reina nos tiende una mano, 
que nuestros laibios besan, y salimos 
acompañados por la sonrisa de. los jó-
venes (Soberanos." 
Se ha verificado la firma de esponsa-
les entre la señorita Luisa Herrera y 
Bremón con don Felipe. García de On-
tiveros, Cónsul de España en Oporto. 
En el próximo Xoviembre tendrá 
lugar en Bilbao el enlace de la señorita 
Carlota González Dueñas con el dele-
gado regio de Pósitos, conde de Reta-
niruo. 
lEl día 30, á las once de la mañana, 
se efectuó en la capilla del hotel que 
posee en Robledo de Chávela el Minis-
tro de la Guerra, general Primo de Ri-
vera, el enlace de su sobrina la señori-
ta Aurora Cobo de Guzmán con el jo-
ven don Federico Arriaga, hijo del di-
rector de lo Contencioso de los ferroca-
rriles del Mediodía. Fueron padrinos 
el general Primo de Rivera y la ma-
dre: del conitráyente, doña Rosa Estra-
da. Los desposó el Obispo de Sión, 
quien pronunció una hermosa, conmo-
vedora y elocuente plática. La capilla 
estaba lindamente adornada de flores y 
plantes; el mantel del altar mayor era 
de riquísimo encaje. Llevaban la cola 
del traje de la novia dos preciosos ni-
ños: la hija de los señores de Cobo de 
Guzmán (D. Federico) y un nieto de 
los señores de Arriaga. La concurren-
cia £aió numerosa y distinguida; pue-
de decirse que ocupó todos los coches 
del ferrocarril que salió á las siet« de 
la mañana de la estación del Nort̂ . En 
el espacioso jardín de la finca se ob¿.e-
I quió á los invitadas con un espléndido 
almuerzo, admirablemente servido; lue-
go hubo baile, y la fiesta^-que n<* 
dejado gratísimo recuerdo—«e pro 
gó' durante toda la tarde. , 
La novia ê aba mny bonita 
á más de algunas ricas abajas, 0 
so traje: de gasa blanca con guarm ̂  
nes de valcneiennes; el veb, ^ 
mo encaje. Había recibido la « « ^ ^ 
rorita valiosos y elegantes regalos di 
novio, del general Primo de 
los señores de Cobo de g ^ ^ * ^ 
padres de los contrayentes y inores do 
Loygorri. ¿ a-íía. 
Durante el almuerzo, el señor Arru -
ga leyó el siguiente soneto de sus pa-
rientes los insignes hermanos quin-
tero: 
¡Vaya Cardo! 
iDios bendiga tu boda, Federico, ¡ 
y te otorgue abundtnnte descendencia, 
ya que al casarte das con elocuencia 
fe de amor al hogar y fe de neo. 
Dké te depare un genio 
en la induatria. en las artes 6 en la cien 
y Dios te arme de calma y de paciencia 
si por tu mal te sale algún borrico. 
Para tener la paz que necesitas, 
no des tú ni convites ni reuniones, 
no vayas nunca á compras ni » ™ l ' 
y &é el varón en todas las cuestioneí., 
pues que las más gentiles señoritas 
pierden belleza usando pantalones. 
Y hasta otro día, queridas lector^ 
los dice adiós vuestra muy cordi* 
amiga ^ 
salome NÜÑEZ TOrmm 
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f0 á las opiniones contrarias á las 
P'l̂ >stras \- ou f.s'tiimAció'n al adversario 
m l'"s siistcute de buena fe; k iiber-
t ,d-d^ reuniófl en no i::olestar al con-
!rark> que wsa de un legítimo derecho; 
W^evU' i de la prensa en la discusión 
¿^•p^-ionada y culta, que tienda á 
convencer co-n razones en vez de ófen-
¿pr y de irritar cen el insulto, La men-
tira V iA calumnia. Unicamente así lo-
«L-arémos formar la opinión y la con-
ciencia pública, borrando de nuestra 
ficología política los malos hábitos 
que producfin up fruto sociológico con. 
íraibecho y mofiistruoso. Así, solo así 
mejoraremos nuc i rá vida púbüea y 
reformaremos nuesíra vida privada. 
Si en tales propósitos logramcs la 
ayuda de la prensa, él concurso de 
nuestras grandes inteligencias, y la 
acogida dp nuestro pi'ihüeo. esta obra 
acometida por pigmeos de buena vo-
luntad podrá spr coronada por el es-
cuerzo gigantesco de todo lo que en-
tre nosotros vale. Nos bastará, en ese 
caso, la satisfacción de haber sido los 
modestos iniciadorrs del camino que 
conduce á la felicidad' de la Patria. 
La mesa.—Francisco Padrón, Presi-
dente. Carlos M. Guerra y Estrada, 
Vicepresidente. Francisco Agrá-monte, 
Vicesecretario. Rafael Pazos Boada, 
Tesorero. Enrique Broclerman, Vice-
tesorero. Ensebio A. Uerná-.idez, Secre-
tario. 
j espléndido lunch por la casa del ''Te-
j légraío", corriendo él champagne en 
1 abn-ndancia. 
•La nave iba bajo la dirección del ca-
pitán alemán Treyer. é inspeccionada 
por el comandante Luis Flores y el pri. 
raer*maquinista Enrique Llalús. 
Al regreso, el Bairc partió del Ma-
r ie ta las cuatro y 21, llegando á las 
5 y 55 al Norte del Morro. En estos mo. 
mentos salía del puerto ira buque cuba-
ira y el semiáíoro anunciaba ''vapor cu-
bano de guerra á la vista ". 
Sin darle mucha pVesión á la calde-
ra, el Bairc caminó en el segundo viaje 
141/4 de millas, siendo el .promedio del 
andar, según la corredera patente del 
Weo, de 15-371/0 por hora. 
l n numeroso ípúblico presenció la 
salida y entrada del Baire del puerto. 
El reflector de la bonita nave alum-
bró la bahía á la entrada, regresando 
los funcionarios del gobierno y los in-
vitados á tierra á las siete de la noche. 
La corredera del Baire iba á oaggo 
del Inspecíor de buques señor Gil Del-
gado. 
, V I A J K AJL MAKIEL 
Anunciada para ayer, sábado, la 
prueba oficial de velocidad del nuevo 
guaraa-costa • cubano Baire. tuvo efecto 
es'ta con un magnífico resultado: 
A la una de la tarde salieron de la 
Inspección del Puerto dos lanchas. En 
una iba ¿1 Secretario interino de Ha-
cienda y los niiembres de la Sección de 
guarda-costas, y en la otra los invit-a-
dopi y periodistas. 
A la una y cuarto partió el Boire de 
Triscornia, haciendo parida frente á la 
.antigua Cortina de Valdés, debido á 
-que fal:íaban dos fogoneros alemanes 
[ que vinieron á tierra y no regresaron 
^.al buque. Dichos fogoneros fueron sns-
tituídes con dos del servicio de guarda, 
costas cubanos. 
A l pasar el Baire por frente al mue-
lle de Caballería fué saludado por la 
sirena del remolcador ''Cu-ba" y de 
.una lanera de la Capitanía del puerto. 
Defini-tivamente el Baire pasó por 
frente al Morro con dirección al Mari el 
.á las dos Y 21, llegando á a-quel punto á 
las cuatro y 21 minutos, con un recorri-
do 33 millas, equivaientes á 16i/> millas 
por hora. 
El Baire se dirigió primero por las 
costas de Cojímar para poner proa di-
rectamente al Mari el. 
Iban á bordo los Secretarios interi-
nos .de Hacienda 3̂  Estado y el Super-
visor de Hacienda, el Ldo. Jorge A. 
Belt, Antonio J. de Arazoza, Henry C 
Niese, subtesorero del Banco Nacional; 
el Administrador de la "Cuban Cen-
tral', Mr. Bearson; 3ír. C. Hempel, re-
presentante de la casa constructora; 
Benjamín y José Primeiles, Carlos Ju-
meke; José Torres, Jesús Fernández y 
Juan A. Gróme, Capitanes Inspectores 
de buiques; los jefes de las Secciones de 
guarda-costas y Aduanas, Sres. Mario 
Carrillo y Alvaro Ledón; el comandan-
te del Hatn-ey, Sr. Díaz Quibus, y otras 
•muchas personas. 
La prensa iba representada por los 
señores .Felipe Taboada, Arturo Potts, 
Baldomcro Marozzi^ José P. Girait, 
Martín P'izarro, José J. Zarza, Llórente 
y Vierruum. 
Ya' en camino el Baire sirvióse un 
EEl-EATOS ÁL PLATIKO 
A PRECIOS M'JY üEDÜGIDCS 
Otero, Coiominas y O*}, fotógrafos. 
32, San Kafacl Teléf. 14=48. 
——•»£}>- ««̂Ĵ ŵ-
i m i M N E S POR 
, COIIOEPTOS WYERSOS 
Kn 20 Septiembre corriente ha apro. 
bado ei Departamento de Justicia, con 
arreglo al Decreto 158 de 1906, las in-
demnizaciones que á continuación "se 
exipresan : 
1001, George. J. Reilin.g, $56.-1002, 
E.strban florales Rodríguez, $50.— 
1003, Eugenio Martínez Kuiz, $137.— 
1001, Eugenio Martínez Ruiz, $33.— 
1005' Eugenio Martínez Ruiz, $40.— 
1006, Eugenio Martínez Ruiz, $47 — 
1007, Eugenio Mantínez Ruiz, $57.— 
100S. José Antonio Martín Pérez, $85. 
—1009, Pedro Méndez Martínez, 50. 
1010. Apolonio Rodríguez, $59.--
1011, Juan Barrera Sánchez, $65.— 
1012. Antonio García Rio, $45.-1013, 
Policarpo García Montano, $47.—1014, 
Margarita Villafranea, $47.—1015, 
Carlos José Agosta Acosta, $54.-1016, 
Tomás Regalado, $52.—lOr^Benigno 
Rodríguez Silva, $51—1018, Pablo 
Xasco Rodríguez, $68.-—1019, Gregorio 
Pérez Bandri, $50. 
1020: A -nalia Valdés de Vallina, 
$45.-1021. Saturnino Garrido Martí-
nez, $47.—1022, Emilio Vasallo Vasa-
llo, $99.-1023, Julián Vázquez, $54 — 
1024, Fernauido Morfi Sosa, $47.— 
1025, Irene Llórente, $100.-1026 De-
metrio González Pé^ez, $45.—-1027, 
Petronila Rivera, $55.—1028, José So-
sa Rodríguez, $54.—1029, Francisco 
Ugarte Marcaida, $48. 
1030, Rafael María Pablo del Rosa-
rio Hernández Concepción, $90.-—1031, 
Miguel Pendas Fuentes, $100.-1032, 
Quirino Núñez Padrón, $45.—1033, 
Julián Pino Niebla," $93.-1034, 
Eduardo Rodríguez, $45.—1035, Jus-
to Leiva Llames, $96.-1036, Juan So-
sa Llanos, $47.—1037, Francisco Pérez 
Sánchez, $45.-1038, Victoriano Ne-
grin, $50.-1039, Rafael Baliina Sa-
malez, $216. 
1040. Francisco Alzugaray é Ibarra, 
$50.-1041, Robustia'no Capote, $48.— 
1042, Tomás Cruz Ruiz, $50.-1043, 
Esteban Sosa Ruiz, $93.-1044, Anto-
nio Sosa Sosí, $45.—1045, Toribio de 
la Cruz Ruiz, $45.—1046, Domingo Ar. 
mas García, $134.-1047, Manuel Ló-
pez Oritiz, -$48.-1048, José Esíupiña-
les Piloto. $47.-1049, Guillermo Ber-
mî dez Dita, $45. 
1050, Nicasio Hernández,' $101.— 
1051, Antonio Rodríguez Prieto, $54.— 
1052, Isidro Ibargoyin Ponde, $50.— 
1053, M¡:i'an Gras ^Castañeda, $47.— 
j 1054, Carlos Hernández León, $47.— 
i 107)5, Benito Marííu Moreno, $47.— 
1056, Ramón Martín Moreno, $47.--
! 1057, ^laniul Plasencia Llane.s. $50.— 
1058, Quiridio Vilia v Cárdenas, 96.— 
1059, Pedro Pérez Cabrera, $54. 
1060, Bernardino Barrera Estévez, 
$47.—1061, Ce ferino García Jiménez, 
$54.—1062, Sotero Jiménez Alvarez, 
'̂ 47.—1063, José Paulino Arenal v Lia. 
ño, $47.-1004. Martín Peña RuHa. 
$47.—-1065, José Várela Martí-nez. $61. 
—1066, Dietino González López. $45.— 
1067, Eliseo Hernández Martín, 99.— 
10S8, Manuel Fernaindez Arango, $50. 
—1069, Pantaleón López Sierra, $53. 
1070. Pedro Larena y Compañía. 
$67.—1071, Julián Pérez Rocha, $99.— 
1072, Antonio Piobel Sotoiongo! $54.— 
1073, Carlos Hernández Prieto, $50.— 
1074, Longino Hernández Pérez. $50 
-—1075, Manuel Hernández Beogochea, 
$47.-1076, Ambrosio López. 47.—1077 
Timc.íeo de León Tirado, $47.-1078, 
Anronio Gutiérrez Pérez! $47.-1079, 
Enrique Martín RcdrígTiez. $40. 
1080 José Rodríguez Cámara. $104. 
1081 Vicente Novo Prieto. $217. 1̂ 82 
Gerardo Pérez. $38. 1082 Ramón Paez 
Pérez. $50. 1084 Longino Lescano Car-
dona, $47. 1085 Pablo Baños Gómez, 
$48. ] 086. Luis Morejón. $56. 1087 Se-
vero LonCh Díaz, $47. 1089 José Gon-
zález Rodríguez, $42. I 
1090 Marcelo Arango, $56. 1091 Ma-
nuel Fernández Monterrey. $131. 1092 
Gregorio Villafranea, $56. 1093 Eduar-
do Espinóla González, $4J. 1094 Ro-
que Amores, $33. 1095 Pedro Garrido 
y Figueroa. $93. 1096 Salvador Oriol, 
$47. 1097 Emilio Sánchez Lago, $47. 
1098 Camilo Sosa Pérez, $54. 1099 
Juan Benítez Díaz, $70. 
1100 Juan Pérez Martín, $45. 1101 
Francisco P. Roig de Mendoza, $42. 
1102 Manuel Perdomo Fleites, $49. 
1103 Gil Martínez Alvarez, $40. 1104 
Luis Prieto. $47. 1105 José de los San-
tos Sotolongo, $45. 1106 Ulpiano Echa-
varría. $66. 1107 Elias Ojeda, $49. 
1108 Farmenio Carrión, $64. 1109 
Prudencio Fernández, $104. 
1110 Aniceto León Eeiiavarría, $133. 
1111 Dionisio Bueno. $76. 1112 Floren-
tino García $75. 1113 Regino Torres, 
$47. 1114 Fernández & Bros, $50. 1115 
Desiderio Linares Padrón, $54. 1116 
Jnan Romero Loyola, $46. 1117 Pris-
ciliano^ Farias Ravelo. $47. 1118 José 
Cueva Acosta, $33. 1119 Eudaldo Luis 
Berges, $71. 
1120 Remigio García, $118. 1121 Ge-
rónimo Mátías Arias, $42. 1122 Rafael 
Dutil, $61. 1123 Pedro Castro Pérez, 
$51. 1124 José Egueren Díaz, $54, 
1125 Matías Pérez Enrique, $47. 1126 
Guillermo Rojas Ramos, $89. 1127 
3Iarcelino Martínez Rodríguez, $47. 
1128 Antonio Hernández, $146. 1129 
María Antonia Carolina Córdova, 
$182. 
1130 José García Artidiello, $47. 
1131 Cirilo Vega Velázquez, $45. 1132 
Estanislao Rodríguez, $47. 1133 Gon-
zález y Miguel, $47. 1134 Antonio Lir 
rio Cisneros, $49. 1135 Pedro Martí-
nez Sierra, $57. 1136 Francisco Bada, 
$42. 1137 Manuel Franco García, $54. 
1138 Francisco Hernández y Hermano, 
$47, 1139 Andrés Fernández, $56. 
1140 Antonio González Santos, $58. 
1141 Manuel Betanconrt, $70. 1142 
Francisco Jara Santos, $47. 1143 Juan 
Guerra Guerra, $47. 1144 Abundio Mí-
reles Hernández. $54. 1145 Trino Fal-
cón Castillo; $45. 1146 Ibrahim Gar-
cía García, $50. 1147 Feliciano Barre-
to. $54. 1148 Herminio Rivero, $33. 
1149 P. R. Puyaos. $47. 
lióO Sebastián González Pérez, $43. 
1151 José Ramón Cabrera. $41. 1152 
Domingo Baños Gómez, $48. 1153 Ju-
lián Delgado García, $454. 1154 José 
Peri y González, ,$50. 1155 Salvador 
Oómez\ y Rodríguez, $58. 1156 Euge-
nio Velarde Ríos. $79. 1157 José Gmi-
"á¡pz Pérez. $75. 1158 José Vena Me-
néndez. $54. 1159 José'María Fuen-
tes García, $94. 
1160 Amancio Alvarez Cabezas. 
$122. 1161 Francisco Martín Lorenzo, 
$50. 1162 Matildo Rodríguez Pérez. 
$45. 1163 Jlian González Flores, $47. 
1164 Demetrio Gómez Fernández, $47. 
1365 Encarnación Morejón, $50. 1166 
Desiderio Pérez Piloto. $ . . . 1167 Mi-
guel Suárez Suárez, $278. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación se diri-
gnr-án directamente al Departamento 
de Justicia para todo lo referente al 
pago de las anteriores indemnizacio-
nes. 
P A L » A G I O 
Indultos denegados 
El Gobernador Provisional ha áe^ 
negado los indultos solicitíi-dos por 
los penados Ernesto Pinillos, Ceferi-
no Molina, Lucas Cárdenas, Laureano 
Suárez, Emilio Gómez, Faustino Fi-
gueras, Marcelo Domínguez, Hipólito 
Montesino, Antonio Márquez, Basilio 
Valdés Conté, Socorro García Diaz, 
Pedro Linares, José J. Pérez, José 
Emilio" Sánchez, Simón Sotolongo, 
Isidro Jiménez, Leandro Candia, Sa-
turnino Hernández, Saturnino Her-
nández Pérez, José de Calazans Ce-
rra, Joaquín Soldizano, Javier Suá-
rez Tellez, Federico-Pérez Alejo, José 
Tómente, Manuel Puig y Domín-
guez y Emilio Candebat y RoL'.ert. 
Los estudiantes 
Una comisión de estudiantes estu-
TO ayer en Palacio para hacer entrega 
al Gobernador Provisional del mani-
fiesto que ha dirigido al país la 
"Asociación Liberal Universitaria 
No habiendo podido ver á Mr. Ma-
guen por hallarse éste muy ocupado 
la Comisión le confirió el encargo al 
Capitán Ryan, ayudante del Go-
bernador. 
Mr Steinhart 
Ayer tarde celebró una larga con-
ferencia con el Gobernador Provisio-
nal. &l es-Cónsul de los Estados Uni-
dos. Mr. Steinhart. 
O B R A S P U B L . I G A © 
Autorización 
Se ha pedido autorización al Go-
bernador Provisional, para poner á la 
disposición del Alcalde 'de Holguín. 
la cantidad de $3.475, para la termi-
nación de las obras del camino de 
Holguin á Sao arriba. 
Proyecto aprobado 
El proj^ecto de recepción provisio-
nal del muelle del Estado en el puer-
to de Santiacro de Cuba, ascendente ée 
$2,000 ha sido aprobado. 
Adjudicación 
Se le ha adjudicado al señor Re-
migio Mayor la subasta para las obras 
de reconstrucción del faro "Punta 
de Prácticos", á la entrada del puer-
to de Nuevitas, por su oferta de 
$7,586-60. 
El puente "Boniatico" 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción provisional de la construción 
del estribo derecho, avenidas y su-
perestructuras metálicas del puente 
sobre el rio Boniatico en la carretera 
de Santiago de Cuba á San Luís. 
Subasta 
Al señor don Pedro P. Cartañá se le 
ha adjudicado la subasta para la 
construcción de un puente de acero 
sobre el rio Tenería, en el camino de 
Guane á Mantua en la provincia de 
Pinar del Rio, por su oferta de 
$9,422-25. 
Acta, de recepción 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción provisional de la conducción de 
los estribes y avenidas del puente so-
bre el arroyo Naranjo en la carrete-
ra de Santiago de Cuba á San Luís, 
en Oriente. 
O G A G K I G U S / T U K A 
Inmigrantes 
Según datos suministrados á la L i -
ga Agraria que tenemos á la vista, en 
el próximo raes de Octubre, llegarán 
los siguientes vapores con inmigran-
tes: 
"La Champagne" de la Co-
rana el dia 3 con 1,000 
"Cecilie", de la Compañía 
Hamburguesa, el 3 577 
"Reina ^ María 0 3 ^ ^ " , el 
diV2 . . 792 
5 
tas las cantidades á aquellas perso-
nas que hallan contribuido. 
3o_Los gastos que origine el Co-
mité serán sufragados de la cantidad 
con que contribuyan los señores del 
mismo. 
4°.—En las localidades del interior 
serán comisionados nombrados al 
efecto los que se hagan cargo de ele-
var la suscripción, lo mismo entre las 
autoridades y empleados que el co-
mercio y el pueblo. 
5o.—-Se nombra tesorero al señor 
Ernesto Gaye. 
6o.— Las cantidades recolectadas 
serán publicadas en toda la prensa 
para satisfacción de los donantes. 
7o.—Será depositario de los fondos 
el Banco Nacional, y se dará por ter-
minada la suscripción nacional el 1". 
de Febrero del año próximo. 
Estos importantes acuerdos honran 
al Comité Directivo y á las distingui-
das personas que lo forman. 
Para ellos nuestro parabién en tan 
patriótica como útil idea. 
Total 2,369 
Para los meses subsecuentes tam-
bién hay noticias que llegará un buen 
contingente, de suerte que «es de es-
perarse que para la, entrada de la za-
fra puedan disponerse de más de 
16,000 inmigrantes. 
Además de los 2,369 que se diee 
anteriormente, llegarán á este puerto 
en el próximo mes de Octubre, tene-
mos noticias de que el vapor "Monte-
video" que llegará el dia dos vienen 
289 más, que unidos á aquellos hacen 
un total de 2,658. 
DE GAL7EZ GÜILLEI 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
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Consultas de 11 á, 1 y de 3 á 5. 
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Traslado 
Don Francisco García Garófalo y 
Morales nos participa que ha trasla-
dado su Estudio de Abogado y Nota-
ría al edificio del Banco Nacional de 
Cuba. 
Giros postales 
Se. ha ordenado que el servicio de 
Giros Potalee se establezca en la Ad-
ministración de Correos de Yaguara-
mas. provincia de Santa Clara, cuya 
inauguración tendrá efecto el dia 
primero de Octubre próximo. 
La Escuela Naval. 
Las bases bajo las cuales se ha es-
tablecido esta suscripción nacional, 
que como saben uestros lectores tie-
ne por objeto donar al país una Es-
cuela Naval donde se adquieran los 
suficientes conocimientos para la ca-
rrera marítima, son las siguientes: 
1°.—El día 1°. de Octubre se decla-
rará abierta la suscripción nacional. 
2o.—Todos los que den donativos 
para la misma serán poseedores del 
correspondiente recibo, en el cual es-
tará especificada la cantidad donada, 
y será una garantía para que caso de 
no llegarse á efectuar esta suscrip-
ción en su totalidad, les sean devuel-
Sentencias 
La Sala primefa de lo Criminal 
dictó ayer sentencia absolutoria á fa-
vor de José Herrera. O'Farril, acusa-
do en causa instruida por un delito 
de robo. 
También fué absuelto por senten-
cia de la Sala segunda de lo Crimi-
nal Francisco Espinosa, acusado en 
causa que se instruyó por un delito 
de lesiones. 
Señalamientos para mañana. 
AUDIENCIA 
Juicios orales 
Sala primera.—Contra Emilio Men-
doza, por estafa. Fiscal, Rabell. De-
fensor, Canelo Bello. 
Juzgado del Este. 
Contra Serafín Iglesias, por asesi-
nato frustrado. Fiscal, Gutiérrez. De-
fensor, G. Sarraín. 
Juzgado del Centro. 
Sala secunda.—Contra José Gutié-
rrez, por hurto. Fiscal, Pino. Defen-
sor, Lámar. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Secundino Gutiérrez, por 
injurias. Fiscal, Benítez. Defensor, 
Barba. 
Juzgado de Marianao. 
10 cts. oro americano cada ejemplar 
PAGADOS 6AST0 QE CORREOS 
Solos tíe PiaBo: 
Gaval ler ía .Rust icana. . . . Mascagni. 
Sedas y Satenes. Gavota Prenticl 
E l Cauco de la;- F lores . . . •. .Lange. 
Dixie Anlmation (Cake W a l k ) .Morrison 
Marcha Nupcial Mendelssohn. 
Marcha E l Carrlenal .Stoue. 
L a Ult ima Esperanza . . .Gottschalk. f 
E l Poeta Moribundo Gottschalk. 
L a Sorella ( L a Ma Ltchlche) . . Dalbret. 
11 Trovatore Smith. 
Sonata. A la luz de la luna. .Beothovon 
Quinto Nocturno Leybach". 
Pagoletto Liszt. 
Dnos de ViolSn y Piano. 
Serenata de loo Angels. . . . .Braga. 
Ave María Gounod. 
Berceuse (de Joce lyn) . . . .Godard. 
Gaval ler ía Rust icana Mascagni. 
E l Canto de las Flores Lange. 
Envíense los valores en billetes america 
Dúos par Piano y .Mandolina, Libros de 
Instruciones, Albums, e.tc. 
Envíense los vlores en billetes america-
nos, letra de cambio sobre cualquier casa 
comercial de ésta ó en giro postal. 
No pagamos gastos de correo por me-
nos de diez piezas. Para enviar la orden 
certificada' debe añadirse a su valor 10 
centavos mencionando este periódico. 
Pídase niíestro Catálogo de 5,000 pu-
blicaciones. Gratis. ^ 
E l c o n s u -
m i d o r d e b e 
fijarse e n l a 
mejor calidad.y el mayor peso y duración ^ ^ veías Pwocamora. 
s i e l d e t a l l i s t a ó a l m a c e n i s t a n o las t i e n e v a y a a l d e p ó s i t o 
alt 13-10 c 2085 
- y ^ ^ í ^ T ^ ^ ^ í ^ ^ ^ •3r? •3^ ' ¿ ^ ' ¿ r * ^ ^ • á í p r * ¿ r ' j ? ^ %¿f 
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E M P L E O E X C L U S I V O D E L A ^ 
L E N G U A Q U E S E E N S E B A . \ 
C A D A P R O F E S O R E N S E B A f 
J S U L E N G U A M T I Y A . j 
D E 6 U 8 A L U M N O S 
, -^^u, - '̂«fc- -^-^v- -̂ -̂ Sk- • 
J A S O C I A C I O N D I R E C T A de l P E N S A M I E N T O } 
\ C O N L A L E N G U A E X T R A N J E R A \ 
\ S I N E L I N T E R M E D I O D E L A L E N G U A J 
i M A T E R N A D E L A L U M N O . \ 
L A S C L A S E S E M P E Z A R A N E L D I A P R I M E R O D E O C T U B R E . 
Clases colectivas p a r a señoras y señor i tas de 11 a. -m. y 3 á 4 p. m. • E S T A S C L A S E S E S T A R A N A C A R G O D E U N A P R O F E S O R A I N G L E S A . 
C L A S E S P A E T I C U L A E J E S E N L A A C A D E M I A Y A D O M I C I L I O . 
C L A S E S : D E 7 A . M. á 1 0 P . M . H O R A S D E O F I C I N A : 8 á 1 1 A . MJ, 1 A 6 Y 8 á 9 P . M . 
c 2115 
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LITERATURA CUBANA 
TTe aquí, que yo, qus sólo tengo des-
grariaciamente la comunidad de leer 
hasta los papel .5 que hallo tirados pol-
la calle, con el más ilustre (b loí au-
tores t'spañolp.s, me encuentro al lle-
gar á mi patria con algunos libros no-
tables íjiie conr?ía. Como lamento 
el necio uso dé haí'éT tos libros obje-
to de novedad escribiendo sólo acerca 
de ellos en época inmediata á la de 
su publicación, quiero predicar con el 
ejemplq y dedicarle algunas líneas de 
elogio, con lo cual no pretendo r. i l i -
zar labor crítica, sino simplemente, 
consignar las emociones sugeridas por 
su lectura. Todos ellos merecen, no 
S3r traitadea de modo tan suscinto co-
mo un sólo artículo puede permitir, 
.lino s^ndí s estudies, donde tras razo-
nada crítica .se justificas: MI los errores 
y les aeiértos. Sírvame el buen deseo 
de ditsculpa. 
Por. estar las obras de que he de 
ocuparme, inspiradas por materias di-
ve-^jís—crítica. literatura, possías. via-
jen—easi puede deducirse de la loctu-
ra de ellas la virtualidad de todo un 
ciclo de la literatura cubana. 
Ccrvanfrs y rl Quijote, por Justo de 
Lara.— ÍOOr, 
Este libro donde una cultura vasta 
y eclética se pone al servicio de un 
espíritu sutil, hábil en la ardua ta-
rea de rebusonr heehcs en los viejos 
codicesjde . .las generaciones pretéritas 
y deducir ó inducir de ellas cnnclusio-
nes esclarecedqras, es el fruto de un 
gran escritor en la madurez de su ta-
lento. Pocos estudios d? crítica nove-
lesca tan feliws. como éste de dnn Jo-
sé de-Armas, quien se adueña del in-
terés del lector y le lleva por la trama 
diáfana de su prosa, no solo al exacto 
conociimiento del autor.del gran libro 
de melancolía y risa, sino á conocer lía 
época en que floreció su espíritu (al 
igual de esa* rosas que crecen en las 
tierras fét idas), para explendor de la 
¡lengua de don Juan TI y de Berceo. 
E l nombre del formidable crítico de 
Los Tíctrrodoros rsparolrs. que patro-
cina la obra, parece haber alargado su 
influencia sobre todas las páginas, y 
«sí campean en ellas, la imponente em-
di-eión. la serenidad de criterio y la-
tente el maravilloso proceso mental 
que precede toda conclusión afirmati-
va ó negativa. E n Ccrvantrs y E l 
Quijote, puede hallarse casi íntegra, 
toda la bibliografía, que originaron la 
pluma del soldado escritor y las ha-
zañas del caballero loco de justicia y 
de idealidades. 
Este libro digno par del postumo del 
malogrado Navarro Ledesma " V i d a 
del ingeniqso hidalgo Miguel de Cer-
vantes", sorprende. Justo de Lara ha 
sabido alziar su espíritu de las ambi-
ciones y luchas mezquinas que corroen 
su país y expanderlo por la selva de 
las ideas puras. Además de la pre-
dicha lucidez, de criterio y del conoci-
miento de aquclbi <'poca desgraciada y 
freliz en que era España poderosa, el 
autor demueíítra por abundantes y 
siempre oportunas citas que la litera-
turas francesa, germana y británica. 
le son familiares. Mm-has particulari-
dades notables pudiera citar: el ca-
pítulo donde pinta las rivalidades de 
Cervantes y Lope, el magistral don-
de parangonea el poder descriptivo de 
G rvantes con el poder imitativo del 
eoloso pictórico don Di'íjo Velázq,uez 
de Silva (yo hubiera añadido que al-
gtinOB de loa reiratos de E l Quijote re-
cuerdan al retratista más cruel y más 
acerbo, tan maestro como Teotokupu-
llos, como Velázquez y como Goya: al 
sutil Antonio Moro). ¡Triste es que 
"Me&ere Gaster", eee tirano incom-
batible. no permita á don José de Ar -
mas escribir nu. vos estudios narrando 
las vidas de Castillc Solórzano, de 
de Franci- |0 Santos y de Alonso Je-
rónimo de E-talaa Ba?b«dilk>, aquellos 
peregrinos ingenios d* la novela pica-
resca, que sS reían de sí mismos, de 
BUá han.bres. y trazaban sus páginas 
jacarosas y regocijadas, entre un día 
de ayuno y una noche de r i ñ a . . . . 
; Salve s;>ñor Justo de Lara, bien ha-
ce .Marcelino Mienéndez Pelayo en con-
taros entre sus discípulos preferidos! 
« • 
Cauto á Villaclam por Manuel 8. Pi-
chardo.—Habana 1907. 
Pichardo está juzgado ya. Su últi-
ma obra no acusa una nueva faceta 
de su espíritu sino la continuación de 
una línea poética, por la cual Améri-
ea y Europa le han rendido homena-
je. ¿Qué nueva observación ' apologé-
tica puedo añadir yo á la guirnalda 
que él ha tejido con los elogios de 
dos mundos? Los críticos más presti-
giosos de Cuba—Varona, Martín Mo-
rales, Conde Kostia—han sacudido de 
s o plumas las frases acerbas para juz-
garle, Y -á través del mar le han lle-
gado las buenas nuevas de otros es-
píri tus que gozaron leyendo las crea-
ciones del suyo. 
E l Canto á Vill-aelara viene á ser el 
saldo de una noble deuda. E l pueblo 
del poeta quiso ofrecerle en vida los 
honores que los más .lurninesos vates 
^-excepción hecha del "emperador de 
la barba f lor ida" , Víctor Hugo—no 
lograron disfrutar, y él en pago lo ha 
compuesto en loor de sus llares queri-
dos, y el canto tuvo iguales proporcio-
nes que el homenaje. ¿He de escribir 
que to lo está saturado de recuerdos y 
amor hacía los campos asoleados y fe-
races por donde él correteó de niño y 
bajo cuya sombras aprendió, adoles-
cente ya, las primieras leyendas? ¿He 
de escribir que el ritmo y los conso-
nantes se ofrecieron humildes á su 
propósito? Pichardo ha cantado á su 
p iís. sin Retóriea, con sinceros acentos, 
con la misma emocionante ingenuidad 
que cantaron Verdagued su Carrigó, 
Páscoli su Mediterráneo, Eca de Qne-
roz, sus sierras portutfuesas y Rodem-
bach su Brujas querida. . , Cuando en 
la puerta del parnaso aguarde á que 
la balanza de Apolo justiprecie sus 
méritos, el Canto á Villaelara y los Se-
¡los Hispanos pecarán lo mismo. 
Hace algunos días, viendo la foto-
grafía de la argéntea corona que le 
ofreció el Ateneo, imaginé esta escena 
triste y alegre: Quizás en un día ve-
nidero, luego de haber pasado mu-
chos, cuando el tiempo cruel haya 
•jjlllilÜ 
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puesto arrugas en su faz, frío en sus 
energías y plata en sus negros cahe-
Uos, él rodeado de us nietos, descol-
gará, por darles gusto la corona y po-
seído de una blanda emoción la ceñi-
rá á sus sienes... Y si en la estancia, 
frente á él, hay algún espejo, el pro-
feta podrá forjarse la profética fic-
ción de estar contemplando su estátua. 
De tierra adentro, eucntos por Jesús 
Castelanos.—Habana 1906. 
Pienso que en su género este libro 
es superior á todos los publieadcs en 
Cuba. Jesús Caistellanos tiene un tem-
peramento de artista que realza su ob-
servación sutil y ^u estilo sobrio, sa-
turado de aciertos parciales pie se ar-
moni/.-ui sabiamente en el marco de la 
totalidad. E l cuento, género literario 
difieili.;¡mo, ha ofrecido á Castellanos 
ocasión donde lucir sus dotes. En ca-
si todos los que integran el volumen 
los buenos hallazgos de asuntos y de 
formas fueron unánimes. Por propó-
sito del autor, la prosa es á veces ás-
pera, henchida de conciestes rude//1^, 
que traen h visión de los parajes cam-
pesinos—breñas, floridos valles, sie-
rras ingentes y elevadas—y dicen las 
vidas, pasionales é ingénuas, de 
esos labrieges noblemente primitivos; 
seres felices para quienes el bárbaro 
deformador "Progreso" no ha reco-
rrido la distancia que media entre la 
carreta legendaria y el automóvil fé-
rreo, veloz y mal oliente. 
En este medio momificado por la 
predisposición á la burla y por el ca-
ler, es mérito óptimo estudiar y orien-
tarse después üe haber oteado en to-
dos los caminos. Pocos pueden ofre-
cer como primicia, á la atención del 
público, un jugo más vital presentado 
en un vaso tan bello. Y lo que en un 
hombre de más edad sería punible—la 
influencias manifiestas de lecturas re-
icientes—en él sólo acusa una laudable 
ansia de saber y el buen gusto de de-
jarse arrastrar por astros de primera 
magnitud. Esta influencia se en-
cuentra más descamada que en nin-
gún otro de los cuentos, en el titula-
do "Campanas de boda". Y el gran 
artista que ha influido á este gran ar-
tista joven, tiene un ckaro nombre de 
arcángel al que añadió orgulloso y 
magnífico una palabra sinónima de 
"Buena nueva." 
La introducción dedicada k Aniceto 
Valdivia, es uno de los fragmentos su-
periores del libro, y constituyen para 
el autor la ejecutoria de crítico sagaz 
y de esteta exquisito. El tiene talen-
to y entusiasmo y por eso su musa tie-
ne qiT? ser fuerte y arlada como una 
Victoria. 
Jeeras Castellanos no es una esperan-
za. De él no se puede decir: " ¡ O h cuán-
do se forme, cuándo pase t iempo!" 
Las frases dedieads á estudiarle, de-
ben comenzar de este modo: "Ese 
gran escritor que se llama Jesús Cas-
tellanos. . . " 
ALPONSO H E R N A N D E Z CATA. 
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L a M i d a P a r i s i e n s e 
SULLY-PRUDHOMME 
Gran poeta, gran espíritu, gran cora-
zón: tal fuá el bardo cuya muerte hoy 
llora Francia. Enfermo desde hace seis 
años, el noble ctantor había ido á refu-
giarse bajo los árboles de su ja rd ín de 
Chatenay; y sobre un carrito, presa de 
cruel parálisis, le tiraba su íiel criado. 
Pobre vate! Reducido á contemplar las 
rosas, sin poder gozar de su petrnunel 
Pero, cual acontece á las hombres vir-
tuosos, serenamente aguardaba la hués. 
peda fatídica, construyendo ensueños y 
rimando endechas de donde la tristeza 
leí morir estaba exenta." Las sombras 
del desaliento no tocaron con sus ne-
gras alas el alma de tste hombre vir-
i uoso. Ni la vieja de la guadaña le in-
fundió mifdo. Ni sé tampoco si la in-
trusa esté satisfecha de su victoria: la 
obra del poeta ts más poderosa que la 
muerte. 
Y la de Sully-Prudhomme es consi-
deraible. Destinado á la ciencia y á la 
industria, después de haber figurado 
entre los ingenieros del Creusoa,—la 
gran fábrica de cañones franceses—de-
dicóse á la poesía, y en estrofas ardien-
tes, condenó la guerra, y cantó la paz y 
el trabajo. Su primer volumen áe ver-
bas contiene, caso extraño, la poesía 
que le dio su popularidad: " e l vaso 
roto." 
Y después sufría él mentalmente de 
que prefiriesen aquella composición de 
la juventud, á otras de la e tad madu-
ra. Publicó .sucesivamente: "Prue-
bas," «n 1866; "Soledades," 1869; 
"Destinos," 1872; "Vanas ternuras," 
en 1875; "Just ic ia ," en 1878; "Pris-
mas," " L a Dicha" y una traducción 
del Libro I , del poema de Lucrecio 
"De rerum natune." En prosa publi-
có: " L a Expresión xde las Bellas Ar-
tes," "R-tflexiones sobre el arte de los 
versos," y un magnífico estudio crítico 
sobre "PascaL" Toda la obra literaria 
de Sully-Prudhomme refleja la honesta 
serenidad de su alma. Grave y generosa 
es su Musa. " Jus t ic ia" es quizás el 
más fuerte de sus poemas, " L a Di-
cha," el más bello. En ambos el poeta 
expresa el eterno combate entre la ra-
zón y el sentimiento: es el poema de la 
duda. La Musa busca, como Diógenes, 
la justicia, y no la encuentra. Y el poe. 
ta invoca de esta manena á André Che-
nier, á quien la guillotina cortó el ge-
nio: 
"Je t'lnvoque, o Chenter! pour Juge et 
(modele 
O Maltrel tour & tour si tendré ot si robuste, 
Rassure, alde et defends par ton grrand 
(souvenlr, 
Qulconque sur ta tombe ose rever d'unlr, 
La laurler du poete et la palme du juste." 
Del propio modo, después de 
buscar la dicha por doquier, la en-
cuentra en el olvido de sí mismo. Con-
sagró sus más bellos versos al trabajo, 
á las que fabrican las cosas necesarias 
á la vida, pidiendo para los humildes 
felicidad y liibertad. Y sus ensueños 
mostraban lia noble austeridad de un 
espíritu alto y melancólico, y cierta 
encantadora fortaleza moral, de un es-
critor sano y amable, que esperaba, que 
la ciencia y el progreso traerían lenta, 
pero seguramente, la felicidad á los 
humanos, la igualdad y la fraternidai 
para los hombres. 
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Elegido miembro de la Academia 
Francesa en 1881, el año pasado se reu-
ní, ron en fiesta gloriosa, algunos ami-
gos del poeta para celebrar el 2.3 ani-
versario de aquella fecha. Enfermo ya, 
y triste, el festejo olía i cementerio; 
los discursas y los vewos parecían he-
chos para un muerto. En 1901 Sully-
Prudhomme obtuvo el premio Nobel, y 
dedicó fga suma para premiar cada 
año, al mejor poeta, inédito, y publicar 
con la suma que atr ibuyó al "premio 
SullyjPrudhomme", los versos de un 
poeta ignorado. 
Noble vida la suya. Los amigos que 
presenciaron su agonía debieron recor-
dar aquella linda estrofa de sus Están-
riut: 
"Vous qui m ' aiderez dans mon agonie, 
Ne me dites rien. 
Faites que j'entende un peu d ' har-
(mouie, 
Et je mourrai h ien." 
Del antiguo Parnnso solo quedan 
Coppée, Oátulo Mendés y León Dierx: 
la muerte es implacable! 
PEDRO CESAR D O M I X I C I . 
Par ís , Septiembre 1907. 
C O V A D Ó N G A 
IMPRESIONES DE UN ENFERMO 
Heme enterado que el señor Lope 
de Aznar, fidalgo de San Luis, en-
cuéntrase en la Covadonga. En pe-
queño opúsculo que acabo de leer, dí-
cemelo el ínkmo fidalgo de su puño 
y letra. 
Dice así el pequeño opúsculo :—"Mi 
querido poeta, prosador y bohemio. 
De tierras de San Luis llegué hoy 
á esta Covadonga que según usted, 
más que de Quinta de Salud, tiene as-
pecto de hermoso parque de amor. 
Fiebre lenta y pertinaz tiéneme 
aquí, en un pabellón que se nombra 
" R a m ó n P é r e z " . Es Presno el médico 
que tiene á su cargo mi curación, y 
es según cuenta, médico que. tiene fa-
ma justa y bien ganada por su mu-
cho talento. Conocí al célebre doc-
tor Serra y á aquel otro doctor Soto 
que le enseñara el terrible bacilo de 
Kook que tan mal parada deja á la 
humanidad. También noté que en lo 
alto de los pinos silenciosos cantan 
muchos poetas.... " 
Muy suyo siempre, Lope de Aznar.. 
A seguida, fui para la Covadonga. 
Atardecía . Los pinos altos y silen-
ciosos cabeceaban coronados de sol. 
Por la avenida, señalaban sus finas 
y largas sombras gigantescas. Un ai-
re blando y sedoso silbaba tenue por 
entre las copas; y allá por el baldío, 
el ave de los crepúsculos cantaba. 
Yo entré al pabellón Asturias. E l 
señor de la barba gris, saludóme cari-
ñoso ; el señor Pérez curóme rápido. Y 
seguí para el pabellón que tiene nom-
bre de " R a m ó n P é r e z . " Me acom-
paña Ismael, conoce á Lope de Aznar 
y llévame á su presencia. 
Lope de Aznar, fidalgo de San 
Luis, está colocado en un lecho de 
ailbeante blancura. Cuando me vé, 
incorpórase animoso y me alaiton 
mano que yo estrecho con simpar* 
—¡Xo me conoce usted! díñeme h T 
go del saludo. No señor, no le con 
co. ¡Carájnba! mi querido poeta • ( / ' 
olvidadizo es usted! ¿Usted no 
cuerda de un día—hace ya varios mo" 
ses—que estando usted escribiendo 
en el "Casino" me presentó á ust0d 
Gonzalo Pumariega.. .? Hago memo 
ría y en efecto, recuerdo de ese día 
de esa presentación. Gonzalo I*umi 
riega, me presentó á Lope de Aznar' 
No hace varios meses, no, hace ya má.-' 
de un año, y en esa época, Lope ,ie 
Aznar, no tenía cabellos grises, ni ros 
tro envejecido, ni barba de punta' 
blanquinosa. Lope de Aznar era alto 
y esbelto; el encorvamiento de aho-
ra estaba muy lejos de ser en él; el 
Lope de Aznar que dióme á conocer 
Gonzalo Pumariega nn es este otro 
que la fiebre \ ine pálido, tembloroso 
triste. ¿Que sucedió á Lope de Aznarí 
" . . . U n día echóle "n la cama de 
nuestro amor y á otro día, fuese muy 
poco á poco su espír i tu del cuerpo 
su cuerpo de mi casa... Y mi casa 
quedóse sin ella; como cosa vacía; co-
mo nido sin el ave que le diera ca-
lor. Era ella el alma de mi casa, v 
el alma se fué ; era ella la alegría de 
mi corazón y se me fué la alegría* 
era ella esbeltez de mi cuerpo y la 
juventud de mi rostro; y%se me fue-
ron t ambién ; y mis cabellos se torna-
ron grises; y mi rostro se tornó vie-
jo, y yo me quedé como palma silen-
ciosa en mitad del y e r m o . . . " Y Lo-
pe de Aznar, ha fijado en mí sus ojos 
azules que resplandecen húmedos. 
"Por eso dije á usted que ogaño 
mis ojos azules espejan la linda'cabe-
cita rubia de mi h i ja ; estos ojos míos 
que antaño espejaron la hermosa y 
muy amada de " E l l a ; " de esa ella que 
fuese un día para no retornar. 
GRATISiC8MPLET*MENTf 
UN LIBRO 
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(Jn rayo de luz para los ciegus 
Deseo quo todos aQuelloa ' que tenga» 
cualquier enfsrmedud 4o loa ojos, po-
sean mi libro. _ . 
t SI usted me escribe, m 1* mandar* «iw 
teramente gratla. 
I De Igual modo dlapnoetlcarC su cas* 
y le diré que método debe seguir, oí» 
cobrarla por esto. 
> Me intereso por todos loe caaos dlflclle» 
de enfermedades Ae los ojoa. 
| A menudo recibo cartas de pernonas 
que so han curado con solo seguir mis 
c j o s y las lnatrucotor.es dadas en mi' 
libro, todo lo cujj no les costo un sdlo 
centavo. 
Í Si puedo'curv é'usted sin que hag» ningún gasto, lo haré con el mayor pla-cer. -
Mi tratamiento «s Inofensivo y sin do-' 
íor; mis pacientes se curato por «1 mis-
mo» en sus propias casas. 
Sr- PVanclsco Aicarss. con r«aMenc»t»" 
en San Jerónimo. 12. fué mirado por mi 
de ceguera producida por cataratas. 
,h'8cr> báseme Inmediatamarte. pldlén-
•om. mj jjbro guata, puedi Incluir unsj 
•atampilla. Mi dlrecoldn es: 
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(TODA L A ESCRITURA SIEMPRE V I S I B L E ) 
¿ Es Y A la Máquina más popular en los Estados Unidos. El Go-
bierno allá, acaba de comprar 4 0 0 M A Q U I N A S — y cuando el 
Tío Sam compra ya puede usted estar satisfecho que es buena. 
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E s p e c i a l i s t a s d e ! c u e r o c a b e l l u d o 
Usan y Recomiendan 
M E W B i i C r S S E E P 2 C I D S 
Les remito mi fotografía á fin ¿e demostrarle» lo» re»ul-
tado» que he obtenido con el uso del Newbro'» Hcrpicide. 
Desde la primera vez que apliqué el Herpicide en mi 
cabello, lo he »eguido usando exclusivamente en el trata-
miente del cuero cabelludo y no consideraría renunciar á su 
"w1. (Firmado) Sra. ANNA CONNER 
2807 Archer Ave., Chicago, Illinois. 
k2¿¿¿ 
Cientos de Señoras especiabstas del Cuero Cabelludo y Peinadoras usan y recomiendan el Newbro's Herpicide' 
en higar de espicificos compuestos por eUas mismas y que les producinan una ganancia mayor, porque saben 
que el Herpuude les aumenta el numero de amigas y Clientes á causa de los buenos resultados que produce. 
Algunas reindoras sm embargo, hacen uso del Herpicide solamente cuando encuentran casos obstinados, pero 
porque Bazon no se nace uso de lo mejor desde el principio ? 
El Herpicide es una preparación deliciosa para el Tocador, que se puede usar cuando no hay enfermedad 
alguna en el cabello o en el cuero cabeüudo. y como un remeoio para la caspa, picazón del cuero cabelludo y caída 
del cabello, ocupa un lugar exonsivamante suyo. 
Muchas Señowsírehusan el uso de preparaciones para e! cabello de carácter pegajoso 6 llenas de sedimentos 
químicos que tienen por objeto teñir ei cabello. La preferencia decidida por una preparación elegante y limpia, y 
particularmente por una que contraresta la oleaginosidad excesiva, dejando el cabello suave y sedoso, lo demuestra 
la venta enonne del Newbro s Herpicide. Las Señoras elegantes y de gusto se entuciasman con sus cualidades 
retrescantes^ ir-agancia exquisita. Detiene la picazón del cuero cabelludo casi instantáneamente. 
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m u e s t r a a l Deparfennento N , de T h e H e r p i c i d e C o m p a n y , D e t r o i t M¡ch3 
D o s t a m a ñ o s : 5 0 c t s . y S l . O O ¿ O R O ) 
L a R e u n i ó n , V d a . de J o s é S a r r á G H i j o . — M a n u e l JohVvsón, Obispo 53 v 55 
S r a . A n n a C o n n e r . 
Ayuntes e8|M9eiaÍ€M< 
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envende usted ahora el por qué 
^ i s cabellos grises?' 
jjéme despedido de Lope de^Aznar 
uii P 0 ^ ^e tr'steza en ê  cora" 
Cuan ido 
rebasaba la puerta, con 
mUjeruca de pueblo; entraba una 
t"ia -j,na que tertía primorosos bu-
peqUclc oro. Luego escuché que una 
c'es uv ^na mll,~ie(;a balbuceaba 
Ip! "nie quieres mucho p a p á . . . ? Y 
Wfi un beso, largo, sonoro^ vibrante, 
s0 .i^tpo en mis oídos como ave que aieit" 
<lue Pasa•" Mí LOZANo CASADO. 
1 $ FIESTAS DE SANTA CLARA 
y la prensa madriMa 
Entre los últimos periódicos llega-
de España, encontramos los si-
mientes sueltos, que nos complace-
os en reproducir: 
P I C H A R D O 
$1 esclarecido poeta cubano Manuel 
g pichardo ha sido objeto de un en-
1 ¿ a s t a homenaje de admiración en 
la ciudad donde nació. ^ 
Santa Clara, que sentía orgullo por 
haber sido la cuna de Pichardo, ha 
consagrado su amor á su hijo predilec-
to celebrando fiestas literarias y po-
pulares en honor del poeta, tomando 
parte en las primeras lo más florido 
del elemento intelectual de Cuba, y 
en las segundas, todos los habitantes 
de aquella culta capital. 
En la casa en que nació, el Ayun-
tamiento de Santa Clara colocó una 
lápida con la siguiente inscripción: 
"Aquí pasó sus primeros años el 
laureado é ilustre poeta y escritor li-
cenciado Manuel Serafín Pichardo, hi-
jo predilecto de Villaclara y gloria le-
gítima de un pueblo que le consagra 
este homenaje.—XV de Julio de 
MCMVII." 
Una muchedumbre inmensa, forma-
da por todas las clases sociales de la 
población, presenció el acto de descu-
brir la lápida y aclamó eon entusias-
mo delirante á Pichardo. 
Ostenta el poeta cubano en su her-
moso país representaciones lit-erarias 
Lonrosísimas de Centros madrileños, 
y aquí en el Ateneo y en la Prensa, 
Pichardo demostró sus méritos, dan-
do relieve á su personalidad ilustre. 
En estos moment-os no olvida el 
"Heraldo de Madrid" que Pichardo 
colaboró en sus columnas, y so aso-
íia con cariño al homenaje que sus 
paisanos, rindiendo tributo á la justi-
., jeia, le han consagrado. 
Cuando nuestro número llegue á Cu-
ba, podrá ver Pichardo que no le he-
mos olvidado, como no olvidamos los 




L a ciudad de Santa Clara, de Cu-
ba, ha nombrado su hijo predilecto á 
nuestro ilustre compañero en la pren-
sa, el inspirado poeta americano y 
director de " E l F ígaro" de la Ha-
bana, don Manuel S. Pichardo. Con 
tal motivo se celebraron en Santa 
Clara, en el mes de Julio, grandes 
festejos. Felicitamos al autor de "Ofé-
lidas," muy amigo nuestro. 
( " E l Imparcial."—Madrid). 
Leemos en la prensa de Cuba que 
al notable poeta, amigo nuestro, don 
Manuel S. Pichardo, Director de la 
popular revista de la Habana " E l 
Fígaro", le ha nombrado la ciudad 
de Santa Clara su hijo predilecto. 
Coincidiendo con las fiestas que se 
celebraron en ese importante pueblo, 
en Julio, como aniversario de su fun-
dación, varios números de los feste-
jos populares estuvieron dedicados, 
como homenaje, al eminente escritor 
americano que nos ocupa. 
Se descubrió una lápida en la casa 
donde vivió en su niñez, el inspirado 
autor de "Ofélidas", y después, en 
el Ayuntamiento, se entregó al señor 
Pichardo, delante de las representa-
ciones del comercio español y cuba-
no, un gran diploma donde con fra-
ses sencillas y sinceras se rinde la ad-
miración que merece el hombre tra-
bajador, inteligente y honrado que 
siempre supo defender las más nobles 
causas. 
Felicitamos al señor Pichardo, pro-
fundo admirador de esta tierra espa-
ñola, y nuestro huésped otros años, 
por el homenaje tan,merecido que sus 
paisanos le elevan. 
("Diario Universal."—Madrid). " 
Al poeta Manuel S. Pichardo. 
E l Ayuntamiento en masa de la 
ciudad de Santa Clara, de Cuba, ha 
nombrado hijo predilecto al estima-
dísimo poeta, Manuel S. Pichardo, Di-
rector de la revista " E l Fígaro", y 
notable periodista que en España vi-
vió algunos años, dejando grato re-
cuerdo entre nosotros. 
E n los días de Julio se celebraron 
en Santa Clara grandes fiestas, las del 
aniversario de la fundación de la ciu-
dad y como remate de ellas, las que 
dicho pueblo dedicó también al señor 
Pichardo, honrado escritor cuya plu-
ma estuvo siempre atenta á defender 
la nobleza y la prosperidad de su cul-
to pueblo. 
("España Nueva."—Madrid.) 
NOTAS D E CUBA 
Publicamos el retrato del gran poe-
ta cubano Manuel S. Pichardo, en cu-
yo honor se acaban de celebrar gran-
des fiestas en Santa Clara. 
E s Pichardo un poeta, un verdade-
ro poeta, de temperamento meridio-
nal, que siente y expresa con la gg 
sión ardiente de una juventud tr^fm 
fadora. 
Sus versos son fáciles y correctos, 
de pura entonación castellana, sin que 
se observe en ellos esa dislocación de 
frases que tan fatalmente ha conta-
minado de absurdos modernismos á 
muchos jóvenes poetas americanos. 
Pichardo versifica en castellano con 
clásico acento, y viste sus inspiracio-
nes con imágenes delicadas que van 
derechas al corazón de los lectores. 
Cuba se honra enalteciendo al jo-
ven poeta que ha de dar aún muchos 
días de gloria á su país natal y á la 
lengua castellana. 
("Los Sucesos."—Madrid). • 
Tenemos el honor de publicar el 
retrato de don Manuel S. P;chardo, 
Director de " E l Fígaro", de la Ha-
bana é insigne poeta, á quien se ha 
hecho recientemente un espléndido ho-
menaje en Santa Clara, organizando 
magníficas fiestas en su honor. 
( " E l Pa í s ." -Madr id . ) 
2>. Pelaijo.—Antes de Covadoncja. 
I 
L a princesa doña Luz era sobrina de 
Eg iea . . . E l cial sfe enamoró de la 
prjncesa, y la cíKerr j en una torre per-
quÁ ella le •i'-spr.»::3 SK ptuihú y lu co-
rMtá. 
E l encierro no fué tan riguroso que 
impidiera al infante D. Favila llegar 
'hasta Doña Luz; y fruto de su^ amores 
con la dama que eligiera para esposa, 
fué un niño, un precioso niño al que 
tuyo Doña Luz que abandonar á la co-
rriente del Tajo, dentro de un cajonci-
to—hermosa cuna—^que nos recuerda á 
Moisés. 
Un noble que entonces vivía en Al-
eántara—^Godofredo, que era tío de 
aquel niño—yendo de caza, descubrió 
la cuna; sacó al niño, y llamóle Pelayo. 
'Doña Luz, acusada por un traidor, 
cortesano, pagado por Egiea, libróse 
de la hoguera porque Favila acudió en 
auxilio suyo; G-odofredo logra al fin 
que los esposes se junten y que la her-
mosa dama salga libre de su prisión 
de Toledo. 
Pelayo.. . Pasado el tiempo, fué el 
héroe de la Cruz: el guerrero inmortal 
de Covadonga. 
•Esto cuenta la leyenda: en el con-
vento de la Orden de Alcántara, asegu-
ran que aparecen todavía, en la cúpula 
de una capilla gótica, unas argollas, de 
las cjie estuvo pendiente el eajoncito 
donde Pelayo halló la salvación; las 
pruebas de esta dase, no son de las que 
convencen; lo que menos se habrían fi-
gurado quienes—caso de ser cierta la 
leyenda—reco'gieron el curioso cajonci. 
to, era que el niño salvado iba á ser 
quien á su vez salvara á la España to-
da ; y si no destrozaron la tal cuna, es 
diifícil suponer que pudieran conser-
varla hasta después de la batalla en el 
Auseva. 
A Tulga siguió en el trono Chindas-
vinto en el año 642; á los seis años— 
gjcon algunos meses—649—asoció en el 
mando á su hijo Recesvinto. 
j vChindasvinto habíase casado con Ri -
cii>erga—niña de diez y seis años—de 
la .que tuvo tres hijos : Recesvinto, Teo. 
dofredo y Favila—y una hija. Como 
Ricibenga falleció contando veintitrés 
años, solo unos siete alcanzó de matri-
monio: dedúcese de esto que sus hijos 
no podían llevarse mucha edad, y si 




Favila fué el último, siete años eran 
lo más que podía separarle del primero. 
L a fecha en que Chindasvinto tomó 
esposa, no es necesario ponerla en su 
misma juventud; creemos, por el con-
trario, que no debiera ser muy anterior 
á su elevación al trono; él murió á los 
noventa años; colocamos esa fecha ha-
cia los sesenta, y no antes, primeramen-
te porque si tan antes de ella hubiera 
Riciberga fallecido, los historiadores 
quizás no la nombrarían, y después, 
porque el nombre que al monarca se le 
dió—'Chindasvinto, de Kind-swinth, 
poderoso en hijos—parécenos indicar 
que los tuvo en una edad en que no es 
muy corriente que se tengan. 
Prueba del extraordinario vigor del 
cuerpo y del espíritu del sucesor de 
Tulga, es su misma,subida al trono; hí-
zolo en el 642; murió en el 652; tenía, 
por lo tanto, 80 años, cuando empuñó 
las riendas del gobierno, y solo después 
de cerca de siete de reinado nece-
sitó la ayuda de su hijo, aunque siguió 
reinando todavía. 
Cuando la asociación de Recesvinto á 
la corona, este contaba ya la necesaria 
edad para conocer su cargo; y como 
son veintitrés los años que de gobierno 
se le asignan, no es posible conceder 
con Escandón que Teodofredo y Favi-
la tenían menos de veinticinco años á 
la muerte de su hermano. 
E l notable erudito nos enseña que 
Favila nació poco antes de la muerte 
de su padre Chindasvinto; supone, 
pues, que Teodofredo tenía más edad 
que este Favila. Concediéndole ya que 
el padre de D. Pelayo naciera el mismo 
año en el que Chindasvinto falleció, 
Teodofredo habría nacido uno ó dos 
antes: y Recesvinto, uno ó dos antes 
que Teodofredo; así tenía que ser, 
puesto que la historia dice que la ma-
dre de esos príncipes no vivió en el 
maitrimonio más que siete años. Por 
consiguiente, nos encontramos con que 
Chindasvinto tuvo á Favila en el 652, 
á Teodofredo suponemos que en el 650 
y á Recesvinto, que en el 648; es decir, 
pues, que nos encontramos con que 
Chindasvinto asoció ai trono á su hijo 
Recesvinto, al que tuvo—á más conce-
der—en el 648, en el 649, aún no com-
pleto; es decir: cuando Recesvinto te-
nía un año. 
Y concedemos que por un absurdo 
fuera así; la edad que pedía la ley á 
los que habían de subir al trono, era 
la de veinticinco años; Chindasvinto 
murió en el 652—repetimos; Reces-
vinto, nacido en el 648, no tendría en 
este caso más que cuatro años cuando 
heredó la corona. 
E l objeto que Escandón con sus in-
fundadas afirmaciones se propuso, fué 
el de probar que si el padre de Pelayo 
no heredó el trono á la muerte de Re-
cesvinto, fué porque no tenía aún la 
edad precisa; debemos confesar que la 
tenía, y que caso de heredar, antes que 
él se encontraba su hermano Teodofre-
do; si no heredó ninguno de los dos, no 
ha sido por la edad seguramente. 
Mariana dice -que fué "por su edad 
ó por otros respetos... " 
Nosotros creemos seguro que fué por 
otros respetos. 
E N E A S . 
F o n ó g r a f o s 
E n contesta á las nuinerosas preguntas del interior, insertamos á 
continuación los tamaños y los precios de nuestros aparatos. 
Tipo MIGNON con caja de 21i21ilQ, bocina fija de 2t$& $ 8-50 
„ CARMEN con caja de 23i23il3 misma bocina 10-63 
„ ROMEO, caja redonda de 25115, bocina giratoria 36[43 12-75 
„ MIREILLE, caja de 26i26il6 id. id. 36[43 15-90 
„ MANON, caja de 32[32il7, bocina fija de 28i52 21-20 
„ FAVORITA, caja de 35i36[17, bocina giratoria de 55i66 26-50 
„ MIKADO, caja de 38I3SI28, bocina giratoria de 55(66 31-80 
„ ERNANI, eaja de 3Ti37[lS con cristales, bocina de 65i72 42-40 
,, I/INORAH, caja como el anterior de roble amarillo c aro 47-70 
„ EXCELSIOR, caja de nogal tallado de 46i46[22, ostentada 79-50 
Las medidas se entienden en centímetros y los precios en oro Español. 
] i L ^ n ^ 
s a " , O B M I 1 3 1 . 
00000 13-27 mi-29 
1^ ^k. HFS. -tív-
instalaciones do roííquinas de hacer mantecado sin necesidad de revol-
verlo, diríjanse á The Adams Engineering Ce. 
Apartado 100Í), Teléfono 101. Oficinas 305 y 306. 
Edificio del Banco Nacional de Cuba. 
C. 2024 26-19 
T O D A S n u e s t r a s c e r v e z a s e s t á n h e c h a s e x c l u -
l í e l u s i v a m e n t e de l a m e j o r C E B A D A y L U P U L O 
v ^ \i r ) E A L E M A N I A y e s t á n c o n o c i d a s como l a s m á s 
" I ! R I C A S C E R V E Z A S de toda l a I s l a , 
R 
SI 
N U E S T R A S C E R V E Z A S N U N C A S E P O N E N A 
Ú L A V E N T A S I N O E N S U P E R F E C T A S A Z O N . 
H A V A N A B R E W E R Y . — P A L A T I N O . — H A V A N A 
lé 
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COMERCIANTES-BANQÜERQi 
Kecibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New York. Canadá, LoadreSi y en el 
de ia Habana, para Keuta j también en especulaciono* con diez puntoi da 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa 
Señores Miller y Comp., Broadway 
de Xeiv York son enviadis por IOÍ 
ella 312-5 B 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELDS FONDOS M i 8 3 3 I S Í Ü A Í L I ! ] ! U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
José L de la Cámara. 
Sabas E . de Alvaré. IChas .Uiro. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Z ild». Leandro Vahlá*. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjere. Ofrece toda c l a ^ de facilidades b-ui:uria3. 
cl453 w-ni 
l ) n l ibro de H o r t a 
Bronces y rosas es el título que ha 
dado Eulogio Horta—el brillante es-
critor—al libro que tiene en prensa y 
en él ha hecho uua selección de artícu-
los publicados en E l Fígaro, L a Lucha 
y el DIARIO DE LA MARINA y otros, en 
gran número inéditos. 
E l libro de Horta, que recientemen-
te lia comenzado á distinguirse tam-
bién como orador de palabra fácil y 
sugestiva, constituirá un nuevo éxito 
para el notable literato. 
Los pedidos de Bronces y rosas de-
berán hacense á tos editores, señores 
Blanco y Compañía, Aguiar 59. 
E l precio del libro es un peso phta 
en la Habana y $1-25, ó un peso ame-
ricano, en provincias. 
En- el Centro.—La noche del pasado 
mártes, asistimos á esta decana socie-
dad de la calle de Virtudes. 
E n ella se llevó á efecto eon bastan-
te lucidez, el baile que h-abíamos opor-
tunamente anunciado, en honor de su 
Patrona, Nuestra Señora de las Mer-
cedes. 
Una concurrencia numerosa, entre 
la que había muchas amiguitas nues-
tras, llenaban totalmente sus espacio-
sos y elegante-mente adornados salo-
nes. 
L a orquesta dd señor Valenzuela, 
fué la encargada de amenizar aquella 
fiesta, ejecutando benitas piezas baila-
bles. 
L a Directiva del Centro, atenta co-
mo siempre, con cuantos allí asisten, 
obsequió con un espléndido buffet á 
la concurrencia. 1 
E l deber de "cronista" imparcial, 
nos hace que manifestemos el desagra-
do que nos produjo en esta parte de 
la fiesta, la actitud nada recomendable 
de algunos jóvenes, y lo que es más 
sensible, de algunas señoritas. 
Lamentable es que haya quien asis-
ta á las sociedades, olvidando por com-
pleto los deberes y cortesías que ella 
impone. 
Precisa, pues, que esa juventud gó-
tica, modifique su costumbre reñida 
con todo principio de corrección y so-
cialidad. 
Sin que esto resulte una amenaza, 
prometemos en lo sucesivo, así como 
damos á conocer los nombres de cuan-
to bueno y distinguido, concurre á 
nuestros centros sociales, hacerlo tam-
bién con aquellas ó aquellos que por su 
incorrección lo merezcan. 
Natalicio.—El viernes último, lo 
fué de una distinguida y virtuosa da-
mita, estimadísima amiga nuestra, la 
señorita Juana Campos Marquetti. 
Motivo suficiente fué, para ser fe-
licitada cariñosamente por sus fami-
liares y por los más íntimos amigos 
de la delicada Juanita, entre los que 
tenemos el honor de contamos. 
Ella, siempre afable, nos obsequió 
con dulces y licores. 
Arabella Morúa Granado.—Con sa-
tisfacción inmensa, damos la buena 
nueva 'del completo restablecimiento 
de esta ilustrada señorita. 
Razón hay para cuantos hemos se-, 
¿¿ido con interés el curso de su en-
fermedad, para que la felicitemos, co 
mo también á sus amantes padres, los 
esposos Morúa-Granado, á̂  quien la 
ciencia les devolvió la alegría que una 
rápida y aguda enfermedad amenazó 
privar para siempre, en tan venturo-
so hogar. 
Invitación—Hemos recibido la que 
nos ha dirigido el atento Secretario de' 
la sociedad "Centro de Cocheros", pa-
ra el baile que tendrá efecto en la no-
che del próximo 5 de Octubre. 
Próximos huespedes.—Perfectamen-
te informados, podemos anunciar á 
nuestros lectorres, que muy en breve 
arribarán á nuestras cubanas playas, 
dos distinguidos, cultos é ¡lustrados 
perioditas borinqueños, muy conocidos 
en el mundo de las le.tras y muy queri-
dos de esta sociedad habanera, que en 
anterior época tuvo el honor do tener-
los en su seno. Los señores Tomás 
Carrión y José Elias Levis. 
No creemos necesario excitar á nues-
tra juventud periodística para que co-
mo ellcis merecen, reciba-n á taq distin-
guidos viajeros, á los que les ofrecerá 
siempre hospitalidad. 
Vengan, pues, á nuestro seno, por-
torriqueños ilustres. 
Agustín Bruno. 
Se pueden hacer fuertes y sanos los 
nervios quebrantados y se pueden evi-
tar y curar los desarreglos simpáticos de 
todo el sistema, tomando el Vino!. Forta-
lece y vigoriza todo el sistema nervioso 
produce nueva sangre y nuévd. vitalidad. 
Es propio tanto para el níio como para el 
adulto, y conviene á cualquiera persona. 
Tómese el Vinil. la deliciosa prepara-
ción de hígado de bacalao sin aceite. Con-
tiene todos los elementos medicinales y 
curativos que han hecho famoso al aceite 
de hígado de bacalao, y. también hierro 
orgánico—pero ni aceite ni grasa. Vinel 
| í'íene una influencia benéfica muy extraer-
\ diñarla y conveniente en los centros vita-
i les del cuerpo, y poco á poco, pero con 
j seguridad, produce una condición normal, 
sana yvigoresa en todo e! éistema humano, 
j Vinol se vende en todas lab boticas y 
j droguerías de confianza, GKéster Kent & 
' Cia., Químicos, Boston. Másí-., VI. U. de A. 
<í or Cji:6 mirt- V. ce dispepsia? Torne 
j ItjMna v ¿iiauar<V.i .. J> .J.¿J ¿ 
\ se curará, ea ĴO>> díu.;, .•j¿j/>'/A.*f; 
tu UJ6D iium JI" j o-i íJJ . ; o JJ ^ . . i . i : . .• >• 
LA mmk v ¡msMi a, m u \ 
produce exjeieuoei eúniim'i i i i 
iratamieiiio ae lodaá las eaier ueda-
aes del esoumâ o, diips^iía, ¿•*isr¿i;iii 
indi^estionoá, cl)̂ r3á;io.iíji iaj;t« y liíf 
cües, maraos, vómitos dü ia» eoio iraza-
das, diarreas, eiírexi'mieacü, asaradO-
niu gííscncs., eta. 
Con el uso do la PEPSINA Y RUI-
BAKBO, ei enfermo rapidaraeuce sa 
pone me.or, digiere biea, asimila má» 
t¡l alimeaco y pronto Us¿\ a ia cura-
ción completa. 
Los prmoípiiiiéi mídi^o? )% TMÍJÍ ». 
LOLC a.'ios ae éxito creoieiits. 
fct vcnae eu 10 as las ootioaidelaígltb 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados 5 . ^ 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a m u l á . 
Sucursal en la Habana, O ' R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
,, en Cienfuegos, S a n C a r l o s y íSauta I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporacioues. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode i 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 1 
c 2034 26-3St 4 
A N C O C I O N A L D E 
C a p i t a l 
A c t i v o k n C u b a . $>20.000.ooo.üi> 
U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE OXJñX 
DEPOSITARIO DEL. GOBIERNO D E LOS ESTADOS U N I O J i . 
O F I C I N A P K I N C I F A L : C U B A 3T. 
GALIANO No. 84, HABANA 
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C O R K E S P O M i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
26-1S 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O ^ I F L E T A S D E T O D A C L A S E D E MÁQUINARIA. 
Pablo D r e h e r ) 
J o S é P h m e i i e s i I N ™ R 9 3 W R B C i m 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Unim vvick, Alemán i Ü. ¡M&'iulnaria do Io»»a\>i 
fi «ii n t .^^ *, f Cuentos y Ediíicios de aean». 'J allcres üe Bumboldt, Alemania. < 
i Calderas y máquinas de vapjr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro ín i i i l j . 
y otras D I V E R S A S fábrica.* 
S e í a c i n t o n i n f o r m a » y p r e s u p u e s t o s . 
C 2Ü21 26-13 
s 
D I A R I O T E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n de la iraniana—Soptiombro 29 de 1907 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D B l > R I O 
Gnane. Septiembre de 1907. 
Rcccpcu ata del licen-ciado 
Ayer tuvo efecto en honor de Mer-
cedita Lag?. hermana del licenciado 
Juan F . E í g e , por ser su santo, una 
espléndida rooepeión. 
E l acto que comenzó á las nueve p. 
ni. y que estuvo amenizado por un 
buen fonógrafo , resultó muy agrada-
bl?. tanto por la cordialidad que en 
él reinó como por La dis t inc ión de las 
personas que á (ñ asistieron. 
V i entre otras que siento no recor-
dar á las s impát icas Blanca Rosa, E s -
ireVa y Gloria ^loreno, María Gua-
dalupe Pahoio, L i l a Camejo. F r a n c a 
y Lucrecia Linares, y entre los jóvenes 
también vi á J u a n Correa, Oscar R a -
món. Sixto Matos, Sidulfo Palacio, 
Evaristo Martín. J u a n Prado, José 
Sainz. Pedro Lage, Miguel Viondi y 
Lúeas A v e n d a ñ o . 
A los doce y media terminó tan 
agttdafele fir ta. quedando todos muy 
compla/'idos de Gas finas atenciones de 
UereeditB y de Esther Tolosa de L a -
ge. 
Va mi fe l ic i tación á Mercedita, 
quien reúne s impat ía y cariño en nues-
tra sociedad. 
Los o n e u r v ^ t e s fueron espléndida-
mente < !)>•• iriflr.s c m dulces y refres-
cos. » 
Î o moa, 
Corresponsal. 
Seiba Mocha. Septiembre 26. 
L a J r r t a de E d u c a 3 i ó n de iMatan-
zas. atendiendo las reiteradas instan-
cias de los padres de familia que tie-
nen hi.ios varones de edad escolar, 
ha nombrado para la Escuela de é s ta 
un maestro de tercer grado de reco-
nocida y probada competencia; hoy 
t o m ó po^e^ión y coucurireron al aula 
veinte alumnos y el lunes p r ó x i m o se-
rá mayor f l número , pues n iños mayo-
res de catorce años que no as is t ían , 
se preparan para hacerlo de nuevo 
con gTVrtg y entusiasmo, porque todos 
quieren y respetan á su maestro como 
«l íos le llaman, pues por él han sido 
educados: l i s oue touprnos hijos esta-
mos dp '>r,ht r a ' o K i n V p i r este me-, 
dio sífímfrcaTn is nyestr/i agradeci-
miento á U J^nt i qpe a tepdió nues-
tras svipi: -
Los úvivmpir* '-res <]••] TVnso tienen 
ya su nombramiento 'oraron el car-
pió y h r r r"":bi 3o vp 'n^truccio^es del 
distir. írui1" 'íJfipí»ot">T d^ la Provin-
cia, seño*- fTuidio D v ^ i á s ; la elecci m 
ha sioo. ?<v*(\o de nquel. atinada y los 
eftfliner^dor/jc «efnr'tí i Rosario Co-j 
Hado. J ^P Pérez M a ^ c l . E d u a r d o ' 
Morcadq CJiiehe M m é n d e z . harán ' 
un censo csifto gí» deyea. 
E l CorTcspo:iEal. j 
' ' O T A S D E R O D A S 
Septiembre 25 de 1007. j 
E l tiempo va comprobando mis no-1 
tas anter iucs . respecto á la ' 'f iebrei 
p o l í t i c a " que nos ha invadido. 
Es ín , de muy baja temperatura á 
su comienzo, va e l e v á n d o s e á grados 
asfixiantes, para convertirse más tar-
de en "paludismo p o l í t i c o . " 
Los conservadores contituyeron el 
Comité (íe esta cabecera el domingo 
15; los liberales miguelistas, organi-
zaren | ] suy,) el s á b a d o 21. 
F r - T ^ n h s miguelistas á Congojas; 
s iguiéror. les á los pocos d ía s los za-
yistas y ahora van á ese mismo ba-
rrio los conservadores. 
Igual suerte merecieron Jabacoa, 
Medidas. Cartagena, etc., etc. 
E n todos se " d i s c u r s e ó , se doctri-
n ó " y se " p r o b ó " que " s u s " fuerzas 
son las únicas que pueden salvar la 
patria, y que "el los ," son los llama-
dos á traernos la felicidad. 
Y en esta competencia cada barrio 
hospeda hoy á miguelistas, m a ñ a n a 
á conservadores, pasado á zayistas 
y . . . no podemos profetizar á quien 
recibirán más tarde. 
¡ Y pensar que á todas estas no lle-
gan ante las clases productoras los 
organizadores de Delegaciones de 
Bancofi Hipotecarios, Bancos A g r í c o -
las, " t r u s t s " de colonos, almacenis-
tas, ni nadie que pudiera afrecerles 
dinero con que romper la tierra y ha-
cerla producir ese " a z ú c a r , " del que 
nos hablaba el distinguido periodista 
señor Varona, en uno de sus discursos 
conservadores! 
Hoy, la caba l l er ía de los comi tés 
de propaganda, " o p e r a " por Medidas 
y Limones. 
Quiera Dios que esta fiebre no sea 
más que " p a l ú d i c a " y destierre para 
siempre la o t r a . . . la " a m a r i l l a . " 
Una adquis ic ión de los Conservado-
res. 
E l viernes de la semana pasada, se 
han reunido los miembros del Comité 
de propaganda conservadora, eligien-
do para President-e del Comité local, 
de este Partido, al popular Dr . Manuel 
Velasco. el cual aceptó y es hoy uno 
de los más fervientes propagandistas 
de las doctrinas conservadoras. 
U n caso sospechoso de fiebre. 
Por prescr ipc ión facultativa, ha si-
do sometido á o b s e r v a c i ó n en la Quin-
ta de salud de la Colonia Española , el 
no inmune don R a m ó n Cabana, que 
orncedente de Cienfuegos. tenía el di» 
^3 una temperatura de 39.4-10; ayer 
'labia descendido, registrando el ter-
mómetro 37 3-10. 
Hoy cont inúa en el mismo estado de 
o b s e r v a c i ó n ; la op in ión de la Junta 
de Sanidad, es contraria á que sea este 
un caso de fiebre amaril la. 
Los departamentos de la Quinta, he-
chos con este objeto, son de los mejo-
res, y puede augurarse, que una vez 
el enfermo en estos, cuartos, se hace 
imposible el contagio. i 
Muy acertada estuvo la Colonia E s -
pañola en estas reformas. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de correos ,T 
Charles I lprnández . 
De nada han servido mis notas, pi-
diendo un auxi l iar para esta Admi-
nistraejón de comunicaciones; ayer 
asiiiyp M esto localidad el propio Tnc-
nector del ramo, don J o s é R o d r í g u e z 
Sfoéz. V si este c o m p e t e n s í s i m o fui». 
eioraHp, ciuieré hacer just ic ia al dig-
po Administrador, que con el beneplá-
eilo del n^ebln viene d e s e m p e ñ a n d o 
la A d m i n i s t r a c i ó n de correos, giros 
r é s t a l e s v telegraf-'sta. señor Enrique 
Storr y Moreno, l l evará en su informe 
al Centro superior la necesidad de que 
se dote de un auxi l iar á este digno 
funcionario, oue él solo d e s e m p e ñ a un 
trabaio caoaz de ocupar á tres perso-
nrs. y é s t e . . . por cincuenta pesos 
me-tstiflles, 
E ^ reee-ario que se enteren " a l l á 
a r r i b a " de la importancia de Rodas. 
nez; Tesorero, don R a m ó n Quesada, y 
S.^retario, don Manuel H a r t a s á n c h e z ; 
todos, ricos comerciantes, establecidos 
"in la calle de B o u y ó n . 
Mucho acierto les deseo en la árdua 
labor de defender los intereses á estos 
encomendados. 
Por fin Hueve. 
Hace dos tardes que nos visitan 
fuertes aguaceros que alegran á cuan-
tos "creemos" que el porvenir es tá 
en la agricultura. 
E l Corresponsal. 
DEBUT DE LOS RUiDISTAS 
HDY EN PAYRET 
E s de recomendar la grran matinée 
que ofrece hoy domingo en el teatro 
Payret €'1 reputado cinematografista 
Enrique Rosas, el cual ha tenido un 
especial cuidado en combinar un pro-
gramia ameno, atrayente y moral, da-
do que esta func ión es dedicada á los 
niñes . 
E l programa es formado por 32 pro-
yrecionee, entre ellas las más cómicas 
del gran repertorio de Rosas, y otras 
muv instructivas v de enseñanza rao-
ral . 
Dos pel ículas se destacan entre las 
muchas buenas que leemos anotadas en 
di programa, y son las tituladas Cuen-
tos orientales y L a flauta eurantada, 
ambas en colores y de duración de cer-
ca de 40 minutos. L a primera de estas 
dos citadas es una verdadera maravilla 
de la c inematograf ía . 
Por la noche, otra función anuncia 
Enrique Rosas, compuesta de tres tan-
das. Todas las pe l í cu las que en pro-
grama figuran son superiores, nom-
¡ ¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! ! 
Con solo Joa cucharadas del Renovador 
del Dr. Pulg, desaparece antes de quince mi-
nutos, el ataque müs • erte do asma, pu-
dlendn el enfermo caminar y respirar libro 
mente y dormir con tranquilidad toda la no-
cha y obtener la nurftClón completa después 
do tomar varios fmscoB, por vieja que sea el 
asma 6 ahogo. «íc vende en 
Consulado <*7, H a b a n a 
alt. 10-8S 
C L I N I C A D E N T A L 
u u i r n i a u u u i n ü i u u A l u u i 
FtiCV* i* natm 
Vot muí *;x":iu:viioa. . . . . . . $0.50 
Por uuk annMwUa eüi aolor. . . ,.f .5 
Por uuu liuipieitu tic ÍÍ tieuiaduA.. tf1.00 
Por una emp:Madura porceUu. 
0 plaiino r¿.'Z 
Por ouu uriüoicicp, üeada. . . , »1.53 
Por ua dieuie espida ¿í.'Ju 
Per uaa coroaa oro ¿2 ktas. . . ,,4 00 
Por uuu donuduru us i «.Ü pzaa. , ¡.OJ 
Por uh.. Jeuudura de ü ¿ tí pzae. ,,4.00 
Por uaa dentadura de 7 á 14 p£& M6.0Ü 
Pueme.s u ruzúu de $-1.00 por cada piexa. 
Lotuutt»t y tiftrilCJtH» ce j ~t ta mihanc é f 
ae ta tara* j K y >t to (t* to nocr*-
MOTA. — esta CAÍ.» cuenca con aparata* para 
podr.r elr-^isr ic» trat *.]<•», ¡ambiéi) <lt noche. 
15131 26-1S 
V a l d é s M o l i n a 
(ialiano 28 rsquiua á Virtudes 
Con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 
Idem Ídem sin doler 
Empastadura . . . 
Orificación á 
Limpieza de la dentadura. . . . 







Idem hasta 6 piezas 10.00 
Idem hasta 8 piezas 12.00 
Idem hasta 15 piezas 15.00 
Los trabajos se garantizan. 
Galiano 38 esquina ú Virtudes 
MEDICO-CIRUJANO 
Ex Interno, ci<.- Cirugía, del Hospital •"Mor 
cedes"'". — Amistad 54 — De 1 á 3 p. in. Te 
léíono 1987. — Vías Urinarias, Enfermoda 
• des de las mujeres. Fara pobres: Dlspen 
brando a cont inuación algunos cié los j aario - Tai. ayo.' 
•títulos para que nuestros lectores for-' 
men idea de lo mucho nuevo y bueno 
que pasará Rosas por su biógrafo. I le-
8aa aqu í : Jack el pobre huérfano ó de 
mrndigo á potentado (1.500 pies, en 
colores). Carreras de automóviles Al-
fonso X I I I , Concurso f «fmiOCíOWffí, ¡ getaiiana. 
Pesca de l-a halle MI (á pe t i c ión) , De~ 
fraudadores, Lucha de un toro y xm 
tigre. Corrida bufa (el lidiador es un 
mano) . Cacería real (en.la que apare-
ce el monarca español y su corte), ^5-( .J,a^ 
CÜRACIJH ácíODASte e^rmedam 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conociraienio acias curaciones reali-
zadas léase "'i-u .Nueva Ciencia!!, revista ve-
MANKIQUü 143. 
20-17 St 




(Kolo admite Internoi) 




D E N O M I N A D A 
I n n g e i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c i 
I n g e n i e r í a M e c á n i c x 
fforao8utiH P U E P A I i A T O l i l A O F I -
C I A L pura esta Aca i i c iu ia . 
Fara inloi natsi 6 prodpeotoí dinífiMS. 
Lu Injrlts, ai 
D i . P A L M E l i Q R I C K E T S , 
1 RESIDENTE 
Jíeus&elaer lJ<íi.vit?clinie l i ist l tute 
I r » ) , . \ . 
>-n español, u, 
.1 . D . S U L S O N A , 
DIRECTOR 
Amer ienn Coi le ír ia te Itistitute 
t'ur Hovltu-nny, >. y, 
i-ara otras carreras que no sean la* del ra-
mo t.e lu^cmena, 
1 reparamos p a r a c i i a l q u ^ r a L u i -
versidatl Ue la L u i ó n ; 
I n Ingeniería, para Troy solamente. 
V- no. W},*™ invertir Inútilmente su 
dinero en la educación de su hijo, confíelo 
í nuestros cuida. »«. Le daremos una ins-
Uucclón rApIda y eficai. de lo que pueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos oa-
dres d- f lillas cub .no». \os eiuenUornos I 
oír. (Mnm n̂itt con los pL.diea. 
T l \ v llea:ó nuevamente á esta l i ca -
]ir'a'l el inteligente Emjjyi^t'ft^r í r s -
í n . c t o r del Censo, s eñor Urbano Tris -
tá. 
Llamados Ins Knumerad^r^^ del ter-
mino municipal á la cnpa del Ayunta-
miento, rec ib irán desde hoy 3 horas 
diarias de e x p l i c a c i ó n . 
Dados los connoimientos e ilustra-
c ión, lo mismo del Instructor que de 
los Enum^radnres. puede asegurarse 
que se hará un censo verdad. 
Más vale a s í . . . d e s p u é s de la pro-
testa. 
" L a Cámara de Comercio de los 
Gremios Unidos d- la H a b a n a " , tiene, 
desde hace días , su digna representa-
ción en esta pob lac ión . 
Orcranizada la d e l e g a c i ó n , resu l tó 
elegido Presidente, don J e s ú s J imé-
L V I C T O R I A 
N E W Y O R K 
Situado en el centro del Comercio 
completamente protegido de incendios. 
Jiote! moderno de primera dase, com-
pleto en todos suá requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capacidad para 000 huéspedes, y 150 
apartamenloscon baflos calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W . Swecny , propietario. 
N O T A : E l encargado del Departa-
mento Latino-Aniiíricano, es el muy ro-
nocido st flor John Repko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la llegada de los vapo-
res y trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel "Victoria." 
K e p k o , Hotel '•Victorm." 
M A V Y O R K . 
Cal le 27, B r u u d w u y y ;>;Avenida. 
cl981 26-29 ag 
pectáeulo gratis, Luisa Fuller, In-su 
hrrd i nación g castigo (de gran argu-
mento drama Meo). Grandiosa corrida 
do toros (por las cuadrillas de Montes, 
Pepito y Bombita. E n colores). Hues-
pedes hromistas y otra^ por el (stilo. 
E n esta funHón debutan los ruidis-
tas, los que conocedores de todos los 
r'rgumentcfi de las cintas cinematogrA-
fí adaptan los ruidos apropiada^ 
nwrte á cp.d:i e.scr-na proyeccionada en 
el lienzo. 
TA sexteto Torroéiilá Mrt?nizíR 
espectáculo, ejecutando nüeyofl y 







on aiüos y adultos, eocrefll-
mlento, malns digestiones, 
úlcora del •jsiómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estomago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de aniigüo-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T O l V i J l L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y principales del mundo. 
Pildoras de Pocioflllno y de Purjrafina. 
pósitos generales. Droguerías de Siarrá y ri« 
Johnson. Unico Representante J. Raíecas. 
Übrapla 1». 
C. 2012 CS-IS 
D r . P a l a c s o . 
—Ciiujlil ou general.—^Xmoiiltas» da 13 
--üan LAZiwa i4«i.— l'felcíono 134*.— 
Utí ' 26-1S 
D R . R E R N Á N B O S E 8 Ü Í 
CAt«i'KAT|CO LA ÜNJVtKslDAi» 
BRCW(¿UiOS Y G A U G A N T A 
OE u < r 
KtltU! i 
NKPTL'í/o ijr. 
Far» enicrmo-i pobirc 
Oldon.— v •.>>.• •.!!..» y eptracione» 




I N S T i T ü O í Q N F E O C E S 
A M A K O U l t A 
Direc tora: Melles. . ^ l A U T I X O X 
Enseñanza elemental y superior. IcUo-
mas, Francé.';, Español, é inglés, Religión 
:Plai:o Pintura y toda clase de bordados. 
| Se admiten internas medio internas y 
'extrrra?. — Se lacllitan prospectes. 
15836 13-26S 
KViLES enscñailo á. hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida co. 
i rTeffida c«»n bu« n éxito por una profesora 
j Inglrsa (d« Londres) que da clases & do-
i mícillo k prt clos módicos, de idiomas, mú-
I sica, dibujo é Instrucción. Otra (planista) da 
! lecciones combinadas do piano y mandolina 
ó inslés por el precio de una clase. Dejar 
las fefias on Escobar 47. 
15970 ' 4-29 
UNA SRTA. CU BAÑA con titulo 'dc~ mi 
tra se ofrece ft ¡a? familias para Instruir 
señoritas y nl.'.Co. Sain* enseñar sin forzar 
la Imaginación de los niños teniéndolos 
siempre contentos. Vive Condesa número 24. 
1585' -16 27.S 
¡ o f é T . fc? 
i i 
¿ N i n g ú n e&pojuelo le dio re 
su i lado? 
Compre un par de Cristales: 
I s o m é t r o p e s 
E l m á s blanco, transparente y 
perfecto que se conoce." 
Uicos Agentes 
l i . G o n z á l e z y Cp» 
E l A H O N D A R E 
O B I S P O 5 4 , 
T e l é f . 3 0 1 1 C. 1997 26-1S 
ül me or depurativo de la Üanyra 
IROB DEPÜtlATíyO 
MAt. LK40 ALO» DB CÜBACIONB4 aott.-Kttí-
DKKTKB, KltPLEBSIC KN Î A 
Sífilis. Liegas. Herpgs, eic. eíc. 
k en toda» las en eruiedaio-i u-ovii i m . 
le IkUXOa HUMORttíi AOOUUUUvJi O 
UKIUSDADÜS. 
Sevemieeit todas but h ótica* 
COLEGIO PARA SEÑORITAS 
" M S M W 
DIÜLCfOiA PROPIETARIA 
SEÑORITA JOSEFA VESA Y SANSARICQ 
AGUILA 225, altos, esquina Monte; con 
fácil coraunicaclón, por hallarse contiguo el 
tranvía del Cerro y cercano el del Príncipe. 
Kn este espacioso Colegio se da sftllda y 
esmerada instrucción científica y moral a 
las educandas. Se enseñan todas las asigna-
turas premia* de la Enseñanza elemental 
y superior; así como labores v corte. Tam-
bién se dan clases de inglés y de plano 
por lea distinguidos profesores Sr. Chartrand 
maestra do este idioma on el Centro de De-
pendientes, y doña María Luisa Facciolo 
ia que tan aprerlada es como Profesora de 
plano por distinguidas familias. Las alum-
nas obtienen rápido y positivo adelanto 
Para informes padir el prospecto y vi-
sitar el tbiableclmiento. 
15899 5-28 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
^ Fri??^a y s««un,da Bnvsñanza. Bstudlaa 
Comerciales. Ingléi, y Fruacé» 
Directo:: i-ritnwaco W e o y femandoa 
en su espaciosa c bl«»iUoa cr^a Aiu'staÍT^' 
Los Estudios comerciales se hacen Brta. 
tica y MncaumeRt* Atonde tc-rmina.io. tn cuatro meses. 
Alumnoi internos 
Imernoa y «jetarnos 
14B47 
m'/dio Interno», tercio 
26.1U 
n 
sistema 3 I a i t í 
UNICA EN LA HABANA 
DIRIJIDA 
per las 
Sritas . S i r a l 
fie ha trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS 
Se cortan patrones por medida. 
13370 alt 2ft-ag U 
ACADEMIAS^DE MATEMATICAS, 
E l e m e n t a l e s y S u i eriores 
S. BühMVEliTURA 19, C; VIBORA 
El acreditado profesor Sr. Dr. Manuel Cu-
bas, de Academias militares y especiales 
preparatorias abre dé nuevo la suya amplia-
da para segunda enseñanza y carrera co-
mercial, en dicho punto. También pasa a 
domicilio dol alumno en horas libres. Admi-
tirá pensionistas ft aquellos cuyas familias 
residan en provincias, lloras: 8 á 11 mañana 
y 3 .1 ti tarde. 
14321 alt XO-31 
Inff lés en 4 0 lecciones 
Enseño & hablarlo, leer y escribir prác-
ticamente, para poder sostonr toda clase de 
conversaciones en dicho Idioma Clases f 
domicilio fll se desean. J. M. H. Habana 1.1b. 
16784 , 4-28 11 
UNA SRITA. AMERICANA que ha sido 
durante algunos años profesora do las es-
cuelas púhlicas do los Estados Unidos desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á Mlss H, Anl-
m 15695 26-25^ 
E L INSTRUCTOR INGLES, por C. G R E -
CO el libro más completo para aprender 
INGLES ron prrfonolón VMI BU CMNL 99 <.-n-
v'ía por correo por |3.60 Cy, MR. GRECO, en-
seño la verdadera pronunciación, construi-
clón y traducción, fraseológica, de INGLES, 
AGUIAR 112, Habana. 
15624 8-24 
PROFESOR ACREDITADO con muclioa 
aft̂ s en la enseñanza da clastt á domicilio 
r en su casa particular, de primera y ca-
gunda enseñanza, Ailtmítica Ifcrc&ntil y 
Teneduría de libros También prepara para 
el mgreno en las carreras ospecmles y en el 
magisterio. Obispo 98. Petlt FarI» ó en 
Santos Suár^z 46. 
dan clases á los Jóvenes , 6 1/1t*. O. 
grupos ó particularmente ? ¿ ^ no^' 
por la mañana, tambl'n \ 1:,0 " 
años de experiencia y nJ5 ^ 
matlcal que tleno la soñor» ,?c: 
su w„¡. ... . : a coronado con ^ 
EL INGLES SIN MAESTRO, BÁBANT'Í. 
y ca8teliai,.(ít1j 
¿Queréis aprender inglés? 
Acudid al colegio E S T H E R 
juevos y sábado de 3 á 4 p. m. 
los martes. 
También se 
dan clases do español á las señoras y niños 
americanos, por 54 plata. Se admiten niñas 
de 4 á siete años por una módica cuota. 
1V<P pagos adelantados. 
C2108 :6-21S 
M I S S M A K Y M I L L S 
Profesora de Inglés y francés. PRADO 101 
16573 , t'2f ' 
PROFESOR de INGLES A. AUr.¡ STI S 
RdLERTS. autor del Alétodo Novísimo para 
aprender Inlgés. da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad G8, por San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el Idio-
ma Inglés? Compre usted el Método Noví-
Slm0- ,o ool. 
15576 IS'iZW 
mátlca Infantil, en inglés 
ra upronüor á le.-r, escribir T 
Inglís sin maestro. He garanr hablâ I>,* 
este método puede aprender iriru1 ^ ^ 
tro el que quiera estudiar y esn H? 8LN fíto** 
da por correo al que envío 4n , e-se n?'1-
a Al Rlcoy, Obispo 8C. Habana entltvo> 
1 ;> 316 • 
TAHOETAS) a« bautizo rníhThn^Tr^» 
recibirse ¿n üblsp ^ÍJ ralas breríu. 
1C944 
s (1 l i i u tí 
C O L L E C E 
DIRIGIDO 
POR LOS PADRES A^USTINIANOS 
D E L N O R T E 
PLAZA DEL CRIiTO, 
E l día dos de Septiembre te.idrá luga'* 
ia apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de Primera y Se-
gunda enseñanza y además la carrera co-
me/clal. E l idioma oficial del Colegio es 
e l lnglés, sin Que por esto sufra menosca-
bo el español. Hacemos notar á los Padres 
de tamilia, que en ef,te nuevo Colegio se 
hallan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, baños, 
etc. y todo en conlormidad con ia higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
Para mayores datos se pueden d'rigir ai 
K-»- r . Rector, 
KemoiMiMiiniTcGüic] ( I g i í m ^ 
P A B L O A U G U M O S A . 
Libros recibidos en la l ibrería 
L A F I S I C A , Mon¿5 
Picón, E l Enemigo, ie 1 




Leers Pctrftcta usada. 
D- lbooup, Dormir y t;i ñoñar. 
Coloma, Lecturas recreativas' 
Idom 1'et; uoñect S. 
Daudet, Aafo . 
Idem. Recuerdo de un hombre H 
BevlUa, Literata i... c '«ti 
María dol Pilar Sinu^, 20 obras difor 
Samuel Smlles, Obras complotau 
E. Zcrolo, Atlas, Geogriu, o, unovit cAt'. 
L. F . Mantilla. C. do la converst iftl01 
Q.i!ntar.;i, Diccionario bolsillo. 
Salva, Idem Francés y Español 
Castelar, Hermana de ¡a caridad 
Eitévaneis, Historia de América ' 
Campado, DUclonarlo Ilustrado 
Piñclros, Hombres y Gloriaa do \niÂ  
B. Franklln, Libro del hombre de í 
Piza, i*o( inas complcto.5. 01 
Afanuüit, Historia Universal. 
Hédico l-íotánlco Criollo. 4 tomos 'r 





Aguiiar, Análisis gramatical. 
Voz de la Naturaleza. 
DfMn'ioriarios Oe todon precios. 
Se rraiizan 40,000 postales GÍacé 
por la mitad de su vulor . 






DE r , 2 ' ENSÜÑAKZA COMERCIAL 
C i r n t s a 32, e s p n a i k m . 
Dosde el día 26 al 5 d?l próximo Octubre 
queda abierta en esta Academia, bajo la di-
rección de maestros Americanos, Graduados 
las mejores Escuelas do Comercio do los 
tados Unidos, la matricula nocturna de 
clases siguientes para ambos soxos: 
qulgrafía: Española é Inglesa (adapta-
^tytjlkcórica y práctica. 
I ijiés superior: Oramitioa, Lectura y Or-
tografía. 
&Ir.canog:rafIa. IriKlora y Española. 
So admiten on ciases iliurnas alumnos de 
Pri.;;' ra y ."-'oLíurula Enseñanza, así como 
para la carrera Comercial y especiales, 
cuntand.> con maestros Americanos para es-
tas clases. 
El trato para los internos y medio pen-
sión Irtas ;:ada deja que desear, así como 
el edificio por su ventilación y condiciones 
higiénicas. 
15961 4-̂ 8 
P r o f e s o r f r a n c é s 
Para aprender el ouen Francés, se nece-
sita un profesor fle práctica reconocida 
que pjsea á fondo el Idioma y pusda ven-
cer todas sus dificultades. El p 'esor DE-
l'/.SSE. graduado en la Unl\..^idad de 
Francia, tlono estas ventajas y se ofrece 
además especialmente recomendado por la 




l u i n 
Se avisa á quienes interese que el piano 
de admisión de matrículas para ta carrera 
de t'Toívmvv MeroaatU termina el 28 del 
corriente en la "Esoueln de Comercio," San 
Ni'olás 105. Es la única Academia que por 
su oditicio de dos pisos, competencia y lar-
ga práctica del Director y edtar Incorpo-
rada al Instituto, puede garantizar el tí. 
tulo de la carrera completa en l>o« nDoa y 
admitir alumnos internos de ambos sexos. 
Pidan sin demora los nuevos Keglameatos 
al Director: A. lieluüo. 
15.'192 10-19 
C O H - D E J G Í r l O 
11 
O A K L O S I I I N Ü M . 14. 
Este Colegio abrirá sus clases el 
día 9 de Septiembre. Enseñanza 
elemental y superior. Se admiten 
internas y se facilitan prospectos. 
13570 38-17 Ag. 
T H E B E R U T Z ^ C H Ó O L 
OFLANÜÜAGS} 
A M A l t O L l t V , 72, iütOi. 
CIENFUEGOS; ARGUELLES, 103 
I : N S I : Ñ A X Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPADO.* 
XAS UE SCO ACADEMIAS EN KL 11̂ X3 ) 
Clames colecuvos y partlcalarj;. 
0 ion 363-U Mv 
CUBA en la cartera ó lista general de w 
dos los pueblos, pobindos, barios rurale» 
urbanos de lodu la Isia con un mapa nul 
su mejor Inteligencia. Se manda por cotí* 
al que envío 10 centavos Cy. & M. Rico1; 
Obispo 86, Habana 
15853 4-21 
M 0 N 0 G R A F Ü S ORATORIOS 
POR 
liBIANO ABálfiDROÍ MACHáDI 
Contiene ios siguientes discursos: 
COQfititUulúO poliWc^ ue Aragón. — ¿loflL 
de coión.— La «. i'bani/aciou imiustrlal. , 
Principios y it:ijatii..ia* üd la u'_¡uocra 
•— Ei método Mtpoximental en ia lesi,¡— 
X:I6M. — El problema colonial. — La ivrurnii 
co.istitujioi.al eu las Antillas. — El re>::> I 
nallsmo juridioo. — La libertad moral y Jí 
fuerza Iriesisiible — Ei Arte. — E. prüí.> > 
so on el aig-io XIX. — E . Scntiimciuy üs • 
Uerocno. 
Se vende en la administración de en 
periódico á I L ^ I el ejemplar. 
G. UJL 
TALONES de recibos para alquileres 
ca.̂ as y habitaciones con tablas de alquí 
res liquidados. Cada talón de 50 reclh 
impresor en bu^n papel una peseta y m 
por un poso. Ob.'tpo 86, librería. 
15814 4-2 
:—: " • - . _ -r^ 
BOESTBOS ílEPMTIIÍlES m V M l 
pzn lo: A:;unoios Francasss son los 
T 1S, rus JC 'a Grame-Sataliare, PARIS 
.Curados por lil CIGARRILLOS CCDIP» 
i 6 «i poi_vo C d r l u 
(Opresiones.Tot.Heumi», Neunlgl.n , 
|'T"JisiirE.2'f»Jiti.-jnTJf;:C r.S'-lizirí.Pi".!̂  
bkUllf tu» firmé léOrc oéiít Outérnll». 
¿FECCiSílES S iFSLmCAS 
v i c i o s m u tknm\ 
| productos Teráaderos fácllaaente toi«raaoi| 
puf OI eat*mago y lou latMttnM. 
ÍMlJt»é$ 11$ ffuntf -ti 
i l yGiBSRTyl .BOüTíOWy.r imi ír t» ! 
Prescritos por los piirTros niñu*». 
•••COMriK«« o« IMITAQIONM^ 
A N A T O M Í A DE L O S S E N O S 
Mnjtr fsriatda 
S Í 
Lábuli s ít l«s 
dijo t j'otutx y Z t ó e w u n b b ! 
e u * m u ¿ c\ t u f n m & A , p^toá, ^ u a i t i a ^ 
taAitteulo 
% á o cxUtao, laocmOaO Moíuta,. 
tp;„o^ de, ^ ¿ S a n a ¿ 
6)^ <£(>íxcck. ^ $ 1 
oí 
Contr» MEURAfTEWIA, ' ^ ' " Z ^ ' i FIEBRE DE LOS ^Afi 
COPÍVA1.ECENCIA, ATOHIA . TT^OdOWE» »£l- CORAZON 
DIARREA C 
— ü Promio» Mayores 
*S\2 niplomas de Honor 
K O L A ^ M O N A V O N 
T O N I C O S 
rODEROSOS RCQENERADOBES. QUINTUJ 
VenU al vor Mavor : V A C H F . K O N 
ÍO Medallas do Oro 
'2 Medullaa cis JFlmtĝ  
RECOHSTITUYtNTES 
• A II kl A C 1 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o fortificante. dige0tivo, t á n i c o , reconst i tuyente de s a l 
excelente, mas eficaz p a r a las personas d6^1111^^.^rf0 de 
ferruginosos y l .s quinas . Conservado P 0 / , c l la 
M. Pastour . Prescr ibese en las molestias del e . s tom"9°eCo. 
clorosis , l a a n e m i a y las convalecencias; este vU10A,..Tí^| 
mlenda á las personas de edad, á las mujeres , joveneo y a ios m u • 
AVISO MÜY IMPORTANTE. _ E l único VIH0 M ^ ^ J t 
S. ÑAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el sow 
que es legitimo y de que se hace mención en el foiimuario aei 
Prnfgsor BOUCHARDA T es el de M" CLEMLHT y C", de V&lence 
(Bróme, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la UíliQn 
¿os Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando eii 






I K A B I O T E L A M A R I N A . — E ^ i e i Ó D de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 29 de 1907 
( F o r t e l é g r a f o . ) 
' C i e n f u e g o s , S e p t i e m b r e 28 
á l a s 5 y 50 p. m . 
M QíÁMO D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
g a n s i^0 c o n d e n a d o s p o r e l T r i b u -
nal S u p r e m o á s u f r i r dos meses y u n 
día de p r i s i ó n , los conoc idos p e r i o d i s -
B e n i g n o B a r r o s o y J u a n C a l d e r a -
por l a p u b l i c a c i ó n de u n a h o j a 
c landest ina . L a p r e n s a l o c a l y los 
corresponsales de los p e r i ó d i c o s , t r a -
bajamos p o r o b t e n e r e l i n d u l t o t o t a l 
¿ e esos dos c o m p a ñ e r o s . 
P u m a r i e g a . 
Cienfuegos , S e p t i e m b r e 28, 7 p . m . 
¿ 1 D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o l o c a l " E l 
C o m e r c i o " d a c u e n t a de h a b e r s e r e -
cibido e n e l A y u n t a m i e n t o u n a c o m u -
n i c a c i ó n d e l G o b e r n a d o r p r o v i n c i a l 
suspendiendo de e m p l e o y s u e l d o a l 
A l c a l d e U r q u i o l a , o r d e n a n d o se en-
cargue de l a A l e a d l a e l T e n i e n t e A l -
calde que p o r l e y le c o r r e s p o n d a . 
E s t a n o t i c i a e r a e s p e r a d a , v i n i e n d o 
á d e m o s t r a r l a i m p a r c i a l i d a d de l p r o -
to j u e z V a n d a m a , r e c u s a d o i n j u s t i f i -
cadamente p o r U r q u i o l a . 
P u m a r i e g a . 
L o i n a z de l C a s t i l l o 
D I g e n e r a l L o i n a z de l C a s t i l l o cele-
bró a y e r u n a l a r g a e n t r e v i s t a con el 
Secre tar io in ter ino de G o t b e r n a c i ó n se-
ñ o r Sobrado , sobre los sucesos actuales , 
creyendo que carece de i m p o r t a n c i a la 
s u b l e v a c i ó n , p u e s los par t idos p o l í t i c o s 
condenan el mov imiento , y que s i a l -
gunos m d i v M n o s h a n abandonado sus 
hogares h a s ido p a r a esconderse por 
temor á. s e r detenidos. 
E l ^ e n e r a l L o i n a z h a tenido not ic ies 
de que en Sa-n-ta C l a r a y C a m a g ü c y el 
ord&n no se h a a l terado. 
L o de B a j a r a g u a 
É l c o m a n d a n t e P o l t z , J e f e de l D e s -
pacho del G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , m a n i -
f e s t ó á las s e i s de l a tarde de a y e r á 
los Rcpórters de los p e r i ó d i c o s , que 
has ta esa h o r a no s é t e n í a n nuevas no-
t ic ias de l nioviimen.to de B a j a r a g u a . 
A d h e s i o n e s 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en P a l a c i o 
adhesiones a l Gob ierno . 
N o t i e n e c o n e x i ó n 
E n P a l a c i o s e cree q u e el m o v i m i e n -
to de B a j a r a g u a no t iene r e l a c i ó n con 
k c o n s p i r a c i ó n descub ier ta en esta c i u . 
d a d . v 
I n v e s t i g a c i o n e s 
C o n m o t i v o de l h u r t o de 7 "30 c á p ^ 
s n l a s e f ec tuado en los M u e l l e s fíe es-
t a A d u a n a y de l c u a l d i m o s c u e n t a 
en n u e s t r a e d i c i ó n de a y e r t a r d e , p o r 
l a p o l i c í a d e l P u e r t o se t o m ó d e c l a -
r a c i ó n d u r a n t e e l d i a de a y e r , á 
q u i n c e i n d i v i d u o s de los que pres -
t i r , sus s e r v i c i o s e n los c i t a d o s mue-
l les . 
E l c a p i t á n s e ñ o r l Í T e ñ a y los s a r -
gentos R o q u e y C o r r a l e s c o n los v i -
g i l an te s á sus ó r d e n e s c o n t i n ú a n 
p r a c t i c a n d o i n v e s t i g a c i o n e s c o n ob-
je to de a v e r i g u a r q u i é n s ea el a u t o r 
ó a u t o r e s de l c i t a d o h u r t o . 
EN EL JUZGADO ESPECiAL 
L a s a c t u a c i o n e s 
A y e r tarde , d e s p u é s que el m a g i s t r a -
do s e ñ o r B o r d e n a v e se e n t e r ó de los 
cargos f o r m u l a d o s p o r el Gobierno P r o -
v i s i o n a l c o n t r a los genera les D u c a s s e 
y L a r a M i r e t y corone l M a s ó P a r r a , l i -
b r ó c o m u n i c a c i ó n a l J e f e de l a P o l i c í a 
S e c r e t a p a r a que los expresados i n d i v i -
duos f u e r a n conducidos á s u p r e s e n c i a , 
con objeto de e n t é r a l e s de los cargos 
que se les h a c í a y tomarles d e c l a r a c i ó n . 
L o s de ten idos 
A las t r€s y m e d i a de l a tarde , y con-
ducidos p o r les I n s p e c t o r e s de l a P o l i -
c í a S e c r e t a s e ñ o r e s M u ñ o z y M e n é n d e z 
y los agentes ¡ s e ñ o r e s A l o n s o , G uil ies y 
E n r i q u e z , l ic-garon les detenidos a l des; 
pacho d e l s e ñ o r J u e z especial , que e s t á 
establecido en los ba jos de l T r i b u n a l 
S u p r e m o . 
E n el s a l ó n p r i n c i p a l , y a i s lados unos 
de otros, t o m a r o n asiento los generales 
W a M i r e t y D u e a s s e y el coronel M a s ó 
í 'arra . 
A n t e e l ftr. J u e z 
E l p r i m e r o que e n t r ó á d e c l a r a r f u é 
ñ g e n e r a l L a r a M i r e t . s i g u i é n d o l e des-
p u é s e l coronel M a s ó P a r r a y p o r ú l t i -
1110 el g e n e r a l D u c a s s e . 
Todos ellos n e g a r o n los cargos que se 
les h a c í a de h a b e r ce lebrado reuniones 
secretas con objeto d e c o n s p i r a r contra 
el gobierno a m e r i c a n o en esta M a , y de 
conocer á los i n d i v i d u o s que los h a n de-
aune iade . 
£ 1 J u a g a d o e m p l e ó dos horas y me-
dia en tomar d e c l a r a c i ó n á dichos i n -
dividuos. 
E l g e n e r a l D u c a s s e 
C u a n d o s a l i ó de l despacho de l s e ñ o r 
J u e z y a l ser in terrogado p o r los r e p r e -
sen laaq tes de la p r e n s a a l l í presentes , 
M a n i f e s t ó q u e los cargos que se le h a n 
^ecfho s o n r i s ib les y caen por s u propio 
Peso. ( 
D i j o q-ue é l e r a u n hombre s incero y 
^ va lor c í v i c o p a r a sostener todo lo 
^ e hu-bicra hecho, y que é l t e n í a que 
S i n d i c a r ante s u par t ido , C o n s e r v a -
" ^ r N a c i o n a l , de las i n j u s t a s acusacio-
^ que s e le h a n hecho. 
M a n i f e s t ó ^ n o conocer a l i n d i v i d u o 
frté lo h a de latado , como igua lmente 
que el s á b a d o ú l t i m o hubiera asist ido 
á u n a r e u n i ó n secreta j u n t a m e n t e con 
L a r a M i r e t y M a s ó P a r r a , e n u n a casa 
P r ó j i m a a l P a r q u e de Maceo . 
Que á M a s ó P a r r a , pea-sana que é l 
p r e c i a p o r s u s m é r i t o s e n la g u e r r a d^ 
la i n d e p e n d e n c i a , s ó l o lo h á visto en dos 
ocasiones desde que l l e g ó á la I s l a esta 
ú l t i m a vez ; y en cuanto á L a r a M i r e t , 
hace t iempo no le t r a t a á causa de es tar 
d i s t a n c i a i c s p o r cuest iones poUt icas , 
pues m i e n t r a s a q u é l t o m ó p a r t e en la 
g u e r r a de A g o s t o ú l t i m o , é l se puso a l 
lado de l gobierno de E s t r a d a P a l m a , 
con las a r m a s e n l a mano . 
E n cuanto a l cargo que se le h a c í a de 
tener u n p a r q u e de 4 ,000 c á p s u l a s , no 
es c ierto , pues en s u casa s ó l o t iene el 
M i i u s e r que u s ó en la g u e r r a y u n a s 100 
c á p s u l a s . 
_ T e r m i n ó d ic iendo q u e h a c í a la p o l í -
t ica d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r p o r q u e é s -
te e r a e l ú n i c o que se h a puesto a l lado 
del gobierno a m e r i c a n o p a r a consegu ir 
pronto l a r e s t a u r a c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
L o q u e d i j o L a r a M i r e t 
N e g ó t a m b i é n el h a b e r consp irado 
c o n t r a el gobierno const i tu ido y de h a -
ber ce lebrado reuniones con D u c a s s e y 
M a s ó P a r r a . Q u e á es.te ú l t i m o lo h a 
visto y v i s i tado a l g u n a s veces p o r h a -
ber pertenec ido a l E s t a d o M a y o r de é l , 
cuando l a g u e r r a . 
N e g ó conocer a l I s i d o r o N o r i e g a y los 
otros i n d i v i d u o s que le a c u s a n . 
'Dice que hizo c o n s t a r en s u d e c l a r a -
c i ó n que ' ' s i el gobierno a m e r i c a n o ó el 
de cual lquiera o t r a n a c i ó n consp irase 
p u é s el corone l P a s ó P a r r a y por ú l t i -
p r i m e r o que t o m a r í a las a r m a s p a r a 
de fender á s u p a t r i a . " 
M a s ó P a r r a 
A l i g u a l que sus c o m p a ñ e r o s , n e g ó 
los carges que ee le h a c í a n , a u n q u e d i j o 
que c o n o c í a a l i n d i v i d u o que los dela-
taba. 
H i z o h i s t o r i a desde s u l l egada á l a 
I s l a , haibiendo estado la m a y o r p a r t e 
de l t iempo en las p r o v i n c i a s de S a n t i a -
go de C u b a y de S a n t a C l a r a , encon-
t r á n d o s e en l a H a b a n a desde la p r i m e -
r a decena de l presente mes . . 
D i j o h a b e r h a b l a d o a l g u n a s veces con 
L a r a M i r e t y D u c a s s e , como c o m p a ñ e -
ros que f u e r o n e n la g u e r r a , pero que 
era inc ierto hubiese asist ido á n i n g u n a 
r e u n i ó n e n l a que se consp irase c o n t r a 
el gobierno de los E s t a d o s U n i d o s en 
esta I s l a . 
A u t o de p r i s i ó n 
A las se i s y c inco m i n u t o s de la tar-
de el s e ñ o r J u e z l l a m ó n u e v a m e n t e á s u 
d e s p a c h a á los genera les L a r a M i r e t y 
D u c a s s e y a l corone l M a s ó P a r r a , p a r a 
not i f icarles e l auto q u e acababa de ,dic- . 
t ar , p o r el c u a l se d e c r e t a b a la p r i s i ó n 
de los miemos p o r todo el t iempo que 
dispone l a ley. 
A l V i v a c 
Momentos d e s p u é s el I n s p e c t o r de la 
P o l i c í a S e c r e t a s e ñ o r M e n é n d e z , con los 
agentes á sus ó r d e n e s , se hizo cargo de 
los detenidos, l l e v á n d o l e s a l V i v a c , don . 
de- i n g r e s a r o n pocos ins tantes d e s p u é s . 
U n a c o n f e r e n c i a 
D e s p u é s que e l M a g i s t r a d o s e ñ o r 
B o r d e n a v e , d i c t ó auto de p r o c e s a -
m i e n t o c o n t r a los g e n e r a l e s D u c a s s ? 
y L a r a M i r e t y C o r o n e l M a s ó P a r r a , 
t u v o u n a c o n f e r e n c i a que d u r ó l a r g o 
r a t o c o n e l S u b s e c r e t a r i o de J u s t i c i a 
s e ñ o r L a n d a y el F i s c a l de l T r i b u n a l 
S u p r e m o , s e ñ o r T r a v i e s o . 
M J e f e de l a P o l i c í a S e c r e t a 
A l r e a n u d a r anoche sus t r a b a j o s el 
s e ñ o r J u e z espec ia l , l l a m ó á s u despa-
cho a l J e f e de la P o l i c í a S e c r e t a , s e ñ o r 
J e r e z V a r o n a , con e l c u a l estuvo confe-
r e n c i a n d o m á s de m e d i a h o r a . 
E n es ta c o n f e r e n c i a estuvo presente 
el F i s c a l de l a A u d i e n c i a , s e ñ o r R a b e l l 
como r e p r e s e n t a n t e de l M i n i s t e r i o p ú -
blico. / 
D e c l a r a c i o n e s 
A n o c h e c o m p a r e c i ó ante e l J u e z es-
pec ia l s e ñ o r B o r d e n a v e , con objeto de 
p r e s t a r d e e l a r a c i ó n , el s e ñ o r don A n t o -
n i o -López , d u e ñ o d e l c a f é " E l G a l l i -
t o" , establecido en S a n L á z a r o esqui-
n a á S a n N i c o l á s , luigar donde ce jebra-
r o n u n a de las entrev i s tas los deteni-
dos. 
T a m b i é n p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n el de-
pendiente P r i m o G a r c í a y el cant inero 
E p i f a h i o G a r c í a . 
(Por telégrafo) 
C i e n í u e g o s , S e p t i e m b r e 28. 
á l a 1 p . m . 
A l D I A R I O D E L A ^ L I R I N A 
H a b a n a . 
F u e r z a s de l a G u a r d i a R u r a l m a n d a -
d a s p e r e l C a , p i t á n M a y a t o b a t i e r o n 
a y e r á u n a p a r t i d a de c i n c o h o m b r e s 
m a n d a d a p o r ^1 b a n d i d o G i l C a l d e r ó n , 
a l z a d o h a c e poco e n l a S i e r r a . E l en-
c u e n t r o t u v o l u g a r en l a f i n c a " S a n 
N a r c i s o " , s i t u a d a e n l a s l o m a s e n t r e 
O i e n í u e g o s y T r i n i d a d , r e s u l t a n d o .he-
r i d o g r a v e m e n t e G i l C a l d e r ó n . 
P u m a r i e g a . 
E l g e n e r a l N ú ñ e s 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l estuvo 
a y e r en P a l a c i o , d á n d o l e cuenta a l G o -
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l d e l estado de la 
h u e l g a de los f e r r o c a r r i l e s y d e las me-
didas adoptadas p a r a la c o n s e r v a c i ó n 
de l orden . 
P r o t e c c i ó n á l a s E m p r e s a s 
E l S e c r e t a r i o in ter ino de G o b e r n a -
c i ó n h a rec ib ido ayunos t e l e g r a m a s en 
los que se le c o m u n i c a que l a hue lga de 
los obreros de f e r r o c a r r i l e s s igue pro-
gresando, s i n que los hue lgu i s ta s h a y a n 
a l t erado e l c^den. 
E l s e ñ o r S o b r a d o h a d a d o las ó r d e -
nes opor tunas á l a s autor idades p a r a 
que p r e s t e n la p r o t e c c i ó n debida á l a s 
e m p r e s a s f e r r o c a r r i l e r a s . 
L o s h u e l g u i s t a s 
H a s t a l a s once de l a n o c h e de a y e r 
bo .«e h a b í a r e c i b i d o n o t i c i a a l g u n a e n 
l a J e f a t u r a de P o l i c í a , de que lo s 
h u e l g u i s t a s h u b i e s e n a l t e r a d o e l or -
d e n p ú b l i c o , p u e s s e g u í a n ges-
t i o n a IKÍD sus r e c l a m a c i o n e s en a c t i -
t u d p a c í f i c a . 
E l C e n t r a l • 
S e g ú n se h a b í a a n u n c i a d o , a n o c h e 
á l a s n u e v e y c u a r t o s a l i ó p a r a S a n -
t iago de C u b a e l f p r r o c a r r i l C e n t r a l . 
U n a v i s o 
E n e l p a r a d e r o de V i l l a n u e v a se h a 
f i jado e l s i g u i e n t e a v i s o : . 
" E l t r e n n u m e r o 5 s a l d r á h o y de 
l a E s t a c i ó n de V i l i a n u e v a y h a r á p a -
r a d a en t o d a s l a s e tac iones desde 
R e g l a á M a t a n z a s . , 
H a b a n a S e p t i e m b r e 29 de 1907. 
E l A d m i n i s t r a d o r " . 
L l e g a d a de u n t r e n . 
^ A n o c h e á l a s d iez , l l e g ó á l a es ta -
c i ó n de V i l l a n u e v a el t r e n p r o c e d e n -
te de S a n t a C l a r a . 
N o s a l i e r o n t r e n e s . 
P o r l a s estaciones de P e s s e r , e n R e -
g la , V i l l a n u e v a y C r i s t i n a no s a l i ó d u -
r a n t e e l d í a de a y e r n i n g ú n t r e n de p a -
s a j e r o s n i de m e r c a n c í a s , excepto e l 
C e n t r a l . 
L a p a r a l i z a c i ó n d e l t r á f i c o c o n e l 
i n t e r i o r es c o m p l e t a . 
P a r a e v i t a r c o a c c i o n e s 
P a r e c e -que ex i s t e e l p r o p ó s i t o de 
s o l i c i t a r d e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
a u t o r i z a c i ó n p a r a a u m e n t a r p r o v i -
s i o n a l m e n t e 500 p l a z a s de v i g i l a n t e s 
de p o l i c í a m á s , c o n obje to de p o d e r 
p r o t e g e r y g a r a n t i z a r de u n a m a n e r a 
m á s eficaz y p o s i t i v a los i n t e r e s e s de 
l a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s y e v i t a r 
que los h u e l g u i s t a s p u e d a n e j e r c e r 
c o a c c i ó n c o n los o b r e r o s que e s t é n 
t r a b a j a n d o e n el s e r v i c i o . 
E s t e p r o y e c t o t iene m u c h a s p r o b a -
b i l i d a d e s de que se l l e v e á l a p r á c -
t i c a r á p i d a m e n t e . 
E n l a C i é n e g a 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , a n o c h e 
poco an te s de l a s ocho, a l t r a n s i t a r u n 
e m p l e a d o de l a E m p r e s a de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s p o r el p a t i o de l a E s -
t a c i ó n de l a C i é n e g a , se le h i z o u n 
d i s p a r o de r e v ó l v e r , desde uno" de los 
c a r r o s que a l l í e s t á n e s t a c i o n a d o s . 
P o r m á s ges t iones que h izo l a po-
l i c í a que a l l í e s t á de v i g i l a n c i a , no 
p u d o s a b e r q u i é n f u e r a e l a u t o r de l 
d i s p a r o . 
E n D r a g o n e s 
L o s m a q u i n i s t a s y fogoneros d e c l a -
r a d o s en h u e l g a c e l e b r a r o n a n o c h e l a 
a s a m b l e a en l a c a s a D r a g o n e s n ú m e -
ro 39. 
S e l e y e r o n v a r i o s t e l e g r a m a s pro-
cedentes cíe a l g u n o s p u e b l o s de l inte-
r i o r en los c u a l e s los m a q u i n i s t a s y 
fogoneros que se e n c u e n t r a n en el 
c a m p o se a d h i e r e n a l m o v i m i e n t o i n i -
c i a d o p o r f l o s d e l a H a b a n a . 
D e s p u é s p r o n u n c i a r o n e n é r g i c o s 
discursos" c o n t r a l a s C o m p a ñ í a s v a r i o s 
obreros , los c u a l e s r e c o m e n d a r o n á los 
h u e l g u i s t a s que p e r s i s t i e r a n en su 
a c t i t u d s i n s a l i r s e de l a l e g a l i d a d . 
U n o de e l los d e s m i n t i ó l a n o t i c i a 
p u b l i c a d a s a y e r p o r u n p e r i ó d i c o res -
pecto á que el C o m i t é F e d e r a t i v o no 
s e c u n d a b a n e l m o v i m i e n t o de los h u e l -
gu i s tas , y m a n i f e s t ó que d i cho C o m i t é 
e s t á .y e s t a r á s i e m p r e al l ado no solo 
de los m a q u i n i s t a s y fogoneros , s ino 
de todos los g r e m i o s que n e c e s i t a s e n 
su a y u d a e n c a s e s a n á l o g o s . 
S e a c o r d ó , p o r ú l t i m o , c e l e b r a r h o y 
á l a s ocho de l a m a ñ a a i a , u n a a s a m b l e a 
m a g n a en e l t e a t r o M a r t í . 
D a r á c o m i e n z o á l a s ocho de l a m a -
ñ a n a . 
E l . orden , f u é comple to . 
L o s b a s u r e r o s 
A n o c h e se p r o d u j o u n g r a n escanda-
lo 3- alboroto e n el d e p a r t a m e n t o de los 
b a s u r e r o s e n A r s e n a l . 
L a c a u s a de l t u m u l t o f u é el h a b e r 
q u e r i d o u n g r u p o de b a s u r e r o s ob l igar 
á los d e m á s á d e c l a r a r s e en hue lga . 
S o n ó u n d i s p a r o de a r m a de fuego 
y dé p r o d u j o la cons iguiente a l a r m a , 
a c u d i e n d o l a p o l i c í a a l l u g a r de l suce-
so, r e a i a b l e c i é n d o s e el o r d ? n . 
A los pocos ins tantes sa l i eron todos 
los b a s u r e r o s á t r a b a j a r . 
A l f r e d o D í a z G a r a i g o r t a 
C o n m o t i v o de l a s c e n s u r a s de que 
f u é obje to d o n A l f r e d o D í a z G a r a i -
g o r t a , e n l a a s a m b l e a c e l e b r a d a en l a 
noche d e l v i e r n e s ú l t i m o p o r los obre-
r o s h u e l g u i s t a s ' de los f e r r o c a r r i l e s , se 
nos d i c e que los c a r g o s que se le h a -
g a n á d i cho s e ñ o r p o r no h a b e r fe -
c u n d a d o e l m o v i m i e n t o , s o n i n f u n d a -
dos, p u e s como j e f e que es de l o s 
T a l l e r e s -del F e r r o c a r r i l de M a r i a n a o , 
es q u e r i d o de los m a q u i n i s t a s , fogo-
neros y d e m á s e m p l e a d o s que t iene á 
sus ó r d e n e s y como t a l j e f e conoce-
d o r de s u s deberes y deb ido á s u e n e r -
g í a y r e c t i t u d de c a r á c t e r , f o r z o s a -
m e n t e t i e n e que c u m p l i r c o n s u d e b e r 
c o n t i n u a n d o p r e s t a n d o s u s s e r v i c i o s 
á l a e m p r e s a . 
E l s e ñ o r D í a z se e n c u e n t r a e n i g u a l 
s i t u a c i ó n que los s e ñ o r e s C a s a s ú s , 
Sto-kes, L o v e l l . A b o k y d e m á s e m p l e a -
dos que t i e n e n pues tos de a l g u n a i m -
p o r t a n c i a e n los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
E n M a n z a n i í o f u é de ten ido y p u e s -
to á d i s p o s i c i ó n d^l J u e z de l t é r m i n o , 
M i g u e l C o r d e r o c o n J u a n a R o d r í g u e z , 
p o r r a p t o . 
— E n M a n z a n i l l o f u e r o n de ten idos 
y pues tos á d i s p o s i c i ó n d e l J u e z dtfi 
t é r m i n o , J o s é O r t i z é I r e n e R o s a b a l , 
p o r r a p t o . 
— E u M o r d a z o . S a n t a C l a r a , f u e r o n 
d e t e n i d o s y pues tos á d i s p o s i c i ó n ' d e l 
J u z g a d o A n t o n i o V a l l e s C h a vez, P e -
d r o C a b r e r a P ó r t e l a , R a m ó n R u i z 
R u i z y J u s t o P é r e z G á l v e z p o r h a b e r -
les o c u p a d o u n a res benefic iad'a. 
P é r d i d a 
S e s u p l i c a á l a p e r s o n a que se h a y a 
e n c o n t r a d o en la noche d e l s á b a d o 28, 
u n r e l o j de o r o de s e ñ o r a , con l a s 
i n i c i a l e s D . Q. desde G a l i a n o y S a n 
R a f a e l á O b i s p o , lo e n t r e g u e en T r o -
c a d e r o 57 B . d o n d e se le g r a t i f i c a r á 
p o r s e r u n r e c u e r d o de s u m a d r e . 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad 24 con sa-
la, saleta, cuatro cuartos bajos y uno alto 
cocina corrida, \ jaño é inodoro. L a llave en 
el número 33. Informan Campanario 47. 
15072 f 4 29 
L O C A L interior para alquilar. Informa, 
rán "üompostela 107. 
161*56 4-29 
S E A L Q U I L A N Tos altos y bajos indepen-
dientes de Animas 182. Los bajo* tienen 
sala, comedor y 4 cuartos; precio 12 cente-
nes; los altos tienen sala, comedor y á cuar . 
tos. precio 10 centones. L a llave en la ferre-
ter ía de la esquina. Informan en Blanco 
40 altos. . .... 
V -5 4-¿b 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Con-
cordia 154 con sala, comedor y cuatro cuar-
tos y dos más par criados en diez centenes 
L a llave en la botica de la esquina para 
rriás informes J e s ú s del Monte 258 tienda de 
ropa L a Habanera. 
C. 2147 4-29 
ENTRESUELOS CENTRICOS 
A todo lujo é independientes. Precio J70.Ü0 
San Ignacio y O'Reilly. B. Hérnández . 
15995 4-23 
UNA C A S A que sé alquila y le conviene 
por lo barata. Tiene sala, saleta, siet cuar_ 
tos. patio y traspatio y está, situada en 'a 
calel de Santos Suárez número 32. ( J e s ú s del 
Bd : te). V a y a á. \ or la . Siete centenes. 
15975 4-29 
V o c í t e l o 
P r ó x i m a á desocuparse se alquila la cómo-
da casa Líoéá 1 1 1 « - - n la misnia informaran 
de 1 á. 4. : 
15857 
I N T E R E S A al que necesite habi tac ión 
aseada y con comodidades, se alquilan en 
Sitios l l í una accesoria con sala, l cuarto y 
cocina, emradn independiente en Lagunas 
88 altos y bajos en Salud 173 y Vedado 22 
número 3. en las mismas informarán. 
15845 - 4-27 
E N Z E Q U E I R A se alquilan los altos de 
las casas n ú m e r o 8 y 10 á cuatro centenes 
las llaves en la carbonería de la esquina 
y para m á s informes Teniente Uey 104. 
15827 4-27 
E n Alcalde O'Farr i l número 9. entre las 
Avenidas de E s t r a d a Palma y Libertad, Ví-
bora, una casa recién construida. Compues-
ta de jardín, portal, ves t íbulo , sala, come-
dor, cuatro habitaciones, un Lujoso cuarto de 
baño, con todos los adelantos del día, agua 
caliente y fría, caballeriza, cochera, dos ha_ 
bltaclones para criados, inodoro y ducha pa-
ra criados, gallinero, patios toda cerrada, 
y con una exp lénd ida ga lér ía , puede verse á 
todas horas los domingos y los d ías hábi l e s 
de 8 á 2 p. m. y de 6 á 8 p. m. M. B é t a n . 
court. Te l é fono 6423, Apartado 952. 
15979 4-29 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Apo-
daca 5, acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos, baños é inodoros, fres-
cos y apropós i to para familias. Informarán 
en el Hotel P A S A J E , á todas horas. L a l la -
ve en la bodega. 
15828 4-27 
ENTRE PAROUE Y PRADO 
Virtudes 2A se alquila un elegante piso 
alto, por setenta y cinco pesos o. á. al mes 
Tiene porter ía y alumbrado de escalera. 
15982 S-29 
Se alquilan 
Los frescos bajos Compostela número 3, 
para corta familia con todas las comodi. 
dades . Luz e léctr ica . 
15821 4-27 
BNá HABITACION 
Grandís ima dividida en "dos partes, se a l -
quila en 4 centenes en Oficios 5 altos, cerca 
de la Plaza de Armas. 
15854 4-27 
Galiano 75. Teléfono 1461 
Se alquilan habitaciones todas con bal-
cón á la calle y pisos do marmol servicio es-
merado se cambian referncias, condición in-
dispensable. Se admiten abonados. 
15987 5-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Obrapía 32, que ocuparon durante muchos 
años los Sres. I I . Truffln y Co. Informa: 
Casanova, Banco Nacional, cuarto piso. 
15987 4-29 
Los altos de la casa San Rafael número 2 
propio para eíi. ritorio ó gabinete, t ambién 
•irve para familia, 
15956 4-29 
E N C á S á D E C E N T E 
De perfectas condiciones h ig i én i cas , se 
alquila una gran sala compuesta de dos par-
tes é independiente on 5 centenes, una gran-
de y lujosa hab i tac ión alta en 3 centenes 
y una muy hermosa habi tac ión interior on 
dos luises. Solo se admiten personas decen-
tes. Lealtad 120, cerca de Reina. 
15948 i-29 
CON TRANVIA POR FRENTE 
Cerca del ferrocarril del Oeste y Hava-
na Cental Vives 54, se acaba de cons-
truir una magnífica casa, ddnde se alquil 
lan departamentos amplios con visca á 
la calle, con ó sin muebles, y demás ser-
vicio desde $10.60 & §15.90. 
15988 4-29 
Escobar 15 bajos á media cuadra del E léc -
trico, Informarán Concordia 51 esquina Man_ 
rique. 
15855 4-27 
CASA D E F A M I L I A S habitaciones elegan-
temente amuebladas con muebles y todo ser-
vicio e x i g i é n d o s e referncias y se dan; una 
cuadra del Prado Calle Empedrado 75. 
15874 8-27 
Acabada de pintar la preciosa casa Ger-
vasio 8D con cuartos á la brisa, pisos de 
marmol y mosaicos, baño esmaltado, calen-
tador niquelado, cocina de azulejos, dos ino-
doros y magníf ica Insta lac ión sanitaria. L a 
llave en el 8A. su dueño J e s ú s del Monta 
522A. Precio 10 centenes si es famiiia corta. 
15873 4-27 
B E R N A Z A 30 se alquila una habi tac ión 
Interior muy espaciosa para hombres solos 
en tres doblones. 
15876 8-27 
S E A L Q U I L A , el alto calle de la CárcéT 
25 esquina á San Lázaro con buenas vistas 
y fresca, con buenas brisas, puras del mar. 
E l papel en la puerta IndicaMioras y punto 
para informar. 
15861 4-27 
S E A L Q U I L A el bonito bajo de la casa 
San Lázaro 88 y 86. Informan en Prado 88. 
16S79 • 5-27 
Comida á domicilio 
De Galiano 75 , te léfono 1461 se sirven en 
tableros, contamos con dos excelentes .coci-
neros y ar t í cu los de primera clase, precios 
módicos. 
15986 4-29 
EN PASEO N U M E R O 4 0 
Entre 17 y 19 Vedado se alquila hay abun-
dancia de agua á todas horas. E n Neptu-
no 56 in formarán . 
15968 4-29 
E X H A B A N A 116 se alquila parte de el 
principal para Oficina y habitaciones para 
hombres solos ó matrimonio sin niños con 
piso de mosaico y balcón corrido muy fres-
co y buen servicio interior en cas de corta 
familia. 
15994 4-29 
S E A L Q I L A N los herniosos altos de Cam-
panario n ú m e r o 107 con sala, antesala, 5 
habitaciones, saleta de comer, L a llave en 
los bajos. Precie moderado. Informan en 
San L&zaro 93. 
Íj>.95K 4-29 
E n ocho centenes la Casa Calzada del 
Cesro .número 608. L a llave en el 610. I n -
forn-nn en San Ignacio 54. 
i.'.tf!»:; 4-29 
Se alquilan los muy ventilados altos 
de esta moderna casa propios para una fa-
milia de gusto. Informar. Sabatés y Boa-
da, Universidad 20 Teléfono 6187 
15 859 •'• 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Monte 332 esqui-
na á Castillo reúnen todo el confort que 
pueda desear la familia del más refinado 
gusto. Informan Sabatés y Boada, Univer-
sidad 20, ie lé fono 6187 
15840 8-27 
SE A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos altos de l a casa 
Escobar 57. esquina á Virtudes; compuestos 
de sala, comedor y siete habitaciones, dos 
más para criados, cocina, baño, dos inodo-
ros, caballeriza, zaguán , servicio sanitario, 
y completamente independiente de los bajos, 
en la misma la llave. Informarán J . y H 
Vedado, Te l é fono 9266. 
15900 • ' 8-27 
C U R A Z A O 40. Se alquila una casita de sa-
la un cuarto bajo y uno alto, pisos de mo-
saicos y d e m á s servicios, es moderna y le 
pasa.n los t r a n v í a s por. la esquina. Infor-
man Habana número 210. 
15806 y , 4-26 
S E A L Q U I L A N ¡os altos de la casa calle 
de Consulado núm. 99A que se componen 
de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, coci-
na, dos inodoros y baño; la l.-xve en los 
bajos, para más informes dirigirse á la 
calle I sntre 15 y 17 Vedado. , 
15893 4-28 
S E A L Q U I L A la casa calle de Empedrado 
número 60 que se compone de sala, saleta 
comedor, cinco cuartos, inodors f baño, l a 
llave en la carnicería, para m á s informes 
dirigirse 6 la calle I entre 15 y 17 Vedado. 
15894 4-28 
E N R E I N A número 115, esquina á Leal tad 
se alquila un z a g u á n propio para un dentis-
ta. Dos habitaciones interiores á caballeros 
solos y un local para industria ó depós i to 
con vista á la calle. 
15890 4-28 
Se alquila la planta baja de esta hermosa 
cas, acabada de reedificar, pisos de mosai-
cos, sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, y 
con todas las comodidades. L a llave enfren-
te, y para informes Muralla y Bernaza 
Almacén de Tejidos y Sedería. 
15791 < 4-26 
N E P T U N O número 58 entre Galiano y 
Aguila. Se alquila un local propio para sas^ 
trería, Barber ía ó Re loger ía , informarán al 
lado. 
15891 4-28 
S E A L Q U I L A N dos. graodes y frescas 
habitaciones juntas ó separadas, á matri_ 
monios sin n iños ó personas de moralidad, 
se toman y dan referncias, en la calzada 
de Galiano n ú m e r o 122 altos de Los Chinos. 
15885 4-28 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados los a l -
tos y bajos de Neptuno 211, casa acabada 
de construir y con todos los servicios sa-
nitarios. L a llave en la bodega inmediata. 
Informan Cuba 7, de 11 á 3. 
15*89 4-2S 
M TRES LUISES 2E 
Alquilan tres habitaciones altas. Reina 34 
15815 I 4-26 
M A N U E L C. ORBON 
P a r a i a r e s o i u c i ó n de t o d a c lase de 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e u j u i -
c ios de desa i iuc io , cobros de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n me ha^o c a r g o 
de a d i u i n i s i r a r c a s a s de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y c a s a s de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t a a n d o p o r m i m i e n t a ei cobro 
de los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á R e i n a 
128, c a s a R u s b e l . 
15953 26-S .19 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y espacio-
sos altos de la Avenida del Golfo n ú m e r o 
6 con pórt ico al Malecón y balcón por ia 
parte de San Lázaro á cuya calle tiene 
también escalera. L a llave é Informarán 
en los bajos de la casa contigua por el 
Malecón. 
15908 8-2S 
REMADOS DE MARIANAO 
Se alquila la casa Maceo 14, informan 
Lealtad 1-43 altos. 
15918 • 4-28 
C O N C O R D I A 89 altos independientes, con 
sala, comedor, saleta, tres grandes cuartos 
cocina y una habi tac ión en la azotea. L a 
llave en los bajos. E l dueño O'Reilly 75. 
15817 4-26 
i a t l a r i o 
Altos del Brazo Fuerte se alquilan 2 ha-
bitaciones á personas de moralidad. 
1581? 4-26 
S E A L Q U I L A la casa Línea entre G y H 
frente al antiguo Club Habana. Sala, saleta 
cinco cuartos, baño, cuartos para criados, 
caballerizas, etc., etc.. E n la misma e s tá la 
llave. 
15911 10-2SS 
S E A L Q U I L A un cuarto amueblado y toda 
asistencia muy barato, media cuadra doi 
Prado. Se habla ing lés , f rancés y español 
y se uá clase de dichos idiomas. Refugio 4. 
15796 ' . i 4-26 
E N 17 C E N T E N E S se alquila la casa, de 
nueva construcc ión y de esquin**- San Lázaro 
226, Obispo 87 informan. 
15789 8-25 
S E A L Q U I L A en siete centenes la hermo. 
sa casa Gloria 154 de dos ventanas, con cua-
tro espaciosos cuartos, comedor, cocina, ba_ 
ño, inodor, buen patio, de moderpa construc-
ción. 
15913 4-28 
S E A L Q U I L A la casa calle de Crespo nú-
mero '¿2. Tiene sala, comedor, seis cuartos, 
suelos oe rq038^003 V servicio sanitario mo-
derno. Informan Salud 42, esquina á Lealtad 
15943 • 4-28 
S E A L Q U I L A Amargura 16 los bajos, los 
entresuelos 3 balcones á la calle y 5 habitar 
ciones. Informan en el principal. 
15946 - 4-28 
V E p A D u se alquila la hermosa casa B a -
ños, esquina á 25, compuesta de sala, sa_ 
leta, comedor, 5 cuartos, 2 cuartos de cría-
dos y todo el servicio sanitario. L a llave 
enfrente para informes Calzada de J e s ú s 
Ce! Monte 416 bajos. 
15947 4 28 
P R O X I M O S á desocuparse se alquilan los 
bonitos bajos de la casa Consulado 52 y ó4 
Precio i i centene:-. Su dueño Santos Guárez 
20 J e s ú s del Monte. • 
lW>i> 8-28 
HABITACIONES-—Soledad Mérida de D u -
ran, alqui la e sp lénd idas habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladaa 
á familias, matrimonios ó personas de mo-
ralidad en su céntr i ca casaPrado 53. esqui-
na Colón. Teéfono 202. Precios módicos . 
15929 4-2S 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones bajas en Obispo 75 bar-
bería entrada por el zaguán. 
16930 4-28 
S E ALQÜILA en ocho centenes l a moder-
na, cómoda y fresca casa de Virtudes 150 
letra C, Informan en Belascoa ín frente 
& Escobar. A. Rui Sánchez. 
15WÍ8 4-28 
A dos-cuadras del Pmdo 
S6 alquilan unos bonitos altos interloros 
con todo clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Virtudes nú-
mero" 15. • 
15768 . , 4-26 
E N E L V E D A D O se alquila próxima á 
quedar dseocupada la casa calle 6 número 
1 esquina á Tercera, con' sala, 4 cuatrtos, 
comedor, cocina, t a ñ o , 2 inodoros, 2 cuartos 
más á la izquierda, un gran patio y jardjn 
informan .calle Quinta y -Seícta, bodega. 
15771 4 26 ' 
E N O N C E centenes, se alquilan los inde-
pendientes y alegres altos de Amistad 148 
esquina á Estre l la ; la lave en Estre l la 3, 
é informan en Concordia 150C, altos, de 10 
á 12 y de 5 á 7. 
15775 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y frescos altos de la casa 
de San Nicolús 76. Informes en el Hotel 
Florida. 
15773 4.26 
V E D A D O 
Se alquilan. habitaciones en la calle 7 
número b3 esquina á E , precio ¡Jb'.óü ojro en la 
misma informarán. 
15772 8 26 
S E A L Q L ' I L A é. corta familia aecente, la 
casa calle de «ierra número 5 con sala, sale-
ta y dos cuartos. Precio cuatro centenes, s a -
rantía , dos mesadas. Llave é informes, en 
Síerar número 3. 
15752 4.96 
b E A L Q L I L A la magnífica casa Somerue-
los b, sala, antesala, saleta de comer, cinco 
grandes habitaciones con agua corriente. 
Z a g u á n y dos ventanas. A una cuadra de 
Monte y cuat.rQ del Parque Central. 
1'>7"1 8-26 
i Ji&e,<^QVi%*Ó$f 'IQS altos de Compostela 
l a , baia, comedor y tres cuartos precio 45 
pasos oro. L a llave en la bodega, esquina 
Paula, Su dueño Egido 22. 
15766 4.26 
S E A L Q U I L A habitaciones para escritorio 
ó familias sin n iños y las hay para hom-
bres solos Lampari l la 18. 
15830 4-27 
V E D A D O se alquila la casa Calzada es-
quina a_2 frente al hotel Trotcha. tiene j a r -
V , t ^ . V - ^ ^ t r i c a . precio 18 centenes. 
n ú m e r o ^ " d e T t l ^ ' ¿U dU8ñ0 Ch*c6* 
15722 5.25 
S E A L Q U I L A la sala y primer cuarto de 
ia cas, del primer piso de la casa I n í a n t a 
22, en la misma informarán. 
15763 4-26 ^ 
Aguila y Sau Kaíiicl. 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s 
. 15703 «'25 
sií: D E S E A . 
Un taquígrafo en inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 1 ¿ 
C. 2004 26-1S 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O ^ casa 
Quinta del Conde de pozos Dulces. caUe 11 
entro C y D, compuesta da S cuartos, baño y 
cecina muy en proporción. Informan en la 
misma ó en Aguiar 1Ú0 W. K . Reuding. x 
15707 \ 8-25 
SE A L Q U I L A N 
Dos cuartos al.'os pa,ra una familia sin 
niños . Paula 18 altos. 
15697 " 5-25 
S E A L Q U I L A N ios altos de Prado 65 se 
componen de ocho cuartos, sala, saleta y 
comedor, cocina, ducha y baño, en la misma 
rmarán. >•• 
15696 S-2o 
PROXIMA á BESOCÜPARSE 
Se alquila la. casa calle 15 entro A y Pa 
seo. Informan Crist ina número TA. 
15740 8-25 
EE ALQUILA BN 12 CENTENES 
E n Alcalde O'Farr i l l entre Es trada Palma 
y Libertad. Víbora, una linda casita quinta, 
acabada de construir con todos los adelan-
tos modernos, se compone de jardín, portal, 
sala, comedor, cocina ycuarto de criados. 
Inodoro y ducha-para criados en la planta 
baja, y en el alto tiene 3 habitaciones muy 
hermosas y un lujoso cuarto de baño con 
todas las piezas oue exige la comodidad y 
refinamiento modernista, bañadora, videi, 
inodoro, la>'abü yespejo tedd de losa y es-
malte -y dos metros de azulejos, a d e m á s tie-
ne dos terrazas en el alto y azotea con es-
calera. Toda e s tá cercada y el fronte de 
verja de hiero y cemento, puede verse á to-
das horas,-porque aún la es tán pintando, y 
para informes su dueño en Refugio numero 
32 altos de 10 á 12. 
C. 2132 10-25 
Egido 16, altos, y Prado 48. 
Se -alquilan ventiladas habitaciones con; 
ó sin muebles á caballeros solos ó matrimo, 
nios sin inos y que sean personas de^mora-
lidad. T e l é f o n o s 139 y 3158. 
16701 26-25S 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan parte de los altos de O'Reilly. 
número 120, Plaza de Albear. 
15615 8-24 
S E ALQÜILA la muy cómoda y ventilada 
casa cale S número 34" del Carmelo en la lo-
ma, cuadra y media de la linea sala, come-
dor, siete cuartos, ins ta lac ión moderna, ba-
ños, frutas, inodoros; y toda comodidad, á 
familia de moralidad. Impondrán en la mis-
ma y en Pau la 59. 
15599 " 8-24 ' 
E N E L V E D A D O se alquilan muy baratas 
tres casas acabadas de construir con j a r -
dín portal, sala, comedor, tres cuartos, doa 
inodoros, cuarto de baño, de criados y co-
cina Calle Quinta n ú m e r o s 95, 97 y 99., 
15601 8-24 
SANTA Lucía 4 bajos, en Marianao, sala, 
saleta, cuati o cuartos, cuarto deepensa, am-
plia cocina, inodoro y agua corriente. L a 
llave en los altos. E l dueño Merced 48 de 11 
á 12 a. m. 
15606 8-24 
A DOS C E N T E N E S se alquilan varias ac^ 
cesorias acabada^ de construir á la modrrna 
con piso de mosiJlco, buen sexvioic, entrada 
independiente en Fernandina 38 á hombre 
solo ó matrimonio sin niños. Informan Fveí-
na 6, 
15517 15-25S 
S E A L Q U I L A N los espléndidos, cómodos 
y frescos altos de la casa Virtudes número 
137 en 16 centenes mensuales. Para más 
pormenores informan en Campanario 62. 
15680 , 8_24 , 
EN LA LOMA DELA "V1V0MJ ' 
E N L A LOMA de la Víbora, á ?34 alquilo 
las casas Santa Catal ina 1, 11, 13, 16, 17, 19, 
21 y 23 acabadas de fabricar, de madera, 
con sala, dos ventanas, saleta, 4 enanos, 
cocina, ducha é inodoro y á media cuadra 
del carro, hay otra de 2 cuartos, en 6 cente-
nes. Su dueño Camilo García, Santa Catal i -
na 9, J e s ú s del Monte. 
15655 15-24S 
A S E I S C E N T E N E S en Fernandina 38 
se alquilan dos casas acabadas ds co2i¿-
truír compuesa de sala, saleta, dos cuar-
tos, con su servicio modelo. Informan en 
Reina 6. 
15518 - ¿-25S 
Terminada de restaurar se alqtiila la pre-
ciosa casa A número tí. Ocupa la esquina del 
fraile, y consta de z a g u á n , sala espaciom de 
marmol, comedor y cinco grandes cuarto^, 
patio, cocina, baño, cochera y cuartos do 
criados. Toda la casa es tá rodeada de un 
hermoso portal y precioso jardín. L a calla 
tiene aceras modernas desde la casa hasta l a 
Línea y e s \ á rodeada de c a s a s . á un lado y 
otro. E l precio es muy razonable y toda c la -
se de informes se darán en la m i s m a calle 
A esquina á 13, donde también se facil itara 
la llave. - -
15623 • : 8-24 
V S D A D O 
V E D A D O calle Sépt ima número 135 se a l -
quila la casa con sala, comedor, 5 cuartos 
baño, jard ín etc. Informa D. Alfonso n ú m e -
ro 130 de' la misnia calle. 
15639 . 8-24 
A G U I L A 122 altos Entrada por Es tre l l a 
habiuudones con vistas á "dos callef> hay un 
departamento, con baño é inodoro, luz e l é c -
trica, mucho aseo y comida inmejorable. 
Muebles s i lodesean. Precios módicos . 
15583 8-22 
R E C H M O N D H O U S E Prado 101 esquina 
Teniente Rey naOitacicnes al' frente y bien, 
amuebladas con todo servicio. Casa de fa,-
milip.s respetables. Precios moderados. 
15587 8-22 
E N E L V E D A D O calle Quinta, . e s q u l m T á 
F . se alquilan unos altos propios para fa-
milia regular y también se alquila una casa 
chica de planta baja, los altos s e r i a n en 
siete centenes, la casita, en veñt i t re s pesos 
en oro español . P a r a informarse do las con-
diciones eu la tienda de la esquina. 
•15578 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de C a m -
panario 107, los altos son de bastante ca-
pacidad, muy frescos buenos psios y escale-
ra de marmol en 14 centenes, y los bajoa 
.ie dos ventanas ,espaciosos en 10 centenes. 
La llave cerca é informan en San Lázaro 93. 
15582 • 8 22 
E n (Tesús del Moutc 
Se alquila gran casa quinta, sala, come-
dor, sujeto cuarcoy servicio para criado, co-
cnera y "-caballeriza, patio y traspatio. Mi-
lagros 11. Informes Bernaza 36 Dr. Dod. 
15567 . ;10-22S 
S E A L Q U I L A N las hermosas casas calle 
11 números 29 y 31 entre tí y 8 Vedado. L a 
i.ave en la Línea 130, Botica, L a s i tuación de 
estas casas es lo mejor de la loma. 
15556 8-22 
SE ¿lOÜILAN EABITAGIOfíES 
Con ó sin muebles, y un departamento 
para familias. Paseo y Calzada, Café L a 
>Luna, Vedado. 
15574 8-22 
Estanuo piuxiiuu „ k'incorse tü contrato 
de arrendamiento cíe ia oium ¡¿ükanro a a« ia 
ccile de i:¿ciu en la cual estuvieron eita-
blecidoa durante muchos a ñ o s los Sres. Ai -
varez y García con su a lmacén de peletería 
L a Campana, se anuneja así para conoci-
miento de las personas á quienes interesa 
tomar en inquilinato diefia casa. Para lúa 
der.iáü informes, pueden dirigirse esas per-
sonas al Sr. José María Calvo, en Cerrada 
del Paseo número 11. 
1^573 • / 22-5 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos do nue-
va construcc ión Neptuno 198, con sala, sa-
leta, 5 cuartos, cocina, baño, escaleras da 
marmol, mosaicos finos, toda la caej. y de 
mas comodidades para familia de guato. E n 
ios bajos vive su dueño. 
15110 15.WS 
tíE A l ^ y U I L A N en 14 centenes ¡us amplios 
cómodos y ventilados altos de ;a casa Facto-




H A B A N A 55, esquina á Empedrado, altos 
se alquilan grandes deDartamentos y habi-
taciones para escruorios y bufetes, también 
para familia:.; sin niños, y para hombres 
BOloa, Se dá asistencia, servicio y muebles 
si lo desean. 
26.11S 
R E I N A 40 se alquilan herniosas habita-
cione y departamentos, ámuebl&dÓB ó sin 
amueblar, con vista á la calle y todo ser-
vicio domést ico . Entrada á todas-horas. Lo 
mismo en Reina 14. se desea alquilar á pu-r 




D I A R T O D E L A M A P I N A . — do l a m á ñ a n á — S o p f i i ' m h r e 2!) de 191// 
I 
L A N O T A D E L D I A 
L a hue lga s igue en s u s trece, 
e f G o b i e n i ü -eu sm catorce, 
las E m p r e s a s en s u s q u i n c e , 
y sitó diez y se is les hombres 
que ven los toros t r a n y u i l o á 
y con todo e s t á n conformes . 
A pocos les p r e c e u p a 
s i come ó no se come, 
^si h a y miser i i i s y desgrac ias 
entre los t r a b a j a d n m s , 
p o r q u e se e n c u e n t r a n á sa lvo 
de s e r i a s compl i cac iones . 
P e r o s i La h u e l g a J u r a ; 
s i e l h a m b r e a p r i e t a y se pone 
e l p a n imposible , puede 
que los r icos y los pobres , 
los d'C a r r i b a y los de abajo , 
ba i l en a l son que les t cquen . 
que m á s d a ñ o hace u n a h u e l g a 
que c u a t r o r f v o l u c i o . n r s . . . 
como las de l otro Agosto , 
y este S e p t i e m b r e , que corre . 
— Q u e dice us ted . A q u í en C u b a 
e s t á n de hue lga los hombres 
desde E n e r o h a s t a D i c i e m b r e . 
—nDe h u e l g a y juerga. 
— C o n f o r m e s . 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
Tres tandas con vistas nuevas.—Piano irre-
eisiible.—El timo de las boti»s.—-Limpiador de 
iKjelos.—Marido modelo.—Parfida de Tresillo 
interrutupiiia.—¡Qué sueüos los de Juanito!— 
Cazadores de pieles en el Artico. —Monederos 
falsos salvados por su hija. —Salomé y las Re-
gatas de Automcviliatas de 1907 en Dieppa. 
F R O N T O N á l - A L A F 
A V I S O 
D e s d e este f e d i a . q u e d a abierto e l 
p r i m e r abono, p o r diez func iones , p a r a 
l a t e m p o r a d a p r ó x i m a . 
A los s e ñ o r e s abonados, que lo fueron 
a l t e r m i n a r l a t e m p o r a d a anter ior , se 
l e s r e s e r v a r á n sus loca l idades has ta las 
4 p. m . del j u e v e s 3 d e l p r ó x i m o mes 
de O c t u b r e . Y desde d i c h o d í a has ta 
l a s 4 p. m . d e l s á b a d o 5 a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l . 
L a p r i m e r a f u m e i ó n de dieho abono 
se v e r i í i c a r á é l domingo 6 de octubre. 
H a b a n a , . S e p t i e m b r e 28 de 1907. 
E l Admiwistrador interino. 
T r e s tandas diar ias . 
¡Matinée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematógrafo Patbé.— Variedades. 
Estrenos de películas todos los diaa. 
Luneta 1 0 cts. Tertulia 5 cts. 
PROGRAMA DEL D Í A . — E l Ateneo a b r i -
r á sus sa lones esta t a r d e p a r a u n g r a n 
concierto en obsequio d e sus socios. 
C o n c i e r t o a l q u e p r e s t a s u valioso 
concurso la be l l a y a ip laudida t iple de 
A l b i s u s e ñ o r i t a C o n s u e l o B-aí l lo . 
Talnbtté'n t o m a r á p a r t e la s e ñ o r i t a 
J u l i a C r e s p o . 
U n a p i a n i s t a a d m i r a b l e . 
E l - d o b l e sext-eto de c u e r d a que d i r i -
ge el pro fe sor M i g u e l G o n z á l e z G ó m e z 
e j e c u t a r á , entre o tras piezas , u n a p r e -
ciosa s e l e c c i ó n de Florodwa. 
E m p e z - a r á á l a s c u a t r o . 
Jjdi Asoci-ación d-e Dependientes ofre-
c e r á por la noche u n g r a n bai le en s u 
e s p l é n d i d o pa lac io de l P r a d o . 
L a orques ta de F e l i p e V a l d é s , r e for -
z a d a , l l e n a r á u n l a r g o p r o g r a m a de 
valses, , h a b a n e r a s y danzones. 
S e b a i l a r á e l p r i m e r r i g o d ó n á las 
nueve . 
F i e s t a de sodios. 
Y como e s p e c t á c u l o de Sport de l d í a 
solo podemos h a c e r m e n c i ó n de l en-
cuentro de los Rqjos y Azules en los te . 
r r e n o s de A l m e n d a r e s . 
L o s teatros. 
E n e l N a c i o n a l d a r á C h a s P r a d a , 
t a r d e y noche, m a g n í f i c a s exhib ic iones 
a m e n i z a d a s por l a m ú s i c a de l sexteto 
de T o r r o e l l a . 
T a m b i é n h a b r á en P a y r e t vistas j í o r 
l a t arde y v is tas p o r l a noche. 
T o d a s de l a n u e v a remesa . 
E n A l b i s u e s t á combinado e l p r o -
g r a m a de la m a t i n é e c o n E l pobre VaU 
huena, L a revoltosa, y L a señora capita-
na, t o m a n d o p a n e en las dos ú l t i m a s e l 
a p l a u d i d o P i q u e r . 
L a s t andas n o c t u r n a s en nuestro po-
p u l a r teatro de la z a r z u e l a s e g u i r á n es-
te o r d e n : 
A las ocho: L a reina Mora. 
A las n u e v e : L a gatita blanca. 
A las d i ez : ^ / chato de Albaicin. 
A las once: L a señora capitana. 
M a r í a C o n e e a c a n t a r á en La gatita 
blanca nuevos couplets . 
E n M a r t í h a b r á f u n c i ó n por e l d ía y 
l a noche con m u c h o s y m u y v a r i a d o s 
a trac t ivos . 
D o s func iones e n Act iua l idades . 
•La de l d í a . cLedacada a í m u n d o i n f a n -
t i l , e s t á d i v i d i d a en trgs partes . 
P o r l a noche c i n c o tandas . 
E n ambas , a d e m á s de exhib irse las 
m e j o r e s y m á s a p l a u d i d a s v is tas de la 
ú l t i m a c o l e c c i ó n , b a i l a r á n la bella C a r . 
me la , l a S e v i l l a n i t a y Luááa M a r ¡uÁ-;. 
C a n t a r á t a m b i é n l a debutauti- do 
anocHe>-Cohchita S o l e r , tan a p l a u d i d a . 
A p r o p ó s i t o de A c t u a l i d a d e s d i r e m d á 
que m a ñ a n a h a b r á es treno de u a g r a n 
Cake-Walk por l a be l la L V . n n e U y el 
maes tro J i m ó n e z . 
Y e a A l h a n v b r a a n u n c i a n los carteles 
p a r a esta noche La mulata d-e ¡a hulla 
y Un asturiano en Casa Blanca, á las 
ocho y á las uuev-e, respec t ivamente . 
U n domingo d iver t ido . 
L o QUE YO AMO.— 
No son tus rormas que provocan ansias, 
no t u pbea M u g r i e n t a que p a l p i t a 
a l tocar e.se vaso d o n d r escancias 
l a fuente m i s t e r i c s a é inf inita 
•del a m o r i n m o r t a l . L o que yo amo. 
•y que e s t á sobre todos mis antojos, 
€s la s eda d i v i n a de tus manos 
y l a noche de l u n a de tus ojos. 
Adán Canales. . 
Y I L L A R C E A L . — E s t á h o y de d í a s M i -
gue l V i l i a r r e a l , e l autor p o p u l a r y .sim-
p á t i c o que tanto ha h é c h o re i r , desde 
la escena de A l b i s u , a l p ú b l i c o habaue-
ro. 
D e amigos , de c o m p a ñ e r o * y de s im-
pat izadores r e c i b i r á hoy V i l l a r r e a l s a -
ludos y fe l i c i tac iones . 
Nosotros, que tanto le es t imamos y 
tanto le aplaudamos, le hacemos expre-
s i ó n desde estas l í n e a s Je n u e s t r a m á s 
afectuosa s i m p a t í a . 
Y que goce en s ú s d í a s de toda suer -
te de fe l i c idades . 
MARÍA SALOME AMADO.—Fuimos de 
los p r i m e r o s en s a l u d a r , t an pronto co-
mo l l e g ó á la Haibana , á u n a s e ñ o r i t a 
que ha hecho de l m a g i s h r i o u n a consa-
g r a c i ó n , e l culto d é s u v i . ia . 
Nos r i f e r i m o s á M a r í a S a l o m é A m a -
do, qu ien , entre o í r o s t í t u l o s , ostenta e l 
de h a b e r s ido p r o f e s o r a de la M o r m a l 
de M a d r i d . 
P r e c e d i d a de n o m b r e y de prist ' igio, 
como l l e g ó á n u e s t r a c i u d a d , no e r a de 
e x t r a ñ a r que en breve t iempo se a b r i r í a 
paso. 
A s í h a suced ido . 
L a s e ñ o r i t a - L e o n i e O l i v i e r , a tenta á 
todo lo que r e d u n d a en v i a t a j a y pro-
vecho de l Colegio Francés de s u d irec -
c i ó n , h a l l evado a l cuerpo de profeso-
res de tan b r i l l a n t e pLantc l á la m e r i t í -
ti ima s e ñ o r i t a M a r í a S a l o m é A m a d o . 
A l l í t iene á s u cargo v a r i a s a s igna-
t u r a s de las que f o r m a n el p l a n de es-
tudios de esa i n s t i t u c i ó n de s e ñ o r i t a s . 
L a d i s t i n g u i d a pro fe sora , en las ho-
r a s que l a d e j a n l i b r e sus atenciones 
del Colegio Francés, e s t á d'ispuesta á 
d a r clases en domic i l io . 
A este objeto recibe ó r d e n e s en s u 
m o r a d a de la cal le de C u b a n ú m e r o 86, 
altos. . 
T o d a r e c o m e n d a c i ó n h u e l g a . 
L o s p a d r e s de f a m i l i a , u n a vez pene-
trados de los merec imientos J e l a s e ñ o -
r i t a M a r í a S a l o m é A m a d o , s e r á n los 
p r i m e r o s en r e c o m e n d a r l a . 
REMESA DE PERIÓDICOS. — A c a b a de 
l l egar á la g r a n l i b r e r í a de O b i s p o 135, 
L a Moderna Poesía, e l c u a d e r n o corres-
pondiente á O c t u b r e de Hojas Selectas, 
la in teresante r e v i s t a m e n s u a l que edita 
en B a r c e l o n a l a a c r e d i t a d a B i b l i u t c c a 
•Salvat. 
S u texto,' m u y ameno. 
L l a m a la a t e n c i ó n , entre otros, el t r a -
ba jo re la t ivo á los cometas. 
Y de la par te l i t e r a r i a haremos m e n . 
c i ó n e spec ia l Je u n a bel la p o e s í a de 
M a n u e l U g a r t e que l l e v a .por t í t u l o E l 
yate. 
T a m b i é n h a n l l egado los n ú m e r o s de 
l a notable p u b l i c a c i ó n Orbi. . . ! corres-
pondiientes a l 31 de Agos to y a l 7 de 
S e p t i e m b r e . 
E s t e ú l t i m o d e d i c a a l O b s e r v a t o r i o 
de nuestro C o l e g i o de B e l é n u n g r a n 
elogio. 
F i g u r a como complemento de la re-
mesa Xuevo Mundo. 
T r a e el r e t r a t o de P i c h a r d o . 
Y t rae t a m b i é n u n a i n f o r m a c i ó n de 
los v i a j e s d e l R e y A l f o n s o X I I I y Je 
los sucesos que" se d e s a r r o l l a n en M a -
rruecos . 
T o d o m u y interesante . 
FILOSOFÍA.— 
L a nada de la nada, eso es la \w rte, 
¡ P a r d i e z ! que me d iv i e r t e 
Porque me deja á oscuras, 
F i l ó s o f o s germanos, vuestra ciencia. 
E n Dios, y en m i conciencia, 
Vuestras de í ln i c iones son locuras; 
¡Y con un tono lo d e c í a tan serio, 
Tan rotundo y e n f á t i c o ! 
Eso es hablar, señores del misterio, 
Como de algún axioma matemático; 
Así como quien cuenta 
Que veinte y veinte más suman cuarenta. 
L a premisa sentada 
Que la muerte es la nada de la nada. 
Corolario:—la vida, caballeros, 
¿es una Inmensa sucesión de ceros? 
Francisco A. de Icaza. 
U N N i ñ o CON SEIS SENTIDOS.—John 
F l o r t t u i m , de catorce a ñ o s de edad é h i . 
j o de u n h u m i l d e g r a n j e r o de X o r i h ga 
c-3, h o y d í a , e l m á s curioso f e n ó m e n o 
d e l m u n d o . ' 
L o s m é d i c o s m á s i lu s t re s é i n f i n i d a d 
de h o m b r e s de c i e n c i a h a n eécu&iq lo 
las f a c u l t a d e s menta le s de l m u c h a c h o y 
todos e s t á n conformes en que ese n i ñ o , 
á j u z g a r por les expt r i m e n t o s á que se 
le ha sometido, t iene e l don ó e l sent ido 
de la a d i v i n a d ó n . 
¡En rau-í ho.s casos h a ind icado con 
asombrosa c x a c t i t u J los s i t ios donde se 
h a l k b a n perdonas ó cosas que se j u z -
gaban p e r d i d a s , al'.runas de el las h a c í a 
i r e i n t a ó m á s a ñ o s , s i n que hasta l a 
f e c h a se hubiese dado c o n el m e n o r i n -
dic io de sn. p a r a d e r o . 
D e esta m a n e r a ee 'lia podiido d a r con 
u n n i ñ o q u e f u é robado por los g i ta-
nos. 
• E l p e q u e ñ o a d i v i n o l l a m a la aten-
c i ó n de cuantos son testigos de sus m a -
rav i l lo sas empresas . 
E L MAESTRO R O M E U . — E n l a serie Je 
beneficios que v iene ofrec iendo soma-
n a l m e n i e ' l a e m p r c ¿ a de ALbLsu toca s u 
t u r n o el m i é r c o l e s p r ó x i m o a l maestro 
S a l v a d o r Duni.ingo R o m c i i . 
E.s e l d i r e c t o r de la o r q u e s t a de l po-
p u l a r coliseo. • 
' U n a b a t u t a excelente. 
E l maestro R o m e u h a elegido p a r a 
s u f u n c i ó n de g r a c i a u n a z a r z u e l a que 
desde h a c e l a r g a fecha no figura en los 
carteles , esto es. E l barberillo de Laca-
pies, efera que v a l i ó á B a r b i e r i uno de 
ios m á s hermosos l auros en s u h i s tor ia 
de composi tor , tan fec-unda como m e r i -
tfeiifma. 
C o m p l e t a r á los a t r a c t i v o s del espec-
t á c u l o la p o p u l a r y s i e m p r e a p l a u d i d a 
z^fauela L a peseta enferma. 
E l maestro R o m u tiene amigos y tie-
ne a d m i r a d o r e s . 
U n e s y otros b ien ganados . 
¿ C ó m o no e s p e r a r q u e en esa noche 
del m i é r c o l e s se v e a A l t n s u de bote en 
bote ? 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las piezas 
que e j e c u t a r á la B a n d a .Munic ipa l hoy 
domingo, de tí á 10. en el l ' a r q u e M a r t í . 
Pasodoblo I^a G r a c i a (!«' Dios, Roig. 
Obertura Leopoldo i l , Delannoy. 
Tango Dame un beso. Herrera. 
Selección Ilobin llood, DeKoven. 
Dan/a portoriqueña, Madera. 
Suite Las tres citas, Sonsa. 
Two step Karunm, Grey. 
Danzó a fiagaer, P. Escarpanter. 
Ci. M. Tomás 
Director. 
t * 
P r o g r a m a de las p iezas que e j e c u t a r á 
la B a n d a de A r t i l l e r í a eu la r e t r e t a de 
t.sl:! noche, de 8 á l ü , en e l . M a l e c ó n : 
Aíarcha militar E l Gaitero^ Nieto. 
Overtura la ópera L a Perla <lu Brasil 
F . David. 
(a) Cabalgata de L a WaUtiria, Wagner. 
(b) Gavota Las Campanas de Sí. Malo, 
Rimmer. 
Gran selección de la ópera Carmen, A. 
Martín. 
í.;i Voz de las Campanas, Rimmer. 
Rapsodia Húngara número 2, F . Liszt's. 
Potpurrit Cubana, Marín Varona. 
Danzón Marina, A. Ceballos. 
Two step Paddy Wack, Bodewalt. 
J . Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda. 
P r o g r a m a de las p iezas que e jecuta -
r á la B a n d a de (iuanaJbacoa en la re-
t r e t a de s ta noche, de ocho á diez, en 
l a P l a z a de R e c r e o : 
Pasodoble Días felices, á petición, Wie-
gánd. 
.La Retreta Militar, primera audición 
en Banda, arreglo de D. López. 
Aria de Bajo en el tercer acto de la 
ópera María di Roháu, Donizetti. 
Fantasía Canción Rusa, Smlth. 
, Intermezzo Aguas risueñas, Hager. 
Habanera E l último Adió», Huertas. 
Two step Yanklana, Loftis. 
Danzón E l Tremendo. 
Guanabacoa 2 8 de Septembre de 1907. 
E l Director, 
D. López. 
L A NOTA FINAL.— 
l E n t r e amigos . 
— H a m u e r t o L ó p e z . 
— ¿ D e q u é ? 
— N o se s a b í a de quié v i v í a y tampoco 
se sabe de q u é h a m u e r t o . 
NUEVAS ELECCIONES REVOLUCIONARIAS. 
— X o s e r á n en R o las p i en J a i m a n i t a s 
n i en R e m a n g a n a g u a s ; no se t r a t a de 
Z a y a s n i de J o s é M i g u é ni d e l P i n t o ; 
no las h a r á M a g o o n n i ' ' e l hombre de-
t r á s de M a g o o n " n i el hombre D i o s ; 
las h a r á el pueblo y r e v o l u c i o n a r á n a l 
pueblo -dentro de l pueblo v p o r el pue-
b l o . . . 
S e t r a t a de s a b e r por medio de u n a 
v o t a c i ó n n a c i o n a l c u á l m á q u i n a de co-
s e r es la m á s f a v o r e c i d a , p e d i d a y que-
r i d a por e l p u e b l o s o b e r a n o . . . . 
L a Selecta, que A l v a r e z , C e r n u J a y 
C o m p a ñ í a v e n d e n en Obi spo V2'i por 
u n peso s e m a n a l y s i n fiador. E ] pueblo 
v o t a r á a s í . ' 
V o t o v á ! 
K l 20 del corrlcnto empieza en esta Pa-
rroquia la novena de la Sant í s ima virgen 
de la Miriod, y el ¡59 la solcmnu flosta ft, 
laa b vmodla con aormOn por el R. p, José 
María Ibarata O. P. 
Habana l!í de Septiembre (te 1907 
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I g l e s i a de S a n N i c o l á s de B a r i 
E l próximo domingo 29 del presente mes 
tendrft, lusar la solemne íh-sta, que anual-
mente se consagra á la Sant í s ima Virgen 
María, bajo la advocac ión de Nueaira Se-
ñora de las Mercedes. 
Se sup'Uca la asistencia & dicho acto. 
Habatia, Septiembre de 15*07. 
K l Párroco . 
15793 4-26 
C 0 M O I C A D 0 S . 
F f i r F c c i m l B s ü i f l S j e i a H a l M 
y AlmáMes ie Retía Limitáis. 
(Compañía Internacional.) 
ADMINIoTRACION G E N E R A L . 
S o l i c i t u d d e P e r s o n a l 
E n e s t a C o m p a ñ í a s e n e c e s i -
t a n m a q u i n i s t a s , f o g o n e r o s , 
c h u c h e r o s , p e o n e s d e p a t i o , 
m e c á n i c o s , c a r p i n t e r o s , p a i l e -
r o s , y h e r r e r o s . L o s a s p i r a n -
t e s p u e d e n p r e s e n t a r s e e n C i é -
n a g a a l S r . T h o r n t o n , S u p e r i n -
t e n d e ü t e d e T r a c c i ó n y e n \ i -
l l a n u e v a a l S r . B l a n c o , S u p e -
r i n t e n d e n t e d e T r á f i c o , q u i e -
n e s l o s d i r i j i r á n á l o s p u e s t o s 
q u e s e l e s s e ñ a l e n ; p u d i e n d o 
c o u s i d e r a r s e c o n d e s t i n o l i j o 
f 
a q u e l l o s q u e d e m u e s t r e n l a s u -
l i c i e s i t e a p t i t u d . 
H a b a n a S 8 d e S b r e . d e 1 9 0 7 . 
E L ADMINISTRADOR GENERAL, 
Huberto M . O r r . 
c 2149 3-29 
í 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 29 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado á S a n M i -
gue l A r c á n g e l . 
E l C i r c u l a r -está e n N u e s t r a S e ñ o r a 
de G u a d a l u p e . 
L a ¿ jemana p r ó x i m a e s t a r á expues ta 
S u D i v i n a M a j e s t a d en la ig les ia de l 
I C e r r o . 
X/a D e d i c a c i ó n de S a n M i g u e l A r c a n , 
g e l . — S a n t o s F r a t e r n o y G r i m a l d o , 
j confesores ; P l a u t o , m á r t i r ; S a n t a s G u -
de l ia y H e r á c l e a , m á r t i r e s . 
C e l e b r a hoy l a I g l e s m u n a fiesta 
p a r t i c u l a r , no solo en r e v e r e n c i a de l 
A r c á n g e l S a n M i g u e l , .sino en honor de 
todos los á n g e l e s , d i r i g i é n d o s e la m i s a 
y e l oficio á h o n r a r con e spec ia l solem-
n i d a d á todas aquel los b i e n a v e n t u r a d o s 
e s p í r i t u s que tanto se i n t e r e s a n por 
n u e s t r a s a l v a c i ó n . A u n q u e esta fiesta 
solo se i n t i t u l a de S a n M i g u e l , es por-
que este b i e n a v e n t u r a d o e s p í r i t u f u é 
s i e m p r e reconocido por g e n e r a l de to-
da la M i l i c i a ce le s t ia l y p a r t i c u l a r pro-
tector de la I g l e s i a de J e s u e r i s t o . 
D i c e la I g l e s i a en el oficio del d í a , 
esite es e l A r c á n g e l S a n M i g u e l : Prin-
cipe de la Milicia ele ¡os ángeles. L o s 
honores que se le t r i b u t a n merecen m i l 
bendic iones á los pueblos, y s u interce-
s i ó n nos conduce a l re ino de los cielos. 
D I A 30 
S a n t o s J e r ó n i m o , doctor y f u n d a d o r ; 
G r e g o r i o y H o n o r i o , confesores ; L e o -
pardo, m á r t i r ; S a n t a S o f í a , viudia. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
.Misas S o l e n l n e s . — E n la C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias las de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 2 9 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a del 
M o n s e r r a t e en s u iglesia. E l d í a 30 á i 
N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s ú s en S a n F e l i p e . 
D E L A M E R C E D 
E l Domingo 29 se d a r á n t é r m i n o á las 
fiestas dedicadas durante el mes de Sep-
tiembre á la S a n t í s i m a Vi rgen de la Mer-
ced, can tándos*- una misa solemne á las 8 
y h a c i é n u d o s e , como es de costumbre la 
p i o c e s i ó n por la tarde 6. las 7, d e s p u é s ' d e l 
S a n t í s i m o Rosario. Se suplica la asistencia 
á los socio.-, -tus de la S a n t í s i m a V i r -
i de la Merced. 
15883 " 2m-27-2t-27 
P a r r o q u i a de J e s ú s d e l M o n t e 
E l domingo 29, ft las S y media do su ma-
ñ a n a se obsec iu ia rá á la S a n t í s i m a Virgen de 
las Mercedes o n una' solemne nesta Et« la 
Patrona de J e s ú s del Monte, y sus hijos es-
t á n obligados ft estar j un to & la i m á g e n de 
la que representa una Aladre, que con su 
p ro t ecc ión y favores, redime almas; el Padre 
Doval s a b r á decirnos cuanto vale y puedo 
esa mujer sin par, madre de J e s ú s N S 
L a Camarera Sra. de O b r e g ó n y el P á r r o c o Inv i tan á estos cultos. x-arroco 
Frauc-iscu 3 . de ObreROn. 
l r - 0 , A- Uavld Ccstafioda. 
x̂ >';>̂ * 3m-26-2l-26 
S i r v a n e s tas l í n e a s p a r a e x p r e s a r 
m i g r a t i t u d a l d u c t o r A n g e l ( j -arc ía 
V a l l e j o s , e l c u a l l o g r ó c u r a r m e p o r 
comple to de u n a d i s p e p s i a n e r v i o s a 
que p a d e c í a desde h a c e a l g u n o s a ñ o s . 
A l m á s p e e i u e ñ o e x c e s o de t r a b a j o , m e 
f a t i g a b a , t e n í a d o l o r e s de e s p a l d a y 
m e s e n t í a c o n u n a g r a n d e b i l i d a d 
que en o c a s i o n e s m e h a c í a g u a r d a r 
c a m a c u a n t o l l e g a b a á m i c a s a . D e s -
p u é s de v e r m e c a n m u l t i t u d de m é d i -
cos, e l d o c t o r V a l l e j o s me p r o p u s o 
u n a s i n y e c c i o n e s que n u n c a b e n d e c i -
r é b a s t a n t e , pues he a u m e n t a d o m u -
c h a s l i b r a s de peso, y me e n c u e n t r o 
c o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d o . 
J u a n D . R o d r í g u e z . 
S | c . P r i n c e s a 21. J e s ú s de l M o n t e . 
15965 " 1-29 
Habana. 8 de Agosto de 1307. , 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ld. unión ae Debtixaaorcz en j u m a ¿«ueral 
de eSte día lomo, CULI'C uU'Oá, 1UM olg uJ calca 
acueiJos. 
Primero: Nombrar un abogado p&ra ges-
tionar exclusivamente latí reclamaciones do 
envases de las marcad Caritcita»! v ixcaja j 
i^l Ikillerno. 
Segundo: Nombrar i un inspector especia! 
para investigar el paradero de envases quo 
falten ú. dichas des t i l er ías , asi como lambiou 
la procedencia ae lus que tienen aigui.as 
lubricas que no 10 nan impuriauo y el de 
utros esULOiecimlentus que IU uiin^au cuauo 
depói l tua. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda ciiuontrarsc en-
vases en turma ilegaJ* 
Cuarto; Pasar una circular ñ. las t á t r i c a s 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devo luc ión de envases y Mgiuiicando-
le a l mismo tlempu que esos bucoyes ios 
facilitamos en calidad de prés iainu y con la 
condición de que nos sean devueltos ¡J.Í uu 
termino no mayor de 20 días. 
yuinto: Perseguir con touo el rigor qus 
la i-.ey nos concede a todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta a la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
. lenándolus con productos distintos ó uti-
lizarlos como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos do la Kopúbl ica de Cuba para 
ral conocimiento. 
15118 26.14S 
U n i ó n de R e y e s 19 de S e p t i e m b r e 
de 1907. 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r De legado de l 
" C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a " . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T i e n e p o r objeto l a presente d a r á 
usted l a s g r a c i a s por l a p r o n t i t u d c o n 
que esa respetable S o c i e d a d p r o c e d i ó 
a l pago de los d a ñ e s s u f r i d o s por efec-
to de r a y o , en u n a casa Je la cal le de 
U n i ó n n ú m . 42, en este putblo ,que ten-
go a s e g u r a d a en esa Soc i edad . S i n otro 
p a r t i c u l a r q u e d a s u y o a f e c t í s i m o s. s. 
q. b. s. m. , Santiago Beytia. 
15776 4.26 
U n i ó n de R e y e s 19 de S e p t i e m b r e 
de 1907. 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r De legado d e l 
" C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a " . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
S i r v e l a presente á m a n i f e s t a r á us-
ted m i a g r a d e c i m i e n t o p o r l a p r o n t i -
t u d con que p r o c e d i ó e sa respetable 
S o c i e d a d , a l pago de los d a ñ o s s u f r i -
dos en l a casa a s e g u r a d a cal le U n i ó n 
n ú m e r o 40 de este pueblo. S i n m á s 
p a r t i c u l a r , q u d a de usted s u m á s aten-
to s. s. q. b. s. m. , Agustín Alonso. 
15777 4.26 
A R T E S Y O F I C I O S . 
P A R R O Q U I A 
DEL M ñ A f l I i t i L CUSTODIO 
Todos los d í a s del mes de Octubre v a las 
_ ue ¡a tarde r e z a r i en esta iglesia, el 
Santo Rosarlo, con expos ic ión del Sant í s imo 
UtLoramento. 
Nota — E l miércoles 2 á. las 8 y media 
habrá una misa solemne en honor del Santo 
iSrav-i Custodio. 
l ¿ i í - . ... . . . 8-2g 
A L u S Dueños de Sedería, comercio y par-
ticulares: St; bordan monte-carlos, al estilo 
fraiicés y aUmfln y toda clase de ropas, 
vestidos de AVarandol, sayas de casimir y 
tafe tán , por una competente bordadora. MI 
sl6n í* altos informan. 
l^'2t; 4-28 
Se extirpa compiotamente por un p.-ocedu 
mienio inialible. con treinta años de prác-
tica. Informes en Bernaza 10. Teléfono ¿¿1» 
Joaquín García. 
1S799 9 - 2 6S 
M I M B R E R O — Me hago cargo de compo-
ner tuda clase de muebles de mimbre por 
rotos que es tén así como da barnizarlos, 
esmaltarlos de cualquier color, dejándolos 
como nu evos. Recibe avisos en Acosta n ú m e -
ro 39, AJlOsnio Heretea. 
15620 15_24S 
T o m á s J o h a n s o n 
Comiiohiciou do ilUM|'UÍUU^i «lo escr i -
bir, KJU liivorecer 
(i DiÜlfQUM uotenmiiuda. 
Por un pono mensual, ilmp.a, ajusta, y au 
hace caigo uo la composic ión on gonoral oo 
su maquina.—Lampanllu ¿¿'ÁC Tei*r. ai)U4. 
A L B E R T O fcaüiMLT 
Inve i i to i - ao ios ürít¿(.i^i.v>o .V-HM 
Grirait 
G a r a n t i z a e l é x i t o de sos b r a g u e -
ros , y ios f a b r i c a a l a l c a n c e de tocias 
l a s f o r t u n a s . 
T e j a d i l l o 39, H a b a n a . 
156 l'O 26-24S. 
81. &I , ALLI MISMO ESTA 
M A M i Q U i i í VIRTUDES 
L a Gran Agencia uo mudadas JLa Favo-
rita, t e l é fono 1,0.411 la que mejor y más 
barato hace ios trabajos tanto en la ciudad 
como para él campo, más barato que yo na-
die, iso olvidarse que estoy y es taré Man-
rique y Virtudes, t e l é fono 1063. 
xbllá J4-14S 
R I C A R D O L O P E Z 
Recibe oiaciics t-u el Aiinacón da Música 
de Anselmo i^Opcz. orapia nu>nero 21 y -o. 
C 1936 26-1S 
Y. BÜSQUE—ÜTOGKAFü 
Especialiüuu eu etiquecaó para larma-
ciaa y trabajos cciuerciales. Venta de 
etiquetas para vinos y licores. Manrique 
14 4. — Habana. 
15170 2S-Z1AS. 
P A R A - R A Y O S 
£ . Moreuu, ASIMMUM ijiouin^isiu, uonstru':-
toi' 6 lusiaiador ue para-rayos sistema mo-
tierno a eaincius, puivorinei., torios, punteo-
nes y buques, ¿arant i^anuo uu insta lac ión 
y materiaius.—Ivcparacionoii ue lus (UlIIUWB, 
siciiuo i'ecoiiociuos y proL|auou con el apára-
lo paru mayor garant ía , ü i s ta iac ión de ilm-
orus e léc tr icos Cuadros inulcudore». tubob 
acúst icos , lineas leJc .ó i i icas por luda la rsi i 
Ueparacioiies de toua ciase lio aparatos ücl 
raiuo eléctrico, de garantizan toUos ios tra-
bajos.— Callejón uu Aspada uam. 12. 
15841 26-73 
Y O F U R f i O 
E L T U R C O 
J4,'',' 1-8» 
SK A L Q U I L A en 16 contenes la . — 
vf.sio 5 con saia, recibidor, salot» n Ger-
clnco habitaciones, baño, ote l a n C01u*;r 
la bod.-ga. Informes en Aguila 70 altr ^ ei» 
lólijü "•nos. 
— . 4-2n 
BE D E S KA C O L O C A R d e T r i W ^ f T ^ - - - - - - -
fiora de ouena y abundante leche v ri Sf-
dicionos moraies rcoomendablea i'/r- i Con' 
mes en K numero 15 Vedado "»for. 
15981 
, ^ 4-29 
SE S O L I C I T A una criada 3erla~~añ—" 
algo de cocina. Se le da habitación' r¡ nn ̂ fPa 
pía y diez y siete pesos. Kn san ¿azi.r m-
tro ¿vi y L cuarta cas después de la .4° 
de M a üo<1t y 66 
CRIADA D E MANO 




ANO ce solicita una ^sñ,,-
referncias. en Merced 
4-29 
Kn V I R T U D E S 123 bajos se IsoiÜMuTrT n. 
buena cocinera y una criada de mano n 
todo el servicio de la casa, ambas de col"1 
y que tengan referencias. 10r 
151)51 4-29 
ÍJKSKA C O L O C A R S K una señora penln-T" 
lar de criada de mano, babe su deber y Mfcl 
ne quien responda por ella. Desea una fa 
n.illa buena, sabe coser algo. Vives las 
4-29 15Ü50 
SE S O L I C I T A 
Una lavandera que traiga recomendariftt, 
Prado 77 altos. ,Dn 
15886 4-28 
U N C O C I N E R O desea colocarse en casaTáT 
comercio ó particular que sean decentes 
Lampari l la luO. 
15896 4.2JJ 
MEDICO 
Kntre Aguacate y Compostela a San R a . 
faei se exuaviaron una pulsera de cuento-
citas de oro con un dije colgando y dos sor, 
tijas una de é s t a s tiene dos esmeralaas y 3»J 
abre sirvienao de argollas, e» un recuerdo 
üe familia as í como la pulsera. Se gratlrtca-
ra ai que las entregue en lirado V9A. 
159a5 4-29 
D E L A C A L L E de Teniente Rey nCimero 
50 se a extraviado uu perro con manchas 
negras, ee mixto de sabueso y entienae por 
Bultftn, el que lo enneguo en dicha ca-iio 
será gratillcado generosamente. 
168^4 4-26 
SE C u M f R A N máqulnaK de t r i t u r a r y sus 
anexas para cosido grueso eu relleno de l a -
na y a l g o d ó n . I n f o r m a -ilanuei i t u d r í g u e z 
oan Ignacio (4. Vidr ie ra . 
15963 S-29 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s ÍL Ü c e n t a v o s 
b r a . J J i r i j a , ii s e a l 
MARIO DÜ LA MARINA. 
l i -
S E D E S E A N comprar tres casas cuyo 
precio no excedan de $4.500, |5,0uu y (5.500 
bien en los barrios de la Salud, san Leopoldo 
Monserrate, Belén, que tengan saniuud y 
libres de gravamen, dejar informes Obispo 
40 de 2 a M Camisería . Sin corredor. 
15810 4-26 
I R I S Y EL G U A R D I A N 
Se compran certillcados. No se responden 
cartas. Merced H de 11 a 12 a. m. 
15607 8-24 
Oe desean comprar b 6 io en la Habana, 
cuyo valor no e x o í d a de ?12.000 cada una. 
Fernando Poli, R lc ia 2 altos do 12 a 4 T r a -
to directo. 
15479 8-21 
Agencia ¡lo enanos ? M a j a m 
Dependientes para toda clase de comer-
cio, toda clase de servicios domést icos y las 
mejores crianderas, U'Rei i ly 13, te le íonl 4i>o 
J . Alonsl y Vlllaverde. 
15621 26-22S 
M A N U l w t í E 53, 6e eolicita una criada de 
manos penlaular quo sepa cumplir con su 
obl igac ión de lo contrario no so pre&nte, 
tiene que pasar paño a los pisos Sueldo 14 y 
ropa limpia. 
15949 4-29 
A T E N C I O N — Un joven de 2 Oañoe desea 
colocarse de criado de manos ó portero 6 
dependiente de café ó en cualquier giro del 
comercio. No duda Ir al Vedado 6 JeiÚB dol 
Monte, tiene recomenuaclón do la casa que 
sirvió. Informan Mercaderes 11 el portero. 
16971 4-29 
UNA J O V E N costurera, desea colocarse 
en casa particular ó on un taller de modista 
Sabe corlar. Xnfennar&n en Trocadero 48. 
15958 4-29 
S E S O L I C I T A para el Vedado calle 5 es-
quina a C, para un matrimonio, una criada 
de manos que sea limpia, y trabajadora, y 
traiga buenas referencias de las casas que 
ha servido, se prefiere sea do mediana edad, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
16969 4.29 
UNA señora peninsular desea encontrar 
una cria bu^na, de tres meses de parldH, 
tiene buena y abundante leche. So pueda ver 
la criatura. Tlen recomendaciones. Dan ra-
zón San Rafael 151 y medio. 
15969 4.29 
DOS SRAS. peninsulares de niodíana odiiií 
desean colocarse de criada» Je mano, una 
quiere salir & dortnlr & su cusa. Saben cum-
plir con su obl igac ión y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Monte 12, altos. 
15973 4-29 
B E S O L I C I T A uña cocinera para corta 
familia y que duerma en el acomodo. Sueldo 
2 centenes. Razón: Domínguez 3A Cerro. 
15974 - 4-29__ 
S E S O L I C I T A un criado de manos que se. 
pa bien servir & la mesa y sus dem&s obli-
gaciones. Ha de traer referncias. Sueldo 4 
santenéU y 2 pesos plata. Cerro 602 y medio. 
E l que no tenga esos requisitos, es Inútil 
quo so presente. 
l^üV 4-2»__ 
E N E L V E D A D O cale Linea 39 se solicita 
un segundo criado al que se le darán tres 
centenes de sueldo y ropa limpia. Se requie. 
ren referencias. 
C. 2146 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E dos criadas de me-
diana edad y desean ganar tres centenes de 
sueldo y tienen quien las recomiende y una 
de ellas ayuda á coser. Reina 74 Informarán 
15978 " 4-29 _ 
D E S E A C O L O C A R S E una señora penlnwu-
lar par corta familia do criada de manos. 
Sabe coser á mano y & máquina. Teniente 
Rey 27, altos. 
15980 4-29 
UNA J u V E N peninsular desea colocars© 
de criada de manos tiene buenas referencias 
Informarán ^alle Vapor número 53. Habana. 
15964 «.¡¡¡i 
UNA J O V E N penlaular desea colocarse de 
criada de manos. Sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión y tiene quien la garantice. I n -
Corman Aguila 116A habitación 137. 
16984 4.29 
E N T E N I E N T E R E Y 84 altos. Se necesita 
una cocinera para corla familia. 
l'>991 4-29 
C O C I N E R A se solicita una quo sea buena 
y cumpla con su obl igación. E s para un ma-
trimonio, so precisa duerma en la casa. I n -
formarán San Miguel 107. Sro. de Lezama. 
16990 4.29 
MATRIMONIO joven peninsular, reoién 
llegado de Kepaña ofrece sus Hcrvlcios; él pa 
ra escritorio en cas importadora. A lmacén , 
cobranza en Bancos, Sociedacs de Crédito, 
etc., etc. ú otro empico decente, tiene bun-
na letra, s a r a c t l a y quita le r?coi<ilrade. 
E l l a se ofrece para trabajar en el ramo 
de Camiser ía .para cablleros, recibiendo en-
cargos de los dueños del ramo para trabajar 
en casa Callo Jesús María número 6 Depar-
tamento número 16 No serán muy exigen-
tes en sueldo. 
16952 
Se solicita uno que desee Ir al campo. s« 
le hacen ventajosas proposiciones. Cerro 
número 569. 
15S8S 4-28 
E N G A L I A N O 22 se solicitan dos^señoT 
ritas para trabajar en la casa las horas de 
traoajo de 7 a. m. á 6 y media p. m. • 
16897 4-28 
S a l u d u ü i u . 8 0 , altos 
Se solicita una buena criada de mano, de 
mediana edad, que no tenga familia y que 
traiga recomendaciones. 
15907 4-28 
MATRIMONIO madrileho sin hlJos~~qíIjJ 
llegaron hace cuatro meses de Madrid coci-
nando á la Españo la , Francesa y algo á la 
criolla; él cocaero ó cosa análoga , se ofrecen 
Razón Agtfila 116 cuarto número 47. 
15887 ' 4-28 
l .XA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera, que la tiene buena 
y abundante. Tiene médicos que la garanti-
zan Informan Monte 14Í. 
15923 4-28 
S E N E C E S I T A un criado de mano para loa 
quenacers de una casa á hombre solo, de 
mediana edad y un barnizador de muebles 
Concordia 2o y medio. 
15920 4.28 
S E SOLÍCITA 2 criadas de mano que se^ 
pan coser a maquina y que no sean recién 
llegadas, con buenas referencias. Sueldo 
^ib.90 oro Calle Raseo número 22 esquina 
13 Vedado. 
1592o 4-28 
UNA J O V E N modista desea encontrar uña 
cata particular para, ir a coaer, oaOc coiiar 
y entallar. Inquisidor 1S. 
15910 6-28 
SE S O L I C I T A una mujer de razón para 
ayuuar a otra criada en la limpieza ue m.as 
habitaciones y ayudar también a ia costura, 
'tejadillo número 36. 
15912 6-28 
SL SOLICITA una manejadora peninsular 
que seoa cumplir con su ooiígaciOn y tenga 
quien la rc-comiende. Informaran \ inuaed 
ió» taitoj. 
15914 4-28 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa cumplir con su ob. igac ión . San j^ázaro 
2iU bajos. Sueldo tres ceutciies y i\/pa lim-
pia. 
15892 j 4-28 
SÉ S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa cumplir con su obl igac ión y tenga 
quien responda de su conuucia. úaiud Ztt CA-
JOS informaran. 
IS'jSa 4-28 
Si- SOLICITA una mani jadora de mediana 
edad paru el Veuaao. i n i o r m a n San .M>.oias 
l i bajos. 
15941 4.2» 
i JESEA colocarse de cocinera una s e ñ o r a 
peninsular en casa parUcaiar 6 estableci-
miento ; es umpia y ascaua lio uueri..c en 
el acomodo, tiene buonaj r*¡,t$tvaciMM.. i n í o r -
n . a r á n en Suar^z numero 
I5i?10 4-28 
sE SOLICITA una criada de mano que 
sea peninsular y sepa cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n , en Vil legas ib aitoa. 
8-28 
C O C I N E R A e s p a ñ o l a desea colocarse, en 
ca.-a p u r t i c u l a r o ea^alvecl miento, si no 
bay p . ^ a úiMju'r. -No va a .as aiuerai?. in f ' j r -
;;ILS y rétttiéUüihb, ga^anu^aua^ eu riauar.a 
ÓJ ai tos, v i portero. 
miS 4-28 
UNA B U K N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su ob i igac ión y 
l lene quien ia garant ice . I n f o r m a n aan Jo-
sC n ú m e r o i. 
15843 4-27 
una S E S O L I C I T A en Neptuno 17 altos, 
buena criada de manos peninsular. 
15851 Ẑ'i"!—. 
UÑA J O V E N peninsular desea- colocarse 
de manejadora; tiene buenas reíerenclab. in -
formaran oaile dei Vapor número oo, xia-
banií. „ ,_ 
16852 8-27_ 
S O L I C I T O una manejadora para un niño 
de dos a ñ o s que tenga recomendaciones. 
Manrique VI. . „-
15860 _ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de aiano ó manejadora. E s cai in »-
sa con ios niños y sabe cumplir con su ob i i -
cación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 239, entre Monte y Corrales. 
15863 . 4.27 
G U I A D O 
Vn la cale lo esquina á H en el Veda-
do se solicita un criado de mano que tenga 
buenas referencias. 
15823 •» - ^'^ ' , 
T G K Ñ T E S solicito, en la Habana, Pvehloa 
y ciudades del interior de la is la, 
Irttculo de muy fácil venta. Gr*n ^ortUM*; 
,t.A Ha ir^niir SiO 00 diarios, ó más, s egún 
acclvfdad^ Escr ib ir á W. *cel lng. Apartauo 
número 1032, Habana. 8 ^ 
Y dos n iñas , una criada * * ™ ™ ™ f ¿ £ j t 
cariñosa con ^«I1,flh0is- ' ^ . . ^ máquina 
i,riémi.,se sepa t-amblén cosei en 
¿o exigen fuferenoia* B s U ^ i » ^ u fo. 
quiere una mujer de con-ienci * 
Sora es tá en su tnaaci6^d0CaÍle M y ^ 
Bueldo y buena 
(Caía de Dio-iUesj Vedauo. 4 . (. 
- ^ x i í m x ^ E ^ 
y días de P ^ d ^ i loe * e ntera. Ticna 
b n ^ ¿ X n ^ Vive» 1 ^ 
S n .a^rec^uiena^ laiormes Aguila 1 U A 
cuarto número 100 j . ^ T -
— ~ ~ r í n í MTTAJSO^-canrarero .e ofrece uno 
d e ^ d t a n a ^ s ' a b e su obl igación. A m a i -
cura 64 Informan. ^ 
15842 
rrrrTTt'rrií nnn criada de mano que se. 
S E tí01-1017,^"" , ^ ! ^ referencia, sueldo 
^ 0bllgroCof l i m p i é Jesús María '.0, a i -




d ó r e l a s 1 o í a n o s . ' pagándo le s buea 
Bueldo. 4-27 
' l ^ r c O C Í Ñ B R O T ^ ^ ^ 
g na número 2 Allladurla. ^ 
criada de mano, ^ b e cumpUr Tiene 
» n V ^ Í K " f » / ; n S Í « 55SSU1. 
quina á Cuba, accesoria. 4.27 
15825 
B A R B E R O S 
Hace falta uno para s á b a d o s en Teniente 
Rey número 10. 4-27 
UNI8 B U E N A - ^ ^ ^ ^ ^ ^ T S m ' * 
colocarse con un mainmonio " fcir6n y 
llalla. Sabe cumplir con tu o b U g a c ^ ^ ^ 
tiene quien ia garantice. Tamp«M 
•.ni « rlauo de mano, suspuo -o. . 
16870 i o » ' " — .íjn, 
D E B É L T C O L O C A R S É ^ una Jov.on P f ^ y i 
piar los cuartos. Sabe coser á m * » " ' 4i 
máquina . Informan en Dragones numero 
tlltOS. ^ .yj 
103153 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ~ E d I n Ó T \ de l a m a ñ a n a d - S e p t i e m b r e 29 de 1907 1! 
mantos brazos!... 
redentora, 
haga la vida 
""de Dios, de paz y de v e n t u r a . . . 
cruz el márt ir de su amor Infinito.. 
Ved lag dej p e r d ó n ! . . . Sangra la augusta 
¡es el D1°el dolor sobre BU frente 
íor0na. eternamente abiertos. 
Z A los hombres los anií 
^ S n ^ o s en él y. 
Adu ce de am0r' 
rt de Dios, de paz y 
rí os en él, hombres, hermanos! . . . 
.^ménio " ^ ei fueg.0 nue8tro amor, 
J Aménl (extinga 
encores miserables, diferencias 
s y de razas, de sectas y de cultos... 
de clase nuestra bondad y tolerancia, 
^ t o d o humano del i to . . . 
. e nuestro esp ír i tu piadoso 
|C i 8 y torturas y crueldades! 
^ "otable nuestro amor, conquiste 
ínuÍ prerrogativa de los reyes 
la y sea patrimonio 
, g ei perdón, que haga en los campos 
de t0 de abrojos y de espinas, 
.brotar hermosas ( lores! . . . 
tramos la sencilla vida de los obscuros 
esplendor y fausto que resaltar nos 
f e (haga, 
estribe en que tengamos 
os de bondad. . . Hermanos, hombres, 
^ " l a humildad y del amor tan solo 
exista la opulencia! 
* ' Vedlo en la c r u z . . . al mundo 
el esplendor de su bondad c e g a r a . . . 
el mártir sublime de su amor infinito!., 
indios de la p iedad! . . . Sangra la augusta 
ie na del dolor sobre su frente 
00 y, eternamente abiertos, , 
itiende á. los hombres los amantes brazos! 
Vicente Medina. 
Curarlas no significa en este caso detener. 
185 temporalmente para que luego vuelvan. 
U CURACION es R A D I C A L . 
He dedicado toda la. vi di al estudio de la 
\ Garantizo que tal ÍReaedie curará tos 
casos m á s severos. 
1 El que otros hayan fracasado nt? es razóa para rehu-
gar curarse ahora. Se enviari GRATIS ¿ quien 1c 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilcpñn y lodo los padedmieptM 
Bemosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es ral único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes, 
Dr. H . Q. R.OOT, 
Laioraiories: qt, Pine Str:et, - - Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
fcre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
J ) Obispo £.3 y 55, _ . 
Apartado 7SO, - - H A B A N A , ^ , 
recibirá por correo, íl-anco de porte, un Tratado cobre 
la cura de la Epifcpsia y Á taques, y un frasco de pru» 
Sa GRATIS-
SE O F R E C E para casa particular una se-
ñorita nenlsular modista, confeciona toda 
clase de ropa de señora por figurín y corta 
patrones por medida. Sueldo cuatro centenes 
Cristina 7A frente á la Quinta del Rey, 
fábrica de licores. 
15871 , 4.27 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criaa de mano ó manejadora. Tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Dan razón Gloria 177. 
IñSTS 4-27 
Una buena Lavandera, Línea y H Vedado, 
Villa Esperanza. 
15867 4-27 
UN B U E N criado y camarero desea colo-
carse con familia de gusto 0 en Hotel. Tie-
ne Inmejorables referencias de distinguidas 
íamllias de esta capital y de Madrid. Infor-
man Oficios número 60 Carnicería y en 10 
niimero 9 Vedado. 
15866 4-27 
EN E L V E D A D O calle Quinta número 19 
entre H y G. se necesita una buena lavan-
dera y planchadora á, l a que se dará, buen 
sueldo. 
15884 4-27 
UNA J O V E N peninsulardesea colocarse de 
criada de mano en casa de moralidad, sabe 
BU obligación y tiene quien responda por 
ella, informan Lampari l la 63, café E L G A -
LLITO, en la misma hay una joven para 
coser por días . 
15880 8.27 
SE S O L I C I T A una buena lavandera con 
recomendación, para lavar en la casa, se-
manal un luis. Concordia 46 altos. 
^15881 4-27 
SE S O L I C I T A un criado de manos pr&c-
Uco y con recomendación , 3 centenes de 
«ueldo. Virtudes ,27 de 1 á, 4 p. m. 
16877 4.27 
SE S O L I C I T A para el hospital L a s Animas 
«n la casa del Director, una criada de ma-
nos de color con buens referencias, y que 
Eepa coser . 
15875 4-27 
UNA J O V E N de Canarias desea colocarse 
Para criada de mano ó manejadora, es for-
mal y car iñosa con los niños, también se 
jWoca una señora de mediana edad para 
impieza de habitaciones y ayudar á la cos-
tra, tiene una hi ja de 9 años que puede 
entretener un niño. Informarán Aguila nú-
mero 276. 
15872 4-27 
UN G E N E R A L cocinero y repostero natu-
•Rl de Cantón, que cocina con perfección la 
wmlda de toda clase, desea colocarse en 
r»[.asa Particular ó comercio, tiene quien le 
..fcarantlce por su conducta. General Casas 
4-26 
• ,. » M U C H A C H I T A penisular aclimatada 
'• ceVfii PaI8, se desea colocar para los queha-
jvJf.8 ae la casa 'es inteligente y muy for-
De-L tlene inmejorables recomendaciones, 
mat, dor,nir en su casa si puedo ser. Infor-
15-g? Corrales número 46. 
Dara ^A colocarse una joven peninsular 
•a criada de manos; sabe servir á la me-
Mn BCUMPLLR con su ob l igac ión Infonna-
15794ynii uúmtíro 19 altos- ^ 12 & 2.̂  ^ 
„ S E D E S E A 
•alo ?,clxó,n de "na señora que conoce el Ma-
ĵ-g V Manlcuring. Direcc ión: Manu, D1A-
- ¿ ¿ 6 1 4_.6 
Qul W SEÑOR A M E R I C A K O 
tra TnJix camblar lecciones de Español con-
la fv glé}J con una señora cubana ó españo-
'l576oeCC,6n: Federico. D I A R I O . ^ ^ 
^ana^?^ C O L O C A R S E una señora de me-
cabali ú I-)ara servir á una señora sola ó 
xtk.eer « ,ro SÓ10. ó bien do camarera. Kabe co-
^lonpc "?110 y á máquina y no tiene preten-
i Sam ll/lfoi"niarán en Oficios 21 entre Sol 
•iüij^ 4.26 
t^S^'^^O necesito uno que sea buen y enV t'wo     o 
be u 8a h e r e n c i a s . Sueldo: tres centenes y 
paspr,Pa^an 108 viajes. Calle 17 entre A y 
^̂ 0684 4 26 
1&G-Cla , 
12?̂  B U E N A cocin era peninsular desea 
KB S O L I C I T A una criada de mano blanca, 
Sueldo $16 y ropa limpia. Tejadillo 32. 
16782 v;-'- 4-26 
8B D E S E A C O L O C A R una señora Penin-
sular de cocinera en establecimiento ó casa 
do familia exclusivamente para la cocina, es 
formal y tiene quien responda por su con-
ducta. Amistad 136. Habi tac ión 83. 
16818 4-26 
S E N E C E S I T A 
Una criada do manos solo hay que servir 
á dos personas. San Lázaro 238. 
15769 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R un joven peninsular 
de auxil iar de carpeta con bonita letra ó de-
pendiente de vidriera corriente en el giro 
tiene quien le garantice. Informes en Te-
niente Rey y Zulueta Vidriera. 
15770 4-26 
caiSa.nilento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente v sin 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr. de 
Correos de la Habana, núm. 101-i. 
—-Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva Impenetrable—Hay propor-
ciones magní f icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 15902 8-28 
UN J O V E N práct ico en corte y confeccio-
nes de ropa do señora se anuncia para des. 
empeñar el cargo en casa que trabaje el 
art ículo . Tiene quien le garantice. Informan 
Monte 109. 
15765 4-26 
UNA P E N I N S L A R desea colocarse de cr ia -
da de mano ó manejadora de una niña. Sabe 
cumplir con su deber y tiene buenos Infor 
mes. Dan razón E s t r e l l a 94. 
15801 4-26 
S E S O L I C I T A para corta familia un criado 
de mano que sepa su ob l igac ión y entienda 
de cocina. Sueldo tres centenes. Vedado ca-
llo 9 número 140 esquina á 14. 
15790 4-26 
¿TRABAJA USTED A SUELDO? 
¿Cuánto le toca del producto de su traba-
jo? ¿Cuánto 4 su amo ó capataz? Si usted 
quiere independizarse y trabajar para sí 
mismo. le estableceremos en un negocio lu-
cí allvo, en cualquier pueblo de la Is la . SI 
usted no tiene capital, lo pondremos nos-
otros. E s indispensable referencias inme-
jorabloñ. Si no las tiene es Inútil contestar 
Dir í jase M. A. K. Apartado 1007. 
16808 4-26 
UNA J O V E N desea colocarse de manojaT 
dora para un solo niño, en casa que sea 
formal, ó para limpieza de una habi tac ión 
No sale á la calle. Tiene referencias. Dan 
razón Santa Rosa número 2, letra ü. Cerro. 
157S6 4-26 
ar i i^ i A 6̂- ^ su valür se traspasa el 
arriende de la mejor carretil la puesto fijo 
para la venta do frutas y helados de la 
l l á b a n a situada en Prado y Dragones fren-
^ aj PCntro Gallego, con ella se venden 
o íos los utensilios para el trabajo de la 
misma, i or auáe«tara« por asuntos de fa-
milia uno de los socios se vende todo en 
91oü plata que es regalado. Aprovechen los 
que quieran ser libres y ganar dinero con 
poco capital que gangas de estas pasan po 
ca8- Informarán en la misma. " 
i i> *•).» 8-29 
S E V E N D E la casa acabada de' construir 
Estrada Palma, número 6 Inmediata á la 
Calzada de J e s ú s del Monte, Víbora. Infor-
man en Delicias 18, fondo de la Iglesia Je-
s^s del Monte. 
15549 ^ 29 
UNA J O V E N desea encontrar una casa pa-
ra coser de 8 á 6, cona por medida y cose 
por figurín. Salud 101 por Gervasio, terce-
ra accesoria. 
15764 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de color 
en casa de familia decente para la limpie-
za de las habitaciones esciusivamente y re-
pasar la ropa de la semana; no sirve mesa 
ni maneja niños , es de moralidad y tiene 
quien responda por ella. Inrormarán en 
Cuba U S . 
16753 4-26 
A G E N T E par vender, corredor de casa 
importadora, almacenista ó fábrica de l i -
cores, se ofrece un hombre joven y de bue-
na presencia, muy practico, tiene buenas 
recomendaciones. Dirigirse por carta á V. J . 
Cañel las , Sol número 108, Habana. 
15757 4-26 
UN J O V E N poniusular, desea colocarse 
de criado de mano. Tiene recomendaciones. 
Informan San Nico lás 30 á todas horas. 
15758 4-26 
S E V E N D E un solar en el Cerro, calle de 
Santa l eresa , esquina á Cañengo, tiene coi-
ca de 400 metros desuperficie. Impondrán 
en la calle de Zaragoza 33, de 11 y media á 
1 ó por las noches. ' 
i r ' ^ ' 5-28 
GESTIONA LA 
C A S A 8 
T E R R E N O S 
H I P O T E C A S 
V A L O R E S 
A Z U C A R E S 
DEPARTAMENTO 
D E 
B I E N E S 
PaWo (i. fle ffieMoza. 
alt 1*-15 St 
UN J O V E N bien educado y con buenas re_ 
ferencias, desea hab i tac ión y asistencia, 
prefiriendo casa privada de familia. Menció-
nese precio por mes. A. S. D l A R i u D E L A 
MARINA. 
15759 4-26 
UNA m o n t a ñ e s a desea colocarse en una 
buena casa de comercio ó particular de coci-
nera. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tie_ 
ne quien la garantice. Informan Habana 124. 
15754 4-26 
JOAQUIN B A T A N R O M E R O desea saber 
el paradero de su hermano Ponciano Batan 
Romero, que s e g ú n noticias reside en el 
campo. Pueden dirigirse para darle noticias 
de él á Zanja 142, bodega. 
15715 15-25S 
A L O S H A C E N D A D O S se ofrece un joven 
cubano para ponerse al frente de una finca 
en cualquier punto de ia I s la sin pretensio_ 
nos algunas; in formará el Ledo. Fernando 
jxi-ranz, Acosta número 23 de 5 á 6 p. m. 
15743 5-25 
A LAS ALMAS C A R I T A T I V A S 
D o ñ a L u i s a Soto viuda de Fuentes suplica 
un socoro por estar enferma y con un nie-
tecito, rriuríéndose de necesidad en la azotea 
de'Paula número 2; a í i ig ida por el alquiler 
del cuarto. Dios les recompensará ia mer-
ced que Implora. 
G. 8-24 
S E S O L I C I T A una criada que entienda a l -
go de cocina, y en la misma un aprendiz pa-
ra hoja la ter ía é ins ta lac ión en Aguila lo l . 
15638 8-24 
T E N E D O R de Libros joven peninsular se-
rio, trabajador, que sr-be IngJés y Mecano-
graf ía , inteligente en la Partida Doble, y 
con superiores reterncias desea casa formal 
ae cualquier giro. Escr ib ir á A. P. Salud 79 
15571 8-22 
UN J O V E N peninsular solicita una sas-
trería para hacer chalecos y pantalones. 
Tiene quien lo recomiende en las casas 
donde ha trabajado. Cuba 5 cuarto n ú m e -
.o 45. 
15572 &-22 
A G E N C I A de colocaciones L a Cubana, 
ofrece a l comercio, lo mismo que á las fa-
milias particulares, toda clase de sirvientes 
en Aguiar 72, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. T. 3063. 
15540 . 8-21 
SE SOLICITAN SEÑORAS 
T señor i tas para la representac ión de una 
agencia de gran utilidad entre las clases 
obreras. Se Ies abonará buena comis ión. Te-
jadillo 45. 
15384 15-18S 
S E S O L I C I T A una criada para el campo, 
cerca de la Habana ,inforinan diariamente 
de doce á una en Habana, 208; sí no trae 
referencias que no se presente. 
15439 15.19S 
A G E N T E S para un negocio productivo y 
de fáci l representac ión , se solicita en T e -
jadillo número 45 Se abona buena comi-
s l ó n - -,- -.n 
15306 lo-17 
CANDIDO MONTORO suplica á las per-
sonas que tengan alguna prenda á compo-
ner pasen á recojerla antes del día 30 del 
presente mes. Aguacate número 50. 
15152 15-15S 
T E ^ E L > O R 1 > E l A l i K O S 
Se circcc para tooa ciaac de trabajos de cou-
^abilidaa un tenedor de libros con muchos aíios 
ae practica, se hace cargo de aonr libros, efec-
tuar üaaneca y toao genero üe iiquiaacioces epeciale» 
¡levarlos cu hojas desocupadas por módica re 
txibucion- Informan en Jj&ispo 156, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna. .Neptuno Mau-
«que. 
L A V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba ; el ex-
tranjero de A. Jiménez, Facilito y necesito 
criados dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
nan pasajes para todos ios pa í se s San Pe-
dro Klosko número 32, Teiétono 3182 
14358 , 26-1S. 
' A l 9 por 100 $60.000 en sitios céntricos;' 
en barrios y Vedado condicional. Para el 
campo provincia de la Habana. Matanzas 
Pinar del Río . al 1 y medio P o r l W . be 
compran casas de |2Ü00 hasta 30,000.. J . E s -
pejo, O'Reilly 47 de 2 á 5. 
15909 
" D I N E R O en Hipoteca hay varias Partidas 
de 2. 3, 4, 5 hasta 10 mil pesos en la ciudad 
Vedado J e s ú s del Monte y Cerro al 8, 9 0 iu 
per 10Ó. s e g ú n los puntos; más informes 
ViilucK;. 4 Jua*» l érez cu J a • n 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de ^ s a s y cen-
sos linca;; de campo pagarés y alquileres 
f-me lm*o cargo "do t e s t a m e n t a r í a s ; abin . 
testato y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. . 97 
15862 
D I N E R O en hipoteca Lo doy en casas en 
e s U chulad, J . del Monte. Cerro y Vedado, 
nant e campo Provincia de Habana, fin-
?í bien situada. Interés muy módico. José 
Fi í íarola , San Ignacio 24 de 2 á 5. 
15849 
RTTOOO P E S O S se desean colocar con m ó -
dico interés en esta capital ó en el campo 
¿n cantidades de 500 en adelante sin inter-
vención de corredores. Casa de Cambio del 
Gran Café E l F é n i x B e i a s . o a í n 2, T e l é f o -
no 1376 R a m ó n G. Mcnéndez. 
15741 , 26'¿Db 
H E R M O S A C A S A en calle muy céntrica, 
nueva, dos pisos independientes y en cada 
uno sala, saleta. 5 cuartos corridos y come-
dor al fondo; pisos de mosaico, azotea y es-
calera de. marmol. Gana $159 Precio $18.8UÜ 
Espejo. O'P.ollly 47 de 2 á 5. 
15922 4-2S 
P-VJOLGAS en venta tengo de .'." 'C, UiO'). 
2.OTO. 25'Ki, l'HiO, r.oOO, 4'"0;.• 4*;»0, r.'iU;i Jiarla 
8000 pesos, las hay muy cantineras, para 
principiantes, una buena partida, más ln_ 
formes Virtudes 4. Juan Pérez, de 3 á 5. 
15931 8-28 
B U E N N E G O C I O E n Santiago de las Ve-
gas, se vende, se arrienda, ó se da en So-
ciedad la P a n a d e r í a de Manuel G. Favrio, 
qi.-a hace un amasijo de 4 sacos. 
15937 t5-28 
P A R A UN C I N E M A T O G R A F O se vende 
un motor de 7 caballos de gasolina, un di-
i.amo de la Westou y un c i n e m a t ó g r a i o ctíl-
son muy barato para embarcar - su dueño. 
Informara Sr. Pomares, Empedrado número 
37 á todas horas. 
IhVJl 4-28 
E N E L C E R R O se» vende la casa Calzada 
número 831 consta de portal, z a g u á n , come, 
dor, sala, 8 cuartos bajos y 3 altos, patio 
y traspatio, etc. Informarán en la calle de 
Zaragoza n ú m e r o 33 de 11 á 1 ó por las no-
ches. 
15916 10-28 
V E N D O en la mejor cuadra de Gloría una 
Cindadela con 16 cuartos que producen §115 
frente 11 y medio metros y de fondo 27 por 
34 superficie 304 metros; de maposter ía tan 
fuerte que resiste otro piso $7.501), Espejo 
O'Rei l ly 47 de 2 á 5. 
15021 4-28 
CASAS en venta Concordia de $16.000 
en San Nico lás de $7,000 una de alto y 
bajo en Concordia de $12000; otra en San 
Lázaro de $7.000; otra en Vives esquina 
de $7000, en Manrique, otra esquina, otra en 
Aguacate esquina, i' , de 3, 4, y 5 mil pesos 
hay varias. Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 
cinco. 
15933 8-28 
S E V E N D E un café por no poder atender-
lo su dueño, es propio para uno 6 dos pr ln . 
clpiantes por su poco capital. Informarán 
Dragones 26, bodega. 
16942 4-28 
S O L A R E S para fabricar tengo cerca al 
Prado, en el mejor punto barato; E n J e s ú s 
del Monte, Vedado, Cerro y casas ruinosas 
varias, entre ellas algunas esquinas en 
buenos puntos. Juan Pérez, Virtudes 4 de 
3 á cinco. 
159:;t: 8-28 
E N J E S U S del Monte y Calzada de L u -
yanó vendo tres ó cuatro caüas de madera 
que dan buena renta, se dan baratas, en 
Monto dos esquinas, con establecir.iientoo. 
ac dan en p'-oporción para más detai'.es, 
Virtudes 4 Juan Pérez, de 3 á 5. 
15935 8-28 
E N JARUCO YENDO 
Una caba l l er ía de tierra de la mejor cla-
se propia para toda clase de cultivo, se da 
en proporción. Juan Pérez, Virtudes 1 de 
3 á 5. 
15934 4-28 
S O L A R D E E S Q U I N A 
S e v e n d e uno en e l R e p a r t o l a 
M a m b i s a e n l a V í v o r a . S e d a b a r a t o . 
I n f o r m a r á e n l a r e d a c c i ó n de este pe-
r i ó d i c o e l C o n s e r j e . 
15844 8-27 
Se vende u-4.a establecida desde 20 años. 
Hace un diario de 45 pesos. Bien acreditada 
Calle Marina 18 Casablanca. 
15833 4.27 
SiN IÑTERVEÍiCION DE GORREOOREíT 
Se vende una casa compuesta de sala, sa-
leta corrida, 3 cuartos, cocina, baño, ino-
doro, ducha, buen patio de cemento, los pi-
sos todos son de mosaico de primera y l i -
bre de todo gravamen, situada en la calle 
de la Esperanza número 36 á dos cuadras 
del nuevo paradero del Habana Central , pa-
ra informes Aguila 223, Ropa. 
15800 8-27 
G U A N A B A C 0 A 
Por motivos de salud vendo mi acreditada 
bodega sola, en esquina, buena venta y no 
paga alquiler, informes o^ebredo 13, Guana-
bacoa. 
15838 S-27 
S E V E N D E la casa Chaple letra C frente 
á los tanques de Palatino, Informan Monte 
número 321. 
15882 8-27 
S E V E N D E una casa fabricada á la mo-
derna en la callo de la Maloja en $4,000 
Informan Campanario 183. 
15858 4-27 
C A L Z A D A del Monte á 2 cuadras de ella 
vendo una casa con sala, saleta. 2 cuartos, 
pisos finos, sanidad; alquiler $25.50 oro: 
$2500; en Concordia otra, sala, comedor. 4 
cuartos azotea, cloaca $5000. José Figarola , 
San Ignacio 24. De 2 á 5. 
15848 4.27 
E N A M I S T A D vendo una gran casa con 
sala, saleta 6 cuartos bajos;; altos al frente, 
sanidad; en Consulado, otra de alto y bajó 
moderna 2 ventanas, hermoso patio. Fondo 
37 varas José Figarola, San Ignacio 24 
De 2 á 5. 
15847 4.27 
3 0 , 0 0 0 pesos 
Se desean colocar á bajo interés , en h i -
poteca de casas en esta ciudad, J e s ú s del 
Monte, Cerro y Vedado en cantidades de 
$1000 hasta $12.000. Trato directo, br. Moreii 
do 10 m a ñ a n a á 1 tarde. (Monte 280). 
O - £ 1 15541 
De 2 caba l l er ías cerca de la Víbora un k i -
lómetro de frente á la carretera. 2 pozos y 
un arroyo. Buen palmar y árboles , casa 
de vivienda nueva ue mamposter ía , 10 habi-
taciones con pisos finos, baños, alumbrado 





S E V E N D E 
0805 
desea una buena cocinera 
de comercio. Sn-I ¿ 
I be CU^M^*1 Particular -
I ^.-ami r con su obl igac ión tiene quien la 
M a j e l i a s y e s í i e t í i i i e i í o s : 
UN B U E N N E G O C I O se vende 6 se cam- i 
bian cuatro casas de madera nuevas, s i t ú a - i 
das en lo más pintoresco y saludable del ¡ 
Cerro y t a m b i é n se cambian por una esquina 
quó e s t é en el centro de la ciudad propia | 
para establecimiento. Informan Neptuno 24 : 
Muebler ía E l Nuevo Mundo, de 8 á 10 a. m. 
15983 8-29 \ 
L a grande y hermosa casa Aguiar 91 en-
tre Muralla y Teniente Rey, Teniente Rey 25 
15785 26-26S 
M A G N I F I C A finca, en $12.000. Nueve ca-
bal ler ías , en Hoyo Colorado, calzada ferro-
carri l e léctr ico , 20 cuartones, paraná. gui-
nea, guayabal, palmar, 2,000 frutales, 5 
pozos, 4 arroyos, un gran río, casas de vi-
vienda y trabajadores, platanares, piñales , 
viandas, colmenar, vegas de tabaco, mag 
nlfico terreno. Marrero & Co., Cuba 33. 
15767 . 4-26 
E n Aramburu; próximo al parque Tri l lo 
se vende uno de 20 metros frente por 46,5ü 
fondo en ?18.000 oro español . Tiene una casa 
de mampos ter ía y otra de madera que ganan 
ambas $140 mensuales. R. .S. Apartado 791 
Habana. * 
15802 8-26 
Se vende á $5.00 el metro, libre de censo, un 
espléndido solar de esquina en lo mejor de 
la loma. A. C. Apartado 862, Habana. 
158i:i s-fc 
E N L A V I B O R A se vende una bonita casa 
construida de nueva planta en lo más sano 
y mejor de la Víbora. Informan Calzada 
de la Víbora número 626. 
15569 8-22 
B U E N N E G O C I O se vonde el estableci-
miento de e n s e ñ a n z a mas antiguo y acredi-
tado de la is la , informan SOI 93. 
15515 8-21 
S E V E N D E 
T o d o ó p o r p a r c e l a s , u11 t e r r e n o de 
6 8 x 3 1 de f o n d o s i t u a d o e n l a s ca l l e s 
de C o n c o r d i a y O q u e n d o , y p o r N e p -
t u n o 2 2 x 3 0 de fondo. I n f o r m a r á n en 
M a n r i q u e 96. 
26-Sep . 12 
S E V E N D E N la hermosa y llamante casa 
de alto y bajo Esperanza número 1 con las 
otras tres , casas más por Factor ía , Te-
niente Rey 25. 
15355 15-1SS 
S E V E N D E un café y Posada, y participa-
ción de .una panader ía en dos mil pesos, al 
contado, con buena marchanter ía y muy 
acreditado, la casa no paga alquiler en un 
pueblo muy rico, de campo, para más infor-
mes dirigrse á esta adminis trac ión. 
C. 20S9 17S. 
Vende en pleno dominio 21263 ó 30 
mil metros comprendidos en el decreto del 
Gobernador provisional .anexos á las Bate-
rías. Estos terrenos e s tán en tasac ión do 
7 á S pesos metro cuadrado más un inte-
rés del 6 por 100 desde la independencia do 
Cuba, los doy siempre que la venta se 
e fectúe dentro de los 30 dís de este anuncio 
en un 40 por 100 del valor á que ascienda. 
26-15S 
S E V E N D E un piano marca Thomas F i l i s 
de muy poco uso, San Rafael 80 y med o 
altos. Informarán de su precio. Industria 
123 esquina á San Rafael. 
15977 8-29 
á c u a r e n t a c e n t e n e s a l e m a n e s , f r a n -
ceses y a m e r i c a n o s , de c u e r d a s c r u -
z a d a s . C a n d e l a b r o s dobles . S A L A S , 
S a n R a f a e l n ú m e r o 14. S i e m p r e se 
a f i n a n g r a t i s . 
15904 8-Spt . 29 
GANGA se venden varios muebles que 
es tán depositados en esta casa compuestos 
de un piano francés fabricante Stele, un 
soberbio aparador americano, varios cuadros 
grabados al acero, un juego de cuarto fres-
no y lunas vizote, varias lámparas cristal, 
y otros muebles sueltos Concordia 25 y me-
dio. 
15919 4-28 
que m á s barato a l q u i l a los p ianos p a r a 
las escuelas p ú b l i c a s . S a l a s , S a n R a f a e l 
14. P i a n o s de a l q u i l e r á tres pesos 
p l a t a . 
15901 8-28 
B I C I C L E T A FRANCESA -
Casi nueva con todos sus accesorios se 
vende en Oficios 19 altos. 
15832 4-27 
Magnífico piano y pianola en un solo Instru-
mento cualquier persona puede tocar sin 
saber música, nunca se , descompone y se 
afina siempre gratis S A L A S , San Rafael 14. 
15778 8-26 
A 75 CTS. ORO E L M E T R O , se vende una 
manzana de terreno, muy propia para una 
quinta, en el lugar más bonito de Marianao. 
en el punto más alto Üe este poblado,, con 
servicio de agua, luz eléctrica, etc. Sin gra-
vamen alguno. Informarán en Sama 22 Ma-
rianao. 
150C8 26-14S 
Se vende por tener que ausentarse su 
dueña, una espléndida casa de huéspedes 
con cuarenta y una habi tac ión amuebladas 
y . todas de balcón á la calle. E s t á situada 
en el lugar más céntrico de la Habana y 
tiene contrato por seis años. E s t á acaba-
da de construir. Informarán en Neptuno 2A 
15112 13-15S 
Surtido completo desde el más fino 5. 
los de clase corriente. 
Mimbres. Gran variedad en juegos y 
piezas sueltas. 
C imas. Las hay del país, catalanas, in-
glesas y americanas. 
Lámparas, cuadros, molduras, artículos 
de adorno á precios de ganga verdadera. 
E n joyería de oro de diez y ocho qui-
lates, brillantes y piedras finas, gran sur-
tido. 
Relojes desde 5 centenes, leontinas 
para caballeros desde dos centenes. 
Aretes de oro de 18 quilates desde un 
peso. Al por mayor se rebaja ei 10 por 
ciento. 
L a casa de Ruisánchez, Angeles 13 j 
Estrella 29. Teléfono 1058. 
15841 4-27 
POR $10 al mes cómprese un solar en la 
Víbora, cerca del tranvía. Hay calles, aceras 
agua y gas A $1 ?1.50 y $2 el metro Nuestros 
t í tu los do propiedad es tán en nuestra ofi-
cina á la disposic ión de usted libre de 
todo gravamen ó carga F . E . Valdé; , Telé-
fono 687, Apartado 1143 Empedrado 31. 
14319 26-31Ag. 
MÁQUINAS DE COSER 
Se-venden a 0, 8 y 10 pesos usadas moder-
nas garant i zándo las , Bernaza 72 esquina á 
Muralla. 
ÜÍSll 8-26 
E N GANGA se vende un bonito potro 
criollo, moro concha, de siete cuartas y gran 
caminador, darán razón en Monte 272, Café 
E l Katey. 
Ir.y24 • 4-28 
ría 
S E V E N D E un buey de Primera nuevo 
muy fuerte, trabaja en carreta y arado á 
dos manos. Informan F i n c a L a Laguna en 
Calabazar y en Monte 382, Habana. 
15S04 8-26 
S E V E N D E 
L a mejor yegua americana de la Habana, 
colín. Un trap familiar francés vuelta en-
tera zunchos de goma, ú l t ima novedad. Pue-
de verse Animas 148. Para precio Víbora 562 
15774 4-26 
K e c i b i m o s todos los 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
que ponemos á l a v e n -
*taj prec ios m u y b a r a t o s 
C A U C K L M J M E K O l í ) 
3137 312-lMz 
callfc iieSüAREZ 45, ButalMiaci y 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T R 
P a r a emplear bien su dinero, no tiene 
nada más que visitar esta casa donde en-
contrará todo cuanto desee, y si quiero 
vender ó empeñar también acuda aquí que 
somos los que más pagamos, por cualquier 
clase de prendas, ropa ó muebles que nos 
traiga. L A Z I L 1 A es conocida por el coco de 
sus colegas. 
H a y m á q u i n a s do coser de varios fabri-
cantes, entre ellos. Palma, Standar, desde el 
módico precio de un centén. 
Se recíoeii pra ia Wiird n M e t e . 
1570(1 13-22S. 
ALMACEN DE PIANOS 
Unica casa que recibe los afamados pia-
nos Boisselot de Marsella de caoba maciza 
refractarios al comején con cuerdas cruza-
das y sordina. Alemanes y de varios fabri-
cantes; t ambién tenemos serafinas, buenos 
planos de alquiler desde $3 en adelante. 
Se afinan y componen garantizando los tra-
bajos. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Telé fono 691. 
15729 26-25S 
Dorada, seis y media cuartas de alzada, 
maestra de monta y coche puede verse en 
la calzada de Ayes tarán , finca L a Rique-
ña, su dueño Reina 3U por San Nico lás L . , A. 
15688 8-25 
S E V E N D E N 
dos a u t o m ó v i l e s n u e v o s a c a b a d o s de 
r e c i b i r , m u y baratos . A l c o n t a d o ó 
á p l a z o s . ¿ A L A S , S a n K a f a e l n ú m e -
ro 14. 
15839 S p t . 27-8 
S E \ E N D - - una duquesa nueva, en blanco, 
un brek guagua, nuevo capaz para doce per-
sonas; un carro propio para cualquier indus-
tria. E n proporció::. Zanja 68. 
16865 8-27 
S E V E N D E N dos duquesas en buen estado 
con cinco caballos buenos, sanos, con limo-
neras. Se puede ver San Lázaro 269 de 6 á 
12 de la m a ñ a n a preguntar por zapatero. 
15795 8 26 
S E V E N D E un faetón de dos y cuatro 
asientos, casi nuevo, elegante, gomas, só l ido 
y apropós i to para joven ó señori ta , en Mo_ 
rro número 10 á todas horas so vende barato 
15789 8-26 
E N 3 5 C E N T E N E S 
Se vende un familiar nuevo con zuncho 
de goma SALAS, San Rafael 14. 
15755 4-26 
S E V E N D E 
Un bonito familiar muy barato con zun-
chos de goma calle 17 esquina á L número 
19 Vedado. 
15756 4-26 
S E V E N D E un Ti lbury zunchos goma casi 
nuevo fabricante Bacon, en 106 pesos, Ga-
liano 24 bajos. 
15714 5 25 
S E VENDE UN F A M I L I A R 
Nuevo sumamente barato. Puede verse en 
Tejadillo 36. 
15702 10.25S 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
T o d a clase de c a r r u a j e s como D u -
quesas , M y l o r d s , F a m i l i a r e s , F a e t o n e s , 
T n a p s , T í l b u r y s , Cabr io l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s de l f a -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o esta c a c a 
los rec ibe y los h a y de v u e l t a en tera 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o -
m í n g u e z . C a l l e de M a n r i q u e 138, 
entre S a l u d y R e i n a . 
15625 8 .24 
S E V E N D E N 2 carros nuevos de 4 ruedas 
para cuatro y seis toneladas, 2 carros de re-
parto, uno grande y otro chico, 2 carros de 
volteo de medio metro, nuevos. Un familiar 
do medio uso. Marcos Fernández , Matadero 
número 3 te lé fono 6074. 
14775 19-S3 
ra m m i i p r a i m 
P O R A U S E N T A R S E una familia se vende 
un piano a lemán sin estrenar, por la mitad 
de su oréelo. Se puede ver á todas horas en 
CompoUek^ y i . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
T i e n e t o d a l a e s c r i t u r a 
S I E M P R E V I S I B L E 
Más fuerte, más duradera, más rápida que 
las otras qu ae venden á |110 y $120. . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
A L M A C E N D E P A P E L E E I A 
EOURCADE CREWS Y COMP. 
M U E A L L A 39. 
c 2083 12-17 
C á m a r a s K o d a k , 
C e n t u r y , S é n e c a , P r e m i o y o t r o s f a -
b r i c a n t e s , á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
E n v i a m o s c a t á l o g o s , e n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a fo tos -ra f ia . O t e r o , C o l ó m i -
n a s y C p . S a n K a t a e l 3'J¡. T e l . 1 4 4 8 . 
C. 19S4 26-1S 
n a d i e c o m p r e s i n v e r los p r e c i o s de 
l a c a s a S a l a s S a n R a f a e l n ú m e r o 14. 
15514 8-21 
CAJVIAliAS FOTOGaiAFICAS 
desde V N P E S O en ade lante . R e g a l a -
mos un m a n u a l p r á c t i c o de í o t o g r a í í a . 
O t e r o , C o l o m i n a s y C o m p . , S a n R a -
fael 32. T e l é f . 1448. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay de venta un completo surtido de mue-
bles, camas, lómparas y prendas ae ropa he-
cha. Hagan una visita a "La Perla". Animas 
núm. 84, al lado del café 15405 26-10 St 
Para liacer amoro en poco üeniBo. 
Se vende muy barato un c inematógra fo 
nuevo de Lumiere con pel ículas suficientes 
para empezar á trabajar inmediatamente, 
tíe da muy barato. Dirigirse á Const i tuc ión 
115 Matanzas V. Blanco. 
C. 2090 26-17S 
3 4 S L I A R S E 3 4 
L a mas próxima al Campo Marte; esta 
casa ha pueso á 1 . venta un inmenso y va-
riado surtido en Joyer ía de brillantes y 
piedras preciosas. Lamparas de cristal do 
hJoemia, pianos de los mejores fabricantes 
máquinas de coser, mimbres de varias for-
mas. 
L A S O C I E D A D , Tiene un departamento de 
ropa con reservaJo y sastre para los arre-
glos, donde habrá más de 1000 flusea do 
todas clases y á la moda de casimir, musell 
ñas. franelas, alpacas, driles, blancos y do 
color. Piezas sueltas, pantalones desde tíü 
centavos; sacos á ' l , ropa de señora, de se-
da y blanca de todas clases y bordados. 
E n la misma se c-mpra y se da dinero 
cobrando un módico interés . 
rerese, Cancelo y Co. 
15234 13-17S. 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador v en Jue-
gos de sala, de Lui s X I V y Reina" Regente 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuno 
14743 21-7S 
M O S T R A D O R E S de satre y de todas c la-
ses, vidrieras metá l i cas de varias formas; 
muebles en general, tanto nuevos como usa-
dos, todo barato. E l Arca de Noe, luonte (13 
Te lé fono 1161. 
15798 4-26 
M á O ü M B I i 
MAQUINA nueva de alto y bajo, propia 
para remolcador de 60 pies, puede verse 
en el taller de Salvador Frcsquet. Ambron 
13 Regla. 
15694 8-25 
M o r e n a l t e de a l r t u l 
P a r a toda clase de industria que sea ñ e c o , 
sario epmlear fuerza motriz, informes y pro 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat, único age-ite para la Is la de Cuí>a. a l -
macén de maquinaria. Cuba 60. Habana. 
14722 26-1S. 
l i O Ü I N A E I i D E f E f f l ' Á 
UNA Desmenuzadora Krajewskl-Pesant .— 
ma^as de cinco pies, completa y en buen 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me-
dio pies, muy reforzados, guijos do acero 
nickel, su construcc ión es moderna, tiene 
sus engranes, un motor de balancín y maaaa 
etc. de repuesto. 
UN Tacho de ocho pies, condensador, 
bomba vacío , etc., etc. construcc ión " C U L -
W E L L " en perfecto estado. 
Toda esta maquinaria funcionó en la pa-
sada zafra y se ha repuesto por otras de 
mayores dimensiones y capacidad. 
L a Maquinaria se e n t r e g a r á puesta sobra 
los arros en el chucho del Central. 
Para precios y demás informes, dirigirse 
al Administrador del Central H u R M K i U E R O 
" L O R M I G U E R O " . — Provincia de Santa 
Clara. 
C 1914 26-29AS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
p a r a ingen ios , d i n a m o s y m o t o r e s d d 
c o r r i e n t e d i r e c t a . T o d o lo r e f e r e n t e 
á e l e c t r i c i d a d . F o n ó g r a f o s de E d i a o n . 
P í d a n s e c a t á l o g o s . P a b l o D e i a p o r t e , 
A p a r t a d o 647, H a b a n a . 
15100 78-13 S 
o i i n o d e v i e n t o 
X > : o . c i v 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla á 
r1. Amat, Cuba .60 Habana . 
14722 26.1S_ 
De alcohol, Rusoliua, petró leo y e léc tr icos 
niñumuua de cari i intería, nolea<(. ejes, pedes-
tul.-.,, cliuiMUceraf», bombus e léc tr icas , cu-
Jas de hierro, lufiqi.inus y tamborea para 
trenes de lavado, carros de carga y para 
reparto de uiercanclas. Precios sin cor.s-
petemia y a plazos. Couipañia Cubana de 
^'atiuiaana, Aguiar l^U. 
26-4S 
M i i e mmm k m 
£N Büiirt üSTáüQ 
Un Torno de 7 pies diámetro de plato; 
una bancaza con correaera portát i l para 
lomear sin el plato, piezas de 43 pulgadas 
de grueso por b y aiedio pies de largo. 
Un Torno de 9 pies d iámetro del piato. 44 
pies y lu pulgaaas largo del bancaza;' ói 
• .u-go corredera. 
Dos m á q u i n a s gemel: . de vapor. Pueden 
trabajar índepenuientemente ; de y pies ti 
pulgadas d iámetro y puigauas de cuió¿> 
ambos cilindros: cada una ae i¿ caballos 
Una caldera, tipo locomotora, de 5u eaim-
llos. 
Una máquina Inglesa, vertical de dobla 
engranaje, trapiche de ti pies por 2a pulga-
das, guijo collarines de lisy2 pulgadas, cura 
16 pulgadas. K s l a máquina pueue verse cu 
la funaic ión de Panlagua, Joveilanos. 
Un doble efecto sistema "Kailu" do 13 pies 
d iámetro por 6 pies largo da la calanana, 
10 pies piacas de 1 pulgada con tiuo tubos 
cobre de l^ i pulgada. 
Un triple efecto •Kaliu" sin tubos con ta-
cho del mismo íabr icante y una vertical. 
Tres máquinas motoras ue 20, 15 y lu ca-
ballos. 
Dos Calderas m u l t l í u b u l a r e s de 115 caba-
llos. 
Dos Calderas tipo locomotora de 30 ca-
ballos. 
Un tacho de punto, de calandria, de 1« 
bocoyes con 170 tubos cobre de 4 pies 
por 4 pulgadas con doble fondo de cobre, 
máquina de vacio vertical con dos borqbaa 
de bronce de 24 por 24 pulgadas. Este tacho 
todo es de cobre. 
Dos calderas vertical de 25 caballos. 
Tres tanques cilindricos hierro fundido, 
seccionales, 14100 galones cada uno. ¿ a y 
otros tanques hierro dulce, de varios ta-
maños. 
Para informes y precios Mercaderes nú 
mero 26 y 40. ' 
15521 - 26-11S 
Vendo bombas, donkeys con vaibulas. c a -
misas, bairas y pistones de bronce para ex-
traer agua ue pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para el 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
oásculas de las mejores clases y t a m a ñ o s 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería , í luses, tanques, 
etc.. de diferentes medidas y demás acceso-
rios 
T E L E F O N O 136 
F R A N C I S C O B A S T E R R B C H E A . 
Lauipurl i ia v Apartado u~l 
TclélSrofo: "FrambasCe" 
10400 156-18Jn. 
O A i í S A l 
A precios razonables e:- E l Pasaje, Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia. 
14817 alt. 13t-2-13m-LS. 
F u s t u r u s d e i S a r a n j o 
Se venden 4.000 de China de uno y medio 
á dos metros de altura de la clase más se, 
lecta, Informarán en L a Equitativa, Compos 
tela 112 esquina á Luz . 
15803 4-26 
14,000 P I E S madera del país , aserradas .y 
de diferentes clases, se venden en el muelle 
de Paula, donde dará razón de 8 á 10 a. m. 
y 3 á 5 p. m. Joaquín Catalá. 
15820 4-26 
Por $1.25 Cy., remito franco de porte 25 
paquetes variados semillas huerta, clase ox-
tra. Para la reventa grandes descuentos. 
Pidan c a t á l o g o á Juan B. Carrillo, (antes 
Carrillo y Batlle) Mercaderes 11. 
15524 10-20 
E L T A L L E R donde se fabrican tanques 
de hierro y chimeneas de todas medidas, 
balcones y barandas para el Cementerio en 
Zulueta 16 se ha trasladado á Infanta 07 
esquina á Zanja cuadra y media de Carlos 
I I I , teniendo tantos que los da á un precio 
sin igual: J . P. Castellano. 
14702 26-5S 
R V I L L E T A S 
n i c a 
a s a 
ORTADORA 
LA P E R S E V E R A N C I A 
B E H N A Z A G12 
Inipreutu y E-- . ; .-reotipla 
del D I A R I O U E L A M \ li 1 -N » 
Te jilea te Rey y Prada, 
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H a v a n a , September >>*>, 11)07 
T H E S I T U A T I O N 
A combination of nmpleasant cir-
cumstanccs, hnving no eonuecting 
link one with the other, appear to 
make the Cuban situatinn at first 
sigth more scrious thau it really is. 
Each one of the problems which 
at present confront Cuba's adminis-
tration is of an alarming character: 
the yellow fever. the conspiracy of 
Parra, Miret and Dueasse. the exis-
tence of some bands of outlaws in 
the country, and the strike. 
But except the striko, for its ten-
dency to beeome general and to stop 
railway Communications thronghout 
the island, the other events have no 
great importance in themselves. The 
yeilow fever han not spread to become 
a general epidemic the cases ha%'ing 
been comparatively few up to the 
present; tho .conspiracy.—a very 
ridiculous one, even if it had sncceed-
cd in indncing some fools to take 
the ficld,—was nipped in the bud, and 
the Mayari band cannot be consider-
ad of more importance than the many 
other previor.s bnnds of outlaws which 
oceassionaüy appear in Cuba and in 
many other countr.es. 
There is no rcason, thcrcfore, for 
apy extraordinary alarm. or for cry-
ing blue murder and believing Cuba 
is in an abyss. Oa the contrary, the 
rapidity with which the conspiracy 
was discovered and stoped has had 
a rcassuring effect on the best ele-
ments of the island. The work of the 
Sanitary Department is very efficient 
under the circumstances. The rural 
g;:ar:l is an admirable corps and 
kpeps excelbnt vigilance over the 
bandiís; and even the striker^ have 
not as yot committed any overt act óf 
viclence. 
We hope that if their disagreement 
with the Railway Companies is not 
settled, other men will be found 
sh^ríly to run the trains and in this 
case any attempts on the part of the 
jstrikers to resort to forcé will be 
prevented and punished according to 
the law. 
The situation for all these reasons 
is not so grave, and the g irnent 
has ampie mrans to cope with it. 
GENERAIS ARSESTED 
MAKE C O M E OENIAL 
They Met &rA Conversed Because 
They Were Friends bud Did 
Ncfc Plot. 
BANDITS A T C I E N F U E G O S 
S T E I N H A R T 
]Mr. Frank Steinhart was welcomed 
yesterday by bis many friends pleas-
ed to see him back in Cuba. He cal-
led at the Palace in the afternoon 
at bis usual hour and conferred with 
Governor Magoon on the situation. 
The Governor is surely glad to have 
Mr. Steinhart at hand again. 
RURAL GUAROS ENGAGE 
6 
Calderón Reportecl Seriously Wound-
ed. Engagement Tcok Place Yes-
terday in Cieníuegos District. 
Snscial to Í'JC Diario 
Cienfuegos. September 28.—Rural 
gnnrd detaohment nndor command 
Captain Mayatn firod on a group of 
fi ve band its led by one Gil Calderón. 
Tho engagement took place yesterday 
at the San Narciso estáte between the 
hills of Cienfuegos and Trinidad. Gil 
Calderón was seriously wounded. 
Pumariega. 
STRIKE AT GÍENFUEGOS 
WITHIN 24 HOURS 
Ccoks' Association V/il l Order Strike 
if Tenns Are Not Accepted in 
Given Time. 
Special to the Diario 
Cienfuegos. Septfmbor 28. — The 
Cooks' Association has ordered its 
mombers to strike if the owners ^ f 
restaurants. botéis and inns do not 
comply with thf»ir roquest within 
tAvcnty f')ur hours. 
V E N E Z U E L A P A Y I N G ÜP 
Bv Associated Press. 
Washington. September 28.—Minis-
ter Kussell sends word from Caracas 
that Venezuela has paid the August 
installment of the pro rata share of 
the customs receipts due the United 
States, in conformity with the award 
mado by the Hague tribunal. 
Palace Dees Not Believe Scattered 
Parties of Outlaws Are Ccnnected 
with "Plot" 
The case of the thrce generáis 
chnrged v.ith conspiracy carne up be-
fore the competent court this after-
noon. Judge Choenrich appeared ac-
companiend by an ex-polieeman of 
the port and two rural guards. and 
they made declamtions regarding the 
plans which were laid for the cons-
piracy. 
The ex-policeman, a man named 
1 Isidoro Xoriega, and a Colombian 
| hy birth. declarcd that he had been 
j r.pproached by General Lara Miret 
1 and was given an idea of the ¡liras 
¡of General Masso Parra and asked 
to join in the plot. 
He accepted the invitation and 
went to the house of General Miret at 
Prado Xo. 7 and there met Masso Pa-
rra, who explained to him the detailá 
of the whole affair. 
Xoriega immediately went to Má-
jor Foltz and told him all fhat IIP 
i had heard. The major informed the 
j provisionid governor and a plan was 
| formed to have two rural guards go 
, to General Miret and pretend that 
| they wére diseontented with the treat-
ment they had received from the 
American govrmment and wished 
a chance to fight. 
One of the three rural cruards se-
lected for this service was Sergeant 
Vicente Garcia. 
The plan worked perfectly. No-
riega informed General Miret that he 
knew two or three rural guards who 
would like to join the movement and 
all of the spies were told the inmost 
secrets of the conspirators. 
The revolutionary meetings were 
held in the borne of General Miret 
and in Prado 2S and Prado 101—the 
later said to be the home of Sr. Ga-
briel Santos Guerra who belonged to 
the Spanísh guerilla regimont com-
manded oy Masso Parra during the 
revolution of the Cubans against 
Spain. It is also said that the reu-
nions were held in a house on the 
Malecón, on San Xicolas street and 
Maceo park. 
Noriega is said to have an interest-
ing collection of data regarding the 
ñames of everybody concerned in the 
movement in Ilavana and of others 
who were more or less interested in 
different parts of the island. 
The secret pólice shadowed all of 
the people mentioned by the spies in 
the camp and between the two servi-
ces the government did not lock in-
formation. 
It is expected that when all of the 
government's witnesses aro exaraina-
ted some very comproraising informa-
tion will be given the public about 
certain personagos who if not acti-
vely concerned in the movement we-
re at least cognizant of it and mani-
fested rather an indifferent attitude. 
As soon as the charges made by 
the government had been stated 
Judge Bordenave summoned the pri-
soners who appeared before him at 
balf past three. 
They were given seats. at a dis-
tance one from the other, to prevent 
any possible conversation. 
General Lara Miret was the first 
called. Masso Parra followed. and 
General Dueasse came last. All three 
deniod that they had held any secret 
meetings to formúlate plans against 
the American government. and they 
denied knowing of any other persons 
who had done so. Two hours and a 
ha-lf passed while the judge was tak-
ing down these statements. 
On l^aving the judge's office Ge-
neral Dueasse was met by various re-
presentativea of the press. to whom 
he said that the charges made against 
hira were laughable and will not hold 
good. He said he Avas a sincere man 
and possessed of too much patriotisra 
to enter into plots. and before he gets 
through with this he means to free 
bis party. the Conservative. of all 
suspicion which bis arrest may havo 
unjustly cast upon it. He added th'at 
ho doos not know the individuáis who 
make the charges against him. and he 
also denies that he attended a secret 
meetinb on Saturday in company with 
Miret and Masso Parra at a house 
near Maceo park. He said that as 
to Masso Parra, of whom he thinks 
kindly because of bis services to the 
Cuban cause during the Wars of In-
dependence.—he has seen him but 
twice since he arrived in the island. 
Lara Miret and he are at outs over 
politics and never meet. He denied 
that he had 4000 rounds of ammuni-
tion concealed. declaring that he pos-
sesses merely a niTuser used in the 
war and about a hundred cartridges. 
General Lara Miret also denied the 
charsres made against him. He said 
he had not been holding secret ses-
sions with Dueasse and Masso Parra 
íilíh^ugh he visit-'d the latíer because 
hp held a place on bis staff in war 
times. He said he had not the plpa-
sure of Sr. Isidoro Xoriega's acquain-
tance. He informed the reporters that 
he had declared to the conrt that "i f 
the American or any other nation 
should conspire against Cuban sove-
reignty he would be the first to take 
up arms to defend bis native land." 
Masso Parra also cntered a full 
denial. He admitted however that he 
hnows the party who gives evidence 
against him. lio said he had con-
versed with both Dueasse and Miret, 
who were oíd companions in anns. 
but the conversation had not been 
with intcnt to form plots or incite to 
rebeÜion. 
The prisoners were then returned 
to jai!, 
After signing the order for the 
imprisonment of Parida. Miret and 
Dueasse, judge Bordenave held a 
long conference with Señor Lauda, 
acihlg Secretary of Justice. and 
with the Fiscal of the Supreme 
Court. 
At the Palace it is not believed 
that the group of bandib which had 
an engagement with the rural guards 
at Mayari, had any connection with 
the plot hatched in Havar.a by Masso 
Parra, Lara Miret and Juan Dueasse 
to disturb the public peace. 
It is possible the outlaws of Maya-
ri were incited by some local political 
dique in Santiago province. 
The* news of an engagement bet-
wren the rural guards and the bandit 
Gil Calderón, reported in a special 
despatch to the DIARIO from Cienfue-
gos. which is published in another co-
lumm has not been ofílcially confir-
med yet. All indications are that 
the fight actually took place, although 
Gil Calderón's band is unimportant 
politically. 
STRIKF STOPS TRAINS 
ON TWO RAILWAY LINES 
Traffic on Western and United 
Brought to a Standstill.—No 
Violence So Far. 
TO IMPORT L A B O R E E S 
T A F r S FAMOOS SM!LE iJAPANESE TüfiNED 
BEAIV1S NOW Ofí TOKIO! AWA 
Welcomed at Yokohama the Secretary | Atlin Mincrs Decline to 
Approves the Prcgram Arranged Oriental Invasión of 
for Entertainment. "Diggings." •líle^~ 
ít was reported yesterday that 
according to some of the witnesses 
against the three prisoners. the revolt 
against the American was to have 
earried on under the oíd flag of Cu-
ba, which is unlike the present ban-
ner of the republie. Masso Parra 
favored the oíd flag. originally raised 
in the Ten Years War by ('arlos Ma-
nuel de Céspedes. He himself fougbt 
in that war. and acerding to him it 
was the real revolution. The first 
Cuban tlag somewhat resembled the 
present flag of Chile. The banner 
ifself which Céspedes earried is in 
the Senate session chamber. 
GERMANS WM TO 
JAMESE KING'S HEALTH 
Chulalongkorn Passes Birthday in 
Homburg and Champagne Flows 
Freely. 
According to a despatch sent from 
Homburg in Gcrmany on the 21st ins-
tant. that city was at the time as-
sisting King Chulalongkorn of Siam, 
who was born on September 21, 1853. 
to properly celébrate the anniversary. 
Champagne, white wiues of other de-
scriptions, and red wines, were serv-
ed at the Kurhaus (casino) without 
any limit. it being arranged by the 
chief minister of the King that each 
person who paid a trifling fee should 
become temporarily a member of the 
Kurhaus and be entitled to three bot-
tles of wine; one each of champagne 
and white and red wine. while in the 
grounds of the Kurhaus three pavi-
lions were erected, where free beer 
was distributed to all comers. 
The King, who deereed that this 
eelebration s'honld continué at bis ex-
pense for three days, also distribut-
ed large sums of money to the poor. 
through the local benevolent societies 
and the city authorities, and gave a 
banquet to six hundred persons. 
Among the invited guests, who come 
from all parts of Germany. are mer-
•cbánts and others from vv'hom the 
King has bouerht jewels, works of art. 
furniture. and so on. 
The oeople of Homburg joined in 
the spirit of the King's hospitality. 
His portrait appeared in every shop 
window. the houses were deeorated 
with the Siamese flag. a white ele-
phai»t on a red ground. and an im-
mense quantity of fireworks were 
burned at night at the expense of the 
municipality of Homburg. whose citi-
zens also illuminated their residences 
in honor of the occasion. 
The daily outlay of King Chula-
longkorn in normal times, while tra-
velling, is about $ .̂000 for the hotel 
bilí of himself and his suite. It is 
presumed that the eelebration of his 
birthday eost $250.000. The managers 
of the Kurhaus gathered in hastily 
wine by the earload from neighhor-
ing cities to meet the unusual de-
mand. 
It is estimated that the King of 
Si am has already spent .$1,500,000 in 
Germany alone. 
A new medicinal spring which 
recently burst forth in Kurpark. vas 
formally christened Chdalongkorn 
Spring on the 21st by the burgomaster 
of Homburg, surrounded by the muni-
cipal officers and in the presence of 
the King of Siara and his suite. 
Reported that Companies Will Seek 
for Strike-Bre^ksrs in United 
States. 
Xot a single train of either the 
United or the Western railroad of Ha-
vana left this city yesterday on ac-
count of the strike. 
The Santiago Express arrived in l ía-
vana in the morning about five hours 
late but did not meet with any unit-
ed resistance until it reached Zanja 
street. thiíj city, when some two hun-
dred strikers and sympathizers stop-
ped the train and made attempts to 
seize the engineer. It looked bad for 
the «engineer for a few minutes, but 
he promptly armed with a shovel Dnd 
prepared to defend himself. 
Tn the meantime the policeman on 
duty at the street córner lustily blew 
his whistle for the reserve and the 
whole seventh preeint tumbled out of 
the station and were soon on the 
scene of what was rapidly beeoming a 
riot. 
The appearance of the pólice had a 
quieting effect upon the strikers and 
they fell sullenly back to the side-
walks away from the track. 
The effect of the raid of the strik-
ers upon the passengers was most pan-
icky. Several ladies when they saw 
the men armed with clubs and stones 
gathered about the car windoAvs. 
fainted. while others screamed for 
heln and refused to be quieted. 
The United Raihvays train from 
Batabano. leaving that station at 5 
o'clock. reached Ilavana about an 
hour and a half late. 
Strikers made a demonstration 
against it at Batabano. throwing a 
few rocks and otherwise expresa>ing 
their displeasure. / 
One rock passed through an open 
window. barely missing the head of 
a lady in the car and frightening ber 
and others in the car until a small 
panic seemed imminent. 
At various places alone: the road to 
Ilavana strikers gathered around the 
train. but offred no actual violence. 
The Santiago express pulled out 
last night only a quarter of an hour 
late, and got out of the city with mt 
difficulty. 
It is currently reported that the 
companies will import strike-break-
ers from the north to take the places 
of the men who have left work. 
The strikers held a meeting at Dra-
gones 39. last ni.srht. Various tele-
grams which have been received from 
sympatímers throuphout the island 
were read. Speaches were made and 
the orators advised the strikers to 
keep the peace by all means. The 
central committee of the Labor Fede-
ration is assisting the strikers, 
although it. was reported otherwise. 
Another meeting will be held at 
eight o'clock this morning at Marti 
theatre. 
The Santa Clara train got into Vi-
llanueva at ten o'clock. 
T I F F I N W I T H E M P E K O R 
Is Proceeding to the Japanene Capital 
to Take Tea Witb the Emperor 
Himself. 
By Associated Press 
Yokohama. Sept. 28.—No sooner 
had the Minnesota, bearing Secretary 
Taft and his party. dropped anchor 
CHINA LOOKING Olí 
Analogous Problem Has Ari 
ween China and J ^ K 
Ishii's Vievv. Pa!l-
A special from Seattlc. says tw I 
Japanese miners arrivin" -,1 
the night of the 19th ¡nstant 
in the mines. to 
here than the rece-ption committee Irivo;' s 1 o a ^ 
, from Tokio boarded the steamer and n<ixt morning, anc 
¡though the hour was early its mem- t,MVal 
bers found the smiling secretary 
Mrs. Taft was 
;rted 
•strved 
ready to greet them. 
present. and also Minister O'Brien.i 
the new American minister to Ja-
pan. 
The committee submitted a program 
for his entertainment. which the ge-
nial secretary accepted in toto. 
The committee thfn oscorted the 
Taft party to the Yokohama station 
where special cars awaited. The party 
left by rail for Tokio, and will join 
the Minnesota again at Knobe. 
At the Tokio station thev will be 
noti 
The white miners 
upon the Japanese that if t ¿ 3 
not stay ínmv v i / v i ^ , , -
shown i 
against Asiatio labor, 
The Japanese are almost destit 
and will be turned loóse in Ska 
Alaska. 
Atlin is a distributing point nn J 
Liake in the western portion of R v 
Qolumbia. rit 
A Vancouver special dispatd. 
the same date to Ottawa said; 
The oceasional arrival of ja Pane, 
¡met bv officials of the Foreitrn Qf.j«W»tmu«l to keep up the prev^,». 
|/fiCfl and of the imperial bousehold ! terllI1![ 0^nnrost í,nd ^i^atisfaJ 
!denarím-nt and escorted to Shiba. the'0VfT thf Oriental question. 1 ^ 1 
¡detacbed palace which will be tender- vr^ht the steamer Indiana, with i 
ed to Mr. Taft and partv during their ¿apáñese on board, reached port froj 
!vjs¡t Honolulú, whence she sailed on S?, 
For the second dav an audience ¡tenibei: ^ Among the Japanese ^ 
'with the Emperor is" planned to be I famil^s of ehildren, indj 
iMlowed bv a repa-t at the imperial n"?, infanís ca,r,r'€d on i 
taWe the same evenine. j their mothers. 
I The visitors will be 'invited to din-i . l \ ' J8?11, s1ne(>ial envoy from 
rier bv the Marquis Saionji, Premier, i •1llst ' ^ . ^ leaV]"2: 0ttaw;' for ChS 
!or by Count Havasbi. I ̂ fi A^Í? P^^lication: 
On the tbird dav thev will be invit-1 J A11 1 can sa-x; 18 íhat the 
ed to repast in the middle of the dav ^ commercial relations bet^ 
Ibv Viseount Terauchi. Minister of ')nI'an a.nd VanaVíl are tM miporta! 
!War. In the evening thev will bel*0 be by any hoodlum d, 
requested to be present at' a dinner: i n o í t , 1 havn met prime minist, 
organized bv the members of the , anfl }he n1th1er ^embers of the Gová 
Chamber of Commerce and other To-' Rnc] \ ^ diseussed with ti* 
kio business iníerests. i Wlth V ^ c f frankness the sitaat 
| On the fourth day they will he! as ^ rpf>ontl-v ¿eveloped on the í 
invited to a middav repast with e i t b - i ^ ' r C'oast- h 
'or the Marquis Saionji or Count i I ^nnot of eoui-e nntir-ipate tf 
Havasbi. This sebeme contemplates : re^n ^ . ^ . ^ a ^ ^a^P to my Go' 
their departure bv a Kobe train on i but I may express the Ka 
the afternnon of the fourth dav. i íh<: V!slt to ^ Anadian eapit 
| During their visit earriages will be , t teia*enW t" Prnm()l 
eonstantlv at the disposal of m ^ J ^ e n d l y i^lations fetween Canda 
ibers of the pprtr. and the Shiba Pa-iJaP.an- ^r T , .. 
ilace grounds wiM be prntected bv a! ^ ! £ 0 Ishn ^ 
¡sppcial detacbment of court pólice. !to f^vpstom Washington. New Ye 
I The same courtesies will be paid! and Pt^er ^ é r i y a ^ c i t i e s , and 
ito members of tho partv on departin- ^en sa¿ for í:' ' 1 
as on their arrival. " " \ Ba™n K O W P . Japanese embassad 
to England. 
A dispat^ch t i the Lon-lon 
from Peking says that the labo 
ble at Vancouver are being fe 
In case of their travellinsr by rail 
prívate cars will be provided for 
(them and all arrangements for lodtr-
! ing and convevances will be made bv, 
the imperia-l hnnsohold department! w;th m"cl, ]"iere*f m ge P 
land members of the reception com-rvhero «n a n á l o g a s probI->¡ii 
! ansen between China and J 
A Japanese Imperial ordin; 
CONTRACT LET FOR 
SEVEN SUBMARINES 
Four of Octcpus Type and Three 
Somewhat »Similar, but B i w s r 
and Faster. 
352, ef July 27. 1800. rig )rously {of 
sces erreat s;£rni P1'ds p^ forpÍ£rn(>r̂ - whether Europea 
L —\ '• '̂T'11 : American, or Chinóse, from v.-orkinj 
s visit. in view, . T , , ' . . TíH 
¡ m Japan as laborers in atrn^nltnrej 
fishing. mining, mannfa; ' iring 
other classes of industry. outside tĥ  
narrow residential settlements defii 
ed in former treatiejj. except by sp 
eial permission of the local anthoril 
By Associated Press. 
Washington. September 28.—The 
Secretary of the Ñavy has awarded 
j an electric boat company tb*1 contract 
! for four submarines of the Octopus 
I type and three others of a similar 
i type. but of greater displacement and 
more speed. 
RIVERS INUNDATING 
VALLEYS OF FRANGE 
Much Distress Has Resulted.—Pro-
perty Loss in Herault Valley 
Four Millions. 
mltteé accompanyine: the visitors to 
i afford them all facilities for a plea-
¡sant stay. 
The Japanese pres: 
¡fieance in Mr. Taft 
of the Japanese-American situation 
There is much speculation coneern-
ing possible negotiations nn immiarra-
tion. nationalization and a hundred 
other nuestions. 
There are also general expressions . 
of the hope that the reault will bé ^ ^ d,spat<>h adds: • fnrm, 
to á i m \ all clouds between Japan . ^ ponmssion. we are informj 
and America. 18 never * * ™ ' ¿rt ie le 5 of th 
TI-,^ \onV,; i • • J 3 . ¡ ordinance provides that any (limes 
llie Asahi. of Tokio an independen!-1 , . , „„,r r̂ r. 
r . « « - c ^ n « ^ « „ 4.- • i working without the necessary p«' 
ne^spaper. commentiní? on a special . . 5 v vi * e já 
A^r^oi,.^ u T j 1 i mission are hable to expulsión íroro 
nespatcn írom its London corres-: T n - A v.i fIM 
n r ^ A * » * +0 fV.̂  „ f f n 4. tu 4. K • Japan. Considerable numhers or 
rZt l J JJl . ^ ^ L Z laborers were recently introdm 
S T J S S S S ? f f i^í agitatmg j ^ „, ^ on {he Govcr„me„t rail 
the possihiJities of war between Ja-1 * T , „ /.„^+0- Tonanp» 
pan and the United States, says "the " ^ T 0f 'T!'par- ^ ^ f „ Í V C 
ünlted State, is again fearMng at • " > * » • * « h ' * m t ^ ' " ^ 
nothinsr," and ridicules the sugges-
tion that an unfriendly feeling to-
ward the United States exists here. 
The paper calis attention to the 
preparations being made in Japan to 
welcome Secretary Taft. which are 
on an unusual scale. as evidence that 
no bad feeling exists Tokio has plan-
ned a great reception for the Secre-
tary. 
The round of entertainments will 
keep the Americans busy until Thurs-
day when they embark for Manila. 
UNGKORST 
MEMBER OF MINISTRY 
Present Norwegian Minister to Hava-
na Made Norwegian Minister 
Public Works. 
By Associated Press. 
Paris, September 28.—Reports ar-
riving from the departments of Ar-
deche. Rhone. Gard and Var state that 
the rivers everywhere are inundating 
the surrounding country, and causing 
much distress. Some lives have been 
lost. The damage done property in 
the Herault Valley is now placed at 
four millions. 
Ey Associated Press 
Cristiania, September 28.—Barón 
Brunchorst, Xorwegian minister to 
Cuba, has been appointed Minister of 
Public Works, vice M. Lehmkuhl. 
re;signed. 
BEATEN BAOLY 
OWING TO MISTAKE 
Garcia Lopes, of Ha vana, and López 
Dias of Porto Rico Hurt 
in Row. 
FEVER SITUATION 
AT LOS PALOS 
obíained this necessary permission. 
t , 
A T T H E T H E A T E R S 
Xational Theatre.—San Rafael anfl 
Prado—Moving pictures. — Matmer 
this afternoon at 2 o'clock.—Pnces^ 
$1.80 to 15 cts.—Regular performancí 
this evening at S'IS, prices $1-20 te 
10 cts, per act. 
Pavret Theatre.—Prado, córner 
San José.—Moving pictures in hourl: 
acts, beginning at 8'30. Frices $1.2' 
to 10 cts. per act. <, ^ 
Albisn T h e a t r e ^ t the ^ a d o * 
Obispo street: Spanísh Zarzuela C o i n | | 
latinee this afternoon at l 
panv , clock: E l Pobre Valbuena: L a Re-
One Child Five Years Oíd Died There j voitosa i L a Señora Capitana.—Prices, 
Yesterday. The Town is $3.00 to 10 cts.-Regular performano^ 
Alarmed. ¡this evening «t 8 o c o c k : La Re • 
^ na Mora: L a Gatita Blanca: E l Cha 
If Minister Brunchorts aecepts the 
appointment made and leaves Hava-
na. he and his wife in departing wiil 
take with them the best wishes of a 
large circle of regretful friends. and 
the vacaney their going will loave 
in Havana sooiety wjll not be readi-
ly filled. 
By Associatei Presa 
Rochester. September 28.—Garcia 
López, of Havana. and López Díaz; 
of Porto Rico, and several other .stu-
dents of the Genesee Wesleyan semi-
nary. were badly injured yesterday 
by circus employees who mistook therá 
for students who had previously 
worsted the itinerant players in an 
encounter. 
"What's the matter with Unele 
Sam?" "He has Cerebro Mintal Ted-
dygitil."—(Lifv.) 
Special to the Diario 
Los Palos. September 28.—Yellow 
fever is spreading alarmingjy here. 
One child. five years oíd, died yester-
dav. 
Viera. 
B A I R E A T M A R I E L 
The new revenue cutter Baire made 
ita írial tripto Mariel yesterday. The 
government authorities m .•harge of 
the tests, Major T e m í , Secretary 
Echarte, and others. were much 
Dleased with the showing made by 
th<' new boat. They were accom-
panied on the trip by representatives 
of the press who greatly enjoyed the 
outing. 
to del Albaicin: L a Señora Capitana. 
Prices. $1.00 to 5 cts. 
His Wife (delightedly)—"Oh. Har-
rv! Mrs. Jones says that to-morrow 
siie may have time to cali at ^Irs. 
Wilkins's and see if we can get th.í 
eook Mrs. Smith thinks may be gi-
ing to leave Mrs. Harris next month^,, 
Actualidades Theatre.—Mouserra' 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
¡i( ts. L a Bella Carmela, Luisa Ma 
ques, Conchita Soler and Isabel ^ 
gas, song and dance artists.—Matine 
this afternoon at 2 o'clock.—Price* 
80 to 40 cts.—Regular V ^ f ^ ^ M 
this evening beginning at 7'54. i 
ees, 60 to 10 cts. 
Alhambra Theatre (For mea onlyJ 
-Consulado comer of ^Ttnáe^t 
Regular performance this even 
at 8'15.—La Mulata de la BuUa: 
Asturiano en Casa Blanca.—Prices 
to 20 cts. 
A Vií, 
Salón Novedades.—Prado ana g 
tudes Streets.—Moving pictures 
hourly acts. 
Marti Theatre. 
in hourly acts, 
o'clock. 
-Moving 
beginniní at 
